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E l nuevo estatuto provincial 
y los impuestos 
Puede decirse que, en general, la ma-
yoría de los comentarios que ha suscita-
do el nuevo estatuto provincial, serios o 
jocosos, se han concretado a las refor-
mas del impuesto de cédulas personales, 
como si todo lo demás no tuviese trascen-
dencia alguna. 
El redactor del citado estatuto tuvo ne-
cesidad de reforzar los recursos de las 
Diputaciones provinciales, porque de na-
da hubiese servido dictar un nuevo ré-
gimen descentralizador y autonómico sin 
dotar a aquéllas de los medios necesarios 
para el cumplimiento de sus íines. Ni las 
circunstancias, ni la finalidad de su la-
bor permitían realizar una reforma tri-
butaria en armonía con las exigencias 
científicas. Acudió, pues, al expediente, 
tantas veces utilizado en estos últimos 
tiempos, de recargar los impuestos ya 
existentes, amén de hacer cesiones de 
parte del rendimiento de algunos, sacri-
ficando al Tesoro nacional, que, en com-
pensación, podía ser aliviado de gastos 
por trasladar algunos a las Haciendas 
provinciales. 
Todo esto se reconoce en la exposicfCn 
que precede al real decreto aprobando el 
estatuto, al manifestar que las cesiones 
que el Estado hace a las Diputaciones pro-
vinciales de ciertas partes de los tributos 
que aquél percibe, en unión de los res-
tantes medios económicos concedidos a 
dichas Corporaciones, si se examinan en 
su conjunto, desde un punto de vista 
exclusivamente cieñlífico, la obra del Go-
bierno parecerá desde luego defectuosa. 
tMas bueno será decir—añade—que esta 
construcción fué presidida exclusivamen-
te por una consideración empírica del pro-
blema, porque otra cosa no podía ser, tra-
tándose de allegar recursos propios a 
unas Corporaciones que no los tienen, sin 
gravar desmesuradamente la riqueza pri-
vada y sin desconcertar tampoco la Ha-
cienda del Estado, harto necesitada de 
fortalecimiento.» 
Hay, por lo tanto, que estimar como 
transitorio el régimen de las Haciendas 
provinciales del nuevo estatuto, por lo 
menos hasta que se acometa la reforma 
tributaria española, que habrá necesaria-
mente de afectar a las hciendas locales. 
La desaparición del contingente provin-
cial de entre los recursos de las Dipu-
taciones es más aparente que real, pues-
to que es sustituido por las aportaciones 
municipales, esencialmente de la misma 
índole; pero el contingente suprimido 
ha >ifio ¡a.'i odioso para los Municipios 
(calificado en la exposición de insuficien-
te y pernicioso), que, al reformarse, se 
ha aprovechado la ocasión para cambiar-
le el nombre. Su rebaja en ciertas cir-
cunstancias, el límite puesto a su cuantía 
y la interposición, en la mayoría de los 
casos, de la Hacienda pública entre Dipu-
taciones y Ayuntamientos, recaudando 
aquélla ciertos recargos municipales y 
deduciendo de su importe m\ de la apor-
tación municipal para la eirtrega a las 
Diputaciones, son las principales mejoras 
que pueden señalarse. 
, Por las razones ya expuestas, las inno-
vaciones en el impuesto de cédulas per-
sonales son poco importantes. Las nue-
vas tarifas alarmaron porque aparente-
mente el importe exigido al contribuyen-
te se eleva considerablemente; pero ta 
elevación, sobre todo en las clases infe-
riores, es pequeña, si se tiene en cuenta 
que desaparecen los recargos a que an-
tes estaba sujeto este impuesto, que se 
hallan ahora englobados en las tarifas. 
E l recargo a los solteros mayores de 
veinticinco años y viudos sin hijos obede-
ce a la corriente moderna, seguida en 
el extranjero en diversos impuestos, de 
desgravar a los que tienen a su cargo va-
rias personas de su familia, echándose de 
menos a este propósito la rebaja tributa-
ria por razón de hijos menores, que sólo 
tímidamente aparece al desgravar las cé-
dulas de las esposas de los contribuyen-
tes, que, debiendo pagar cédula especial 
de cónyuge, tengan en su compañía cua-
tro o más hijos menores de edad, satis-
faciendo solamente en tal supuesto cé-
dula de clase décimotorecra, tarifa ter-
cera. 
La división de la única tarifa hasta aho-
ra utilizable en este impuesto, sustitu-
yéndola por tres distintas, aplicables, res-
pectivamente, a rentas de trabajo, con-
tribuciones directas y alquileres, que se 
U'troducen para evitar la «injusticia san-
grante»—según la exposición—de que los 
empleados públicos, en presunta paridad 
de casos, satisfaciesen cédulas más altas 
que los restantes ciudadanos (objeto ya 
de nuestra crítica en artículos tiempo ha 
publicados por nosotros en estas colum-
nas), si evitará la injusticia mencionada, 
no aliviará ciertamente al empleado pú-
blico con sueldos antes considerados es-
pléndidos y hoy escasos. E l redactor de 
proyectos tributaos no se coloca en el 
terreno de la realidad; solamente así se 
explica que en el caso presente se exija cé-
dula de clase décima, tarifa primera, por 
ejemplo, al empleado público con sueldo 
de 5.00- a 6.000 pesetas, sujeto a des-
cuento, a quien, en el supuesto de tener 
mujer e hijos, le corresponderá un des-
embolso relativamente importante por las 
cédulas de lodos ellos (a pesar de lo 
módico de las tarifas), que determinará 
un déficit entre ingresos y gastos impo-
sible de cubrir el mes correspondiente al 
pago del mencionado impuesto. 
Merece nuestra crítica, aunque no sea 
innovación, el precepto del artículo 226. 
letra K, del estatuto provincial, que dice 
así : «Del importe de la cédula que ha-
yan de obtener los que no sean cabeza 
de farfiiliu, será éste responsable en lo* 
casos de apremio.» Este precepto invita-
rá a la ocultación en las hojas declara-
torias de cédulas personales, castigo que 
se impone con frecuencia por el contri-
buyente ai Fisco injusto. Comprendemos i 
(Continúa al final de la «.» columna.) 
V a n d e r v e l d e e n c a r g a d o 
d e l P o d e r 
Todos los grupos católicos belgas 
han acordado formar bloque para 
la solución de la crisis 
B R U S E L A S , 14. 
T e r m i n a d a s las consul tas , e l Rey h a en-
cargado a l soc ia l i s ta Vanderve lde de for-
m a r el Gobierno, puesto que se t r a t a de l 
jefe del p a r t i d o m á s numeroso de l a Cá-
m a r a . Vanderve lde ha contestado que ne-
cesita conferenc iar p r i m e r o con sus a m i -
gos p o l í t i c o s . 
L a s o l u c i ó n de l a c r i s i s se presenta d i -
f íc i l s i se quiere f o r m a r u n Gobierno qne 
tenga l a m a y o r í a p r a l a m e n t a r i a , porque 
en el campo c a t ó l i c o se mues t r a dec id ida 
o p o s i c i ó n a u n a u n i ó n con los social is tas , 
y , por su par te , los l iberales—el Consejo 
Nac iona l del p a r t i d o —h an dec id ido n o par-
t i c i p a r en n i n g ú n Gobierno que se fo rme . 
Los c a t ó l i c o s ce lebra ron an teayer u n a 
r e u n i ó n , a l a que as i s t i e ron todas las per-
sonal idades impor t an te s , t an to del sector 
f l amenco como de las p r o v i n c i a s va lonas . 
A s i s t i ó t a m b i é n el jefe de los d e m ó c r a t a s 
c r i s t i anos , H e y m a n , que es t a m b i é n de 
los S ind ica tos c r i s t i anos . A l f i n a l de l a 
r e u n i ó n se p u b l i c ó l a s iguiente not ,^ o f i -
c iosa : 
«S in p ronunc i a r se , por ahora , acerca de 
l a c u e s t i ó n del Gobierno, el C o m i t é d i rec-
to r de las derechas e s t á u n á n i m e m e n t e 
confo rme en a f i r m a r l a estrecha u n i ó n 
del p a r t i d o , y decide f o r m a r bloque pa ra 
las resoluciones que h a b r á que t o m a r , se-
g ú n las c i r c u n s t a n c i a s . » 
Esta a f i r m a c i ó n de estrecha a l i anza h a 
p r o d u c i d o el efecto que es de suponer en-
t re los social istas, que con taban con se-
p a r a r del b loque c a t ó l i c o los 20 d ipu tados 
que necesi tan pa ra tener m a y o r í a en l a 
C á m a r a . 
Le Peuplp acusa a los d e m ó c r a t a s cr is -
t i anos de t r a i c i o n a r sus ideales. 
* * * 
B R U S E L A S , U . — E l leader soc ia l i s ta V a l -
dervelde , encargado por el Rey de f o r m a r 
Gobierno, ha empezad < boy m i s m o a con-
su l t a r a s\is amigos p o l í t i c o s . 
E l Consejo del p a r t i d o socia l i s ta h a da-
do p lenos poderes a Vanderve lde pa ra 
c o n s t i t u i r el M i n i s t e r i o . 
V I O e n s a n t a n d e r C A N P a i n l e v é e n c a r g a d o d e f o r m a r G o b i e r n o 
En Santoña destruyó el depósito de 
aguas y causó otros grandes daños 
S A N T A N D E R . 14.—Hoy se ha reg i s t r ado 
u n fuerte h u r a c á n en esta p r o v i n c i a , que 
ha causado grandes destrozos en va r io s 
pueblos. E n S a n t o ñ a a l c a n z ó g r a n d í s i m a s 
p roporc iones , des t ruyendo el d e p ó s i t o de 
aguas que ac tua lmente se cons t ruye en esa 
c i u d a d . T a m b i é n se p r o d u j e r o n a lgunos 
incendios de escasa i m p o r t a n c i a . 
E l fuerte t e m p o r a l desencadenado en l a 
costa h a ob l igado a va r ios barcos a en-
t r a r en el puer to de a r r i b a d a forzosa. 
Rec iamac ión yanqui al 
6ob¡erno rumano 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 14.—El G o b i e r n o y a n q u i ha en-
v i a d o u n a n o t a a l de R u m a n i a , l l a m a n d o 
la a t e n c i ó n sobre e l hecho de que, ha-
b i endo esa n a c i ó n conso l idado su deuda 
con o t ras potencias , no ha hecho l o m i s m o 
con los Estados U n i d o s . — T . O. 
U N D I S C U R S O D E M A R X 
Ayer empezó un viaje de pro-
paganda electoral 
B E R L I N , 14—El doctor M a r x , c and ida to 
del p a r t i d o r e p u b l i c a n o a la p res idenc ia 
del Re ich , h a e m p r e n d i d o h o y u n a l a r g a 
« t o u r n é e » de p r o p a g a n d a e lec tora l , a t r a -
v é s de A l e m a n i a . 
E n Koen igsbe rg ha hab lado en u n a re-
u n i ó n p ú b l i c a y ha c o n f i r m a d o su f ide-
l i d a d a l a C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r . 
« P a r a nues t ro honor—ha dicho—no es 
necesario que nos obst inemos en da r l a 
i l u s i ó n de u n a fuerza que no tenemos. 
Es r i d í c u l o amenazar con armas que no 
poseemos, y es e s t ú p i d o exc i t a r constan-
temente l a desconf ianza de los ex t ran je -
ros con grandes palabras , d e t r á s de í a s 
cuales no h a y n i n g u n a p o s i b i l i d a d , n i 
n i n g u n a p o t e n c i a . » 
•GE-
Los socialistas se negaron a participar en un ministerio de Briand, 
y éste renunció. Painlevé dará hoy de noche su respuesta definitiva 
B E 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
P A R I S , 14.—La n e g a t i v a de l p a r t i d o so-
c i a l i s t a a p a r t i c i p a r en el Gobierno, h a fle-
cho que B r i a n d renunc ie a l cargo que le 
d i ó e l pres idente de l a r e p ú b l i c a . Este ha 
l l a m a d o a P a i n l e v é , que h o y h a aceptado 
e l encargo, empezando las v i s i t a s a sus 
amigos p o l í t i c o s p a r a l a c o n s t i t u c i ó n del 
Gobie rno . 
L a d e c i s i ó n de los social is tas h a s ido l a 
causa d e t e r m i n a n t e de l a n e g a t i v a de 
B r i a n d ; pero es forzoso reconocer que aun-
que e l ex pres idente de l Consejo hubiese 
consent ido en f o r m a r Gobierno, s i n ellos 
h u b i e r a encont rado las mayores d i f i cu l t a -
des, porque desde las ú l t i m a s horas de l a 
t a rde de ayer se v e í a c l a ramen te que el 
b loque de i zqu ie rdas no estaba dispuesto 
a seguir a B r i a n d , y p a r a convencerse de 
esto basta cons idera r las v i s i t as y las ges-
t iones hechas paar que P a i n l e v é volviese de 
su acuerdo y consint iese en encargarse del 
Poder , a pesar de que el presidente de l a 
r e p ú b l i c a h a b í a encargado y a a o t r a per-
sona de esa m i s i ó n . 
Desde luego era m u y d i f í c i l que los so-
c ia l i s tas , que se h a b í a n negado a da r m i -
n i s t ro s a H e r r i o t en los m o m e n t o s de m á s 
en tus iasmo cartelista, a r a í z de l t r i u n f o de l 
11 de m a y o , vo lv ie sen ahora de su acuer-
do p a r a pres tar su concurso a B r i a n d , qne 
es, con M i l l e r a n d , uno de sus odios desde 
que a b a n d o n ó e l p a r t i d o p a r a p a r t i c i p a r en 
e l Poder , hace a h o r a t r e i n t a a ñ o s . 
S i P a i n l e v é no f o r m a Gobierno, se i n d i c a 
como posibles candida tos a l gobe rnador de 
Arg 'e l ia , Steeg, o a l m i n i s t r o de Jus t i c i a del 
Gobierno H e r r i o t , R e n é Renoul t .—C. de H . 
L A N E G A T I V A S O C I A L I S T A 
P A R I S . 14.—El p a r t i d o socia l is ta , cu su 
r e u n i ó n de hoy , h a acordado no p a r t i c i p a r 
en e l Gobierno de B r i a n d . 
Y a en u n a r e u n i ó n celebrada anoche a 
ú l t i m a h o r a po r los C o m i t é s d i r ec t ivos de 
los pa r t i dos r a d i c a l soc ia l i s ta y ' o c i a l i s t a . 
P r e l a d o s a M a d r i d 
S E V I L L A , 14.—En el expreso m a r c h ó a 
M a d r i d e l Cardenal -Arzobispo doctor I l u n -
d a i n , acompaflado del g u a r d i a noble de 
S u San t idad que v i n o p a r a en t regar le e l 
sol ideo ca rdena l i c io y de sus f a m i l i a r e s . 
A l a e s t a c i ó n ba j a ron p a r a despedir a l i n -
signe p u r p u r a d o las au tor idades y muchas 
y d i s t i n g u i d a s personas de Sev i l l a . 
m 0 * 
Z A R A G O Z A , 14—Ha marchado a M a d r i d 
e l Obispo de Bnrbas t ro p a r a as is t i r a l a 
i m p o s i c i ó n de l a b i r r e t a a l Cardenal -Arz-
obispo de Granada. 
* * í: 
C I U D A D R E A L , 14.—El n o m b r a m i e n t o 
de l s e ñ o r U u n d a i n pa ra l a p ú r p u r a carde-
n a l i c i a h a despertado g r a n entus iasmo en 
esta c i u d a d , donde fué doce a ñ o s c a n ó n i -
go M a g i s t r a l , rec tor y profesor del Semi-
n a r i o . A s i s t i r á n a l a i m p o s i c i ó n de l a b i -
r re ta , a d e m á s de l s e ñ o r Obispo-Pr io r , co-
mis iones del clero ca tedra l y p a r r o q u i a l y 
diversas representaciones c iv i l e s de l a p ro -
v i n c i a . Se recuerda con este m o t i v o que 
en pocos a ñ o s h a n sido nombrados Car-
denales dos c a n ó n i g o s de esta C a t e d r a l : 
el s e ñ o r Guisasola y el s e ñ o r U u n d a i n , 
D o c t o r a l y M a g i s t r a l , respect ivamente . 
w » * 
A L M E R I A , 14.—Para asis t i r a l a i m p o s i -
c i ó n del b i r r e t e del Cardena l Casanova, 
m a r c h a a M a d r i d e l Obispo de esta d i ó c e -
sis, a c o m p a ñ a d o de l ex p r o v i n c i a l de los 
agus t inos , padre J o s é F e r n á n d e z . 
L O D E L D I A 
La radiotelefonía entre Europa 
y América 
Se espera establecer pronto un 
servicio público 
(Radiograma especiat, de E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 24.—Se han hecho e x p e r i -
m e n t o s de r a d i o t e l e f o n í a en t r e dos esta-
ciones b r i t á n i c a s de Somerset y W i l t h i r e y 
l a e s t a c i ó n y a n q u i de R o c k y p o i n t , con é x i -
to cons iderable . Los resul tados ob ten idos 
son, a l d e c i r de los t é c n i c o s , l a s e g u r i d a d 
de que d e n t r o de poco t i e m p o p o d r á esta-
blecerse u n s e rv i c io t e l e f ó n i c o p ú b l i c o en-
t r e I n g l a t e r r a y N o r t e a m é r i c a . — S . B . R. 
CONGRESO EN PARIS 
P A R I S . 14.—Hoy se ha ce lebrado l a se-*, 
s i ún i n a u g u r a l d e l Congreso I n t e r n a c i o n a l 
de T e l e g r a f í a s i n H i l o s , en el c u a l se en-
c u e n t r a n representadas 24 naciones. 
* * * 
G I N E B R A , 14.—El C o m i t é que es tud ia las 
cuest iones r e l a t i v a s a l a t e l e g r a f í a , encar-
gado de f a c i l i t a r l a c o n v o c a t o r i a de u n a 
C o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l p a r a fijar las re-
glas i n t e r n a c i o n a l e s r a d i o t e l e f ó n i c a s , se ha 
r e u n i d o hoy . 
Acuerdo sobre el Patriarca 
de Constantinopla 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 1 4 . — S e g ú n u n despacho de Cons-
t a n t i n o p l a , los Gobiernos de Grecia y de 
T u r q u í a h a n l legado a u n acuerdo c o m 
ple to en l o referente a l Pa t r i a r cado .—J . O 
que responda el cabeza de familia del 
importe de las cédulas de los parienles 
que vivan en su compañía y esté obliga-
do a alimentar; nunca de los extraños, 
a los que debe el Fisco perseguir direc-
tamente si son morosos. 
Por último, no pecan de leves en nues-
tra legislación tributaria los impuestos 
de derechos reales y Timbre, y los re-
cargos que sobre los mismos impone el 
nuevo estatuto creemos habrán de ser ob-
jeto do severas críticas y de graves 
quejas. 
Tales son las observaciones que, sal-
vando la buena intención del redactor del 
estatuto y reconociendo la dificultad de 
su tarea en materia contributiva, nos su-
giere un ligero examen del nuevo esta-
tuto provincial en relación con el siste-
ma tributario español. 
E m i l i o M I Ñ A N A k 
Obra de todos 
E l Ayuntamiento de Madrid, por ini-
ciativa de un grupo de laboriosos conce-
jales, se dispone a redactar un antepro-
yecto de carta municipal. 
Ya era hora. Al cabo de un año de vi-
gencia del nuevo régimen concejil, la 
innovación más trascendental del estatu-
to, la que otorga a los Municipios la fa-
cultad de elaborarse una verdadera cous-
tilución, amoldada a sus necesidades pe-
culiares, no ha dado de sí más fruto que 
la variación del orden de imposiciones 
ninnicipales, solicitada por varios Ayun-
tamientos, más deseosos de rehuir difi-
cultades y tropiezos que de afrontar con 
valentía los problemas. Ni una sola ca-
pital de provincia, ni una sola población 
de importancia se ha acogido a ese «ré-
gimen de carta», que, como dice la pro-
posición presentada por los concejales 
madrileños, «es la más solemne y eficaz 
consagración de la autonomía». 
Madrid y Barcelona, según el telégra-
fo refiere, se disponen a reparar tan la-
mentable olvido, y la importancia de este 
hecho se acrecienta por la repercusión 
que su ejemplo ha de tener en toda Es-
paña. 
Mas por lo mismo que estas cartas 
municipales están llamadas a ser motor 
principalísimo del movimiento munícipa-
lista de nuestra Patria, conviene que en 
torno a ellas se produzcan desde luego 
diversas corrientes de opinión, que su 
elaboración se realice en un generoso am-
biente de publicidad y asistencia ciuda-
dana. 
L a ta^ea no es ciertamente sencilla. A 
las dificultades propias de una obra que 
no tiene precedentes en nuestra legisla-
ción ni en nuestras costumbres, se une 
la gravedad que suponet un ensayo de 
esta naturaleza en ciudades españolas de 
más de un millón de habitantes. 
Para vencer estos obstáculos se nece-
sita el concurso de todos. Cuando la opor-
tunidad de hacerlo llegue, El Debate no 
regateará su esfuerzo, modesto, pero sin-
cero y leal. 
Un informe tendencioso 
E l S o l está publicando estos días un 
cxtr£¿to del informe recientemente edi-
tado por la Delegación de los Trade 
ünions ingleses, que visitó en los últi-
mos meses del año último f3 república de 
los soviets. 
Se componía la Comisión laborista que 
fué a Rusia de siete leaders obreros y 
tres asesores que conocían el idioma ruso. 
L a Comisión salió de Londres el 17 de 
noviembre y regresó a la misma ciudad 
el 19 de diciembre. Invirtió, por lo tanto, 
en el viaje treinta y dos días, pero sólo 
veinte pudo consagrar a su labor infor-
mativa ; el resto del tiempo lo emplearon 
los delegados británicos en la materiali-
dad de los viajes fuera y dentro de Ru-
sia. 
Para apreciar justamente el valor del 
documento de los Trade Unions conviene 
recordar algunos hechos. E n primer lu-
gar, la Comisión fué designada con el pro-
pósito de que sus informaciones sobre 
Rusia justificasen ante la opinión de In-
glaterra la política de los laboristas, fa-
vorable a los soviets. Este objetivo par-
tidista vició en su origen la labor de los 
delegados obreros, y la más superficial 
lectura del rapport demuestra que a esa 
finalidad de propaganda han sabido amol-
darse ampliamente sus redactores. 
Del abultado volumen de 234 páginas 
que constituye el resultado de veinte días 
de estudio en Rusia, no pasan de 50 pá-
ginas las que contienen observaciones y 
experiencias directas. E l resto son docu-
mentos—innecesario parece decirlo—de 
grocedeacia soviética, de los mismos so- luros Gobiernos de Espaóa., 
viets, que hicieron a sus afines ingleses 
un recibimiento entusiasta. 
E l informe que publica E l S o l es ab-
solutamente tendencioso. Pero nada diría-
mos, aun viéndolo reproducido por un 
periódico burgués , y en realidad más 
que burgués , si no estuviésemos en po-
ses ión de datos que contradicen las prin-
cipales afirmaciones del citado documen-
to. Tenemos, en efecto, a la vista un folle-
to editado por la «Entente Internacional 
contra la Tercera Internacional», orga-
nismo de gran prestigio, domiciliado, co-
mo es sabido, en Suiza, en el que su pre-
sidente, Mr. Theodore Aubert, realiza un 
detenido análisis del informe de los obre-
ros ingleses. 
Puesto que el público español conoce 
un texto favorable al régimen soviético, 
creemos de suma conveniencia divulgar 
los puntos principales de otro texto, en 
que con severidad, si se quiere, pero con 
hartas razones y abundantes datos, se 
juzga la política de los soviets. 
Problemas verdaderos 
Señala en E l I m p a r c i a l de ayer un po-
lítico de izquierda, el señor Argente, el 
desvío que manifiestan los «intelectuales» 
por los problemas económicos. 
No sólo los «intelectuales», cuya ga-
rrulería e incompetencia es notoria; los 
hombres públicos y una gran parte de la 
Prensa apenas si se ocupan en dilucidar 
los remedios de la crisis económica que 
sufre España. 
Ningún silencio menos justificable. E n 
primer lugar, los escritores y periódicos 
que lo practican son precisamente quie-
nes todos los días consagran columnas 
y columnas a «hacer filosofía política so-
bre formas, y conceptos abstractos, sin 
claro engrane con la vida». De suerte que 
no pueden alegar un apartamiento de las 
cosas públicas. Escriben sobre política, 
pero no conceden a la política económi-
ca la menor importancia. 
¿Pero es que serán ellos los únicos 
españoles que no sufran los efectos de 
la presente crisis? ¿No es el problema 
económico el problema capital de Espa-
ña? Pues aún puede añadirse que las 
cuestiones relacionadas con nuestra eco-
nomía y nuestra hacienda son de dis-
cusión casi libre. La intervención del 
censor pocas veces se ejerce en ese or-
den. 
La causa de una antítesis tan flagrante 
entre el pensamiento de esos órganos pe-
riodísticos y las verdaderas necesidades 
del país es la que indica el señor Ar-
gente : fácil es el vacuo retoricismo so-
bre la libertad o el progreso; pero es 
difícil disertar acerca de temas reales y 
concretos, a cuyo conocimiento no se lle-
ga sino por el estudio y la reflexión. 
Aún precisaríamos m á s : para disimu-
lar su falta de preparación y de solucio-
nes es para lo que el liberalismo de to-
dos los países suscita en las ocasiones 
de mayor peligro sus artificiales campa-
ñas políticas. E l caso del Gobierno He-
rriot es t ípico entre los de este género. 
Encendió la guerra civil de los espíritus 
en Francia con la esperanza de que el 
pueblo francés apartase su mirada de la 
situación del Tesoro y no le exigiese 
cuentas de su desastrosa política finan-
ciera. Pero este era el problema de Fran-
cia, y no el problema religioso. 
También es el problema de España, y, 
sin embargo, salvo contadísimas excep-
ciones, el mundo periodístico le vuelve 
la espalda. Y a es hora de enmendar el 
yerro y de que los periódicos que aspi-
ren a ser órganos de la opinión, cual-
quiera que sea la filiación pol í t ica que 
ostenten, den a los asuntos económicos 
la primacía que han de tener en los fu-
L e ó n B l u m , entre l a sorpresa del aud i to -
r i o , d e c l a r ó que si los social is tas acepta-
b a n l a c o l a b o r a c i ó n del p a r t i d o e n o l Co-
b ie rno que se fo rme , n o ser ia n u n c a en 
uno p re s id ido po r B r i a n d . 
P o r o t r a par te , el C o m i t é e jecu t ivo de l a 
F e d e r a c i ó n soc ia l i s t a de l Sena, se h a b í a 
p r o n u n c i a d o c o n t r a toda p a r t i c i p a c i ó n de l 
p a r t i d o en e l Gobierno que m a n t e n g a e l 
proyec to de c o n t r i b u c i ó n o b l i g a t o r i a sobre 
el c a p i t a l y p ros iga l a l u c h a c o n t r a los 
elementos conservadores del Senado. 
L a s e s i ó n de l Consejo N a c i o n a l d-i h o y 
fué p r e s i d i d a p o r C o m p é r e More ! , acor-
d á n d o s e , en p r i m e r l uga r , no contestar a 
l a p r o p o s i c i ó n de u n i ó n f o r m u l a d a po r e l 
p a r t i d o c o m u n i s t a y d i r i g i r a l p a r t i d o so-
c i a l i s t a be lga u n mensaje de f e l i c i t a c i ó n 
por el t r i u n f o que a l c a n z ó en las ú l t i m a s 
elecciones generales. 
Seguidamente t o m ó l a p a l a b r a L e ó n 
B l u m p a r a e x p l i c a r los o f rec imien tos he-
chos po r B r i a n d en el sent ido de t .ar en-
t r ada a los social is tas en e l Gobierno que 
f o r m a r e . 
T ra s breve d e l i b e r a c i ó n , se a c o r d ó r e m i -
t i r a B r i a n d l a s igu ien te c o n t e s t a c i ó n : 
«El Consejo Nac iona l del p a r t i d o socia-
l i s t a , enterado p o r el g r u p o p a r l a m e n t a -
r l o soc ia l i s ta de l a propues ta f o r m u l a d a 
por el s e ñ o r B r i a n d , da las g rac ias a, é s t e 
por e l lo , pero o p i n a que n o le es pasible 
a c e p t a r l a . » 
A propues ta de Renaudel , el Consejo Na-
c i o n a l a c o r d ó ap lazar has ta m a ñ a n a sus 
del iberaciones acerca de l a a c t i t u d gene-
r a l que el p a r t i d o h a y a de adoptar . 
D e s p u é s de t o m a d o e l acuerdo d*1 n ó 
p a r t i c i p a c i ó n en el Poder, en el Consejo 
Nac iona l soc ia l i s ta , B l u m h a hecho u n exa-
m e n de ta l lado de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , y 
P a u l Faure , secretar io genera l de l p a r t i -
do, h a dec la rado que los social is tas esta-
ban dispuestos a t o m a r e l Poder en su 
i n t e g r i d a d , pero no u n a par te del m i s m o . 
E l Consejo h a n o m b r a d o u n a C o m i s i ó n 
de 27 m i e m b r o s que r e d a c t a r á m a ñ a n a u n a 
m o c i ó n i n f o r m a n d o sobre l a a c t i t u d de l 
p a r t i d o . 
L O S E S F U E R Z O S D E B R I A N D 
P A R I S , 14 .—Según el E c h o de P a r í s , 
B r i a n d , en u n a c o n v e r s a c i ó n que sostuvo 
anoche con a lgunas persona l idades de l 
p a r t i d o socia l i s ta , l l a m ó l a a t e n c i ó n de 
é s t a s acerca del p e l i g r o en el ex t e r io r , 
asunto t a n d i g n o de tenerse en cuenta en 
estas c i r cuns tanc ias como l a s i t u a c i ó n f i -
nanc i e r a y , en su consecuencia, acerca de 
la necesidad de l a u n i ó n de todos los 
grupos de l a democrac ia francesa, sobre 
todo en presencia de l a c a n d i d a t u r a d e l 
m a r i s c a l H i n d e n b u r g pa ra l a pres idente 
del Reich y l a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a po r 
la Prensa nac iona l i s t a a l emana con m o t i -
vo de l a c r i s i s francesa. 
Painlevé encargado del Poder 
P A R I S , 14.—Briand, que d u r a n t e el d í a 
de h o y h a b í a con t i nuado sus gestiones, se 
ha en t rev is tado , a las seis de l a ta rde , con 
L e ó n B l u m , q u i e n le ha c o m u n i c a d o e l 
acuerdo d e l Consejo Nac iona l de l p a r t i d o . 
B r i a n d ha ido seguidamente a l E l í s e o , 
donde ha celebrado con e l pres idente de 
l a r e p ú b l i c a u n a l a r g a ent revis ta , a l ter-
m i n a r la c u a l se h a p u b l i c a d o u n a n o t a 
dec la rando que, a consecuencia de l a res-
p u ^ s t á que le h a b í a dado el p a r t i d o socia-
l i s t a , B r i a n d h a b í a c o m u n i c a d o a Dou-
morgue que n o p o d í a aceptar l a m i s i ó n de 
f o r m a r Gabinete. 
A su sa l ida del Pa lac io , B r i a n d ha con-
f i r m a d o a los per iod is tas que h a mani fes -
tado nuevamente a l pres idente de l a re-
p ú b l i c a que P a i n l e v é es, a su j u i c i o , e l 
h o m b r e m á s ca l i f i cado pa ra resolver l a 
ac tua l cr is is . 
A las nueve y diez de l a noche l l e g ó a l 
E l í s e o P a i n l e v é , l l a m a d o po r e l pres idente 
de l a r e p ú b l i c a . S a l i ó u n a h o r a m á s ta rde , 
y d e c l a r ó a los per iodis tas que h a b í a p ro -
m e t i d o a l jefe de l Estado hacer todos sus 
esfuerzos p a r a a y u d a r l e a so luc iona r l a 
c r i s i s . 
P a i n l e v é ha a ñ a d i d o que m a ñ a n a a me-
d i o d í a p o d r á dec i r a Donmergue s i acepta 
d e f i n i t i v a m e n t e f o r m a r Gabinete . 
A las diez menos cuar to de esta noche 
P a i n l e v é c o n f e r e n c i ó en l a p re s idenc ia de 
l a C á m a r a con M a u r i c e Sa r r au t , con R e n é 
Renou l t , m i n i s t r o d i m i s i o n a r i o de Jus t ic ia , 
y con Benazet. 
I N D I C E - R E S U M E N 
D e la r a z a (Angél ica Palma), por 
Nico lás González Ruiz P á g . 3 
E l d o r a d o ( f o l l e t í n ) , por l a baro-
nesa de Orczy F á g . 3 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a s P á g . 4 
Deportes P á g . 4 
C r ó n i c a de soc iedad, por cE l A b a t e 
Faria» P á g . 5 
N o t i c i a s ^...t P á g . 5 
A t r a v é s de E s p a ñ a ( A n d a l u c í a ) . . . P á g . 6 
K A D 2 & Z D . — E l Director io a c u e r d a l a u r -
gencia de c o n s t r u c c i ó n de edificios para 
Universidades; entre ellos figura el de l a 
de M a d r i d . — V i s i t a dol Rey a l c u a r t e l de 
los Docks ( p a g i n a 2).—Se r e ú n e l a C o m i -
sión permanente de la D i p u t a c i ó n ( p á g . 4), 
—eos— 
P R O V I l í C l A S . — Se esperan buenas cose-
chas on M u r c i a . — Una f ó r m u l a para el 
concierto económico de las Vascongadas.— 
Asamblea por el fe r rocar r i l cent ra l G a -
llego en Pontevedra.—Clausura del Con-
greso de O t o r i n o l a r i n g o l o g í a ( p á g i n a 2). 
E X T R A N J E R O . — B r i a n d ha declinado el 
encargo de formar Poder, a causa de la 
negativa de los socialistas a pa r t i c ipa r en 
el Gobierno; P a i n l e v é ha sido encargado 
de formar el Min i s te r io .—En Bé lg ica el 
socialista Vandervelde ha recibido el en-
cargo de c o n s t i t u i r el G o b i e r n o . — T u r q u í a 
y Grecia han llegado a u n acuerdo sobre 
el Patr iarcado ( p á g i n a 1). 
—«o»— 
E l . T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial .) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Gal ic ia , t iende a em-
peorar el t i empo; centro de .España, e l 
buen t iempo presenta poca es tabi l idad; 
A n d a l u c í a y Levante, buen t iempo. Tem-
pera tura m á x i m a en M a d r i d , 14,8 grados, 
y m í n i m a , 4,8. En provincias la m á x i m a 
fué de 23 grados en Huelva , y la m í n i m a , 
u n grado en Segovia. 
C a r t a s d e P o r t u g a l 
Más de don Carlos 
P o r F i d e l i n o D E F I G U E I R E D O 
Los numerosos y recientes l i b r o s y ar-
t í c u l o s que se h a n pub l i cado acerca de d o n 
Carlos I de P o r t u g a l demues t ran que l l e -
g ó p a r a este c a l u m n i a d o Soberano l a hora» 
de l a j u s t i c i a p l ena y t r i u n f a l . L o que esos 
escri tos nos cuen tan de nuevo sobre el 
Rey, l a i n t e r p r e t a c i ó n que nos d a n de su 
p e r s o n a l i d a d y de su v a l i a hacen cada vez 
m á s denso e l s en t imien to u n á n i m e de 
respeto y de a d m i r a c i ó n po r el m a n i r de l 
b i en p ú b l i c o . 
Las car tas d i r i g i d a s a Juan Franco de-
m u e s t r a n c ó m o el Rey s e g u í a paso a paso 
l a noble t e n t a t i v a de a r m o n i z a c i ó n cié l a 
v i d a por tuguesa , c ó m o era ind i fe ren te a 
l a c a m p a ñ a de odios, despechos y ca lum-
nias y c ó m o cons ideraba que l a h o n r a d a 
a d m i n i s t r a c i ó n era l a m e j o r respuesta a 
tales d ic te r ios . 
E n su ep i s to la r io í n t i m o no se encontra-
r á u n a p a l a b r a d u r a con t r a sus adversa-
r ios ; po r l o c o n t r a r i o , cuando dos agi tado-
res r epub l i canos se p roponen i r a Ale rmejo 
a hacer p ropaganda , e l Rey p ide a Juan 
F ranco que l o i n f o r m e sobre su m a r c h a 
p a r a t o m a r disposiciones que p r o t e j a n l a 
v i d a de sus enemigos, po rque en aquel las 
regiones h a b í a gente dispuesta a todo. . . 
Y cuando Juan Franco , y a en d i c t a d u r a , 
v a a decretar l a l i q u i d a c i ó n de los a n t i c i -
pos a l a casa rea l , e l Rey, a l conocer ese 
p royec to p o r u n d iscurso d e l p res idema 
de l Consejo, i n t e r v i e n e en seguida, n o p a r a 
i n d i c a r a r b i t r i o s o sugestiones, s ino p a r a 
p o n d e r a r l a o p o r t u n i d a d de l a med ida , de-
j a n d o s iempre l i b r e l a v o l u n t a d de l Go-
b i e r n o p a r a t e r m i n a r como crea me jo r l a 
apas ionante c u e s t i ó n . 
Los an t i c ipos fue ron p a r a l a M o n a r q u í a 
po r tuguesa lo que e l co l l a r de l a r e i n a 
M a r í a A n t o n i e t a fué pa ra l a M o n a r q u í a 
f rancesa : u n edi f ic io b i e n c o n s t r u i d o c o n 
m e n t i r a s y sofismas, f avorec ido p o r u n a 
apa r i enc i a de r a z ó n . 
Duran te u n s ig lo l a f a m i l i a r e a l v i v i ó con 
| l a l i s t a c i v i l vo tada p o r l a s Cortes de 1821. 
a t r a v é s de las c r i s i s de d e p r e c i a c i ó n de 
m o n e d a y cons iguien te c a r e s t í a . E n las 
ho ra s angust iosas del e r a r io n a c i o n a l los 
Reyes de ja ron de p e r c i b i r b u e n a parte da 
sus r end imien tos , a pesar de ser l a l i s t a 
c i v i l m á s p e q u e ñ a de E u r o p a , y en los 
momen tos de g r a n apuro v e n d i e r o n sus 30-
yas e h ipo t eca ron sus propiedades . Cuan-
do y a no fué posible n i n g u n o de estos me-
dios , l a A d m i n i s t r a c i ó n r ea l p i d i ó a n r i r i -
pos a l Estado, que a su vez t a m b i é n de-
b í a a l a casa rea l sumas i m p o r t a n t í s i m a s 
p o r a r r e n d a m i e n t o de edif ic ios pertene-
cientes a l P a t r i m o n i o . 
E l examen i m p a r c i a l de las cuentas de 
l a C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a n o m b r a d a por 
e l Gobierno p r o v i s i o n a l de l a r e p ú b l i c a , y 
su r e l a c i ó n con los hechos h i s t ó r i c o s , de-
m u e s t r a n que aquellos an t i c ipos fueron 
s iempre prestados en buenas c ó n d i c i u n é s 
y con todas las g a r a n t í a s . Se d e r i v a r o n de 
u n a t i m i d e z a d m i n i s t r a t i v a , que, n o solo 
n o a tacaba de frente los p rob lemas , s ino 
que n i s i qu i e r a c u m p l í a e l precepto cons-
t i t u c i o n a l de fijar l a l i s t a c i v i l a l p r i n c i -
p i o de cada re inado , y l a r e c t i t u d de los 
c o m p r o m i s o s se p rueba por l a r e g u l . i r 
a m o r t i z a c i ó n de los d é b i t o s , con sacr i f ic io 
evidente . 
Debemos cons iderar t a m b i é n que g r a n 
par te de estos gastos fueron apl icados o n 
e l r e inado de d o n Carlos a r e p r e s e n t a c i ó n 
n a c i o n a l , v ia jes a Cortes ex t ran je ras y a 
r e c e p c i ó n de Soberanos de otros p a í s e s , co-
mo reconoce t a m b i é n y dec la ra la Comi-
s i ó n r epub l i cana . 
Comparado el t o t a l del c r é d i t o con el de l 
d é b i t o a l a casa real , r esu l ta a ú n u n saldo 
a su favor . 
Creo, con todo, que no s e r í a preciso des-
cender a estas mi se r i a s p a r a reconocer los 
servic ios que a l a d i g n i d a d y a l p res t ig io 
de P o r t u g a l y a l a defensa de sus colo-
n ias h a b í a prestado l a persona l i n f ioenc ia 
d e l Rey, que en med io de sus apuros eco-
n ó m i c o s no dudaba en p r o s e g u i r s u ca-
m i n o . Y fué él qu i en quiso, a l i n i c i a r l a 
v i d a nueva con el Gabinete J u a n Franco , 
que ese desagradable asunto se l i q u i d a r e 
d e f i n i t i v a y r egu la rmente . 
E l resul tado se v i ó . Aquel los dos hora 
bres. Rey y presidente del Consejo, crey 
r o n que en l a d i r e c c i ó n p o l í t i c a de k>s 
pueblos equivocados p o r l a p a s i ó n l a l í n t a 
recta era el c a m i n o m á s seguro y m á s bre-
ve. Se e n g a ñ a r o n . 
Los ant ic ipos , explotados c a l u m n i o s a m e n -
t e ; e l c ierre de las Cortes, que en seis me-
ses h a b í a n sido u n c o m i c i o c o n t i n u a d o ; 
l a p r i s i ó n de dos agi tadores , cogidos m 
Jraganti , y u n p royec to de depor tac iones 
f u e r o n «los grandes c r í m e n e s » que el pobre 
Rey e x p i ó con l a muer te . . . 
Pero l a l i r a de T e í x e i r a de Pa^choaes, 
e l a l to poeta de L a g l o r í a humilde, acaba 
de r econs t i t u i rnos l a p e r s o n a l i d a d d e l So-
berano , con su in t ensa v i d a i n t e r i o r , sus 
i n sp i r ados ideales, su r e c t i t u d de pensa-
m i e n t o . D e s p u é s que l a a c c i ó n , e l t i e m p o 
f u é c a l m a n d o l a e x a l t a c i ó n de las pasiones 
y de l a c o b a r d í a co l ec t i va ; d e s p u é s de los 
apo r t amien to s de amigos y colaboradores 
c o n l i b r o s , o p ú s c u l o s y a r t í c u l o s ; d e s p u é s 
de l ep i s to la r io , m a g n í f i c o en su sencillez, 
que nos ofrece Juan F ranco , e l p o e m a de 
T e i x e i r a de Paschoaes es l a e x p r e s i ó n ar-
t í s t i c a de este m o v i m i e n t o de j u s t i c i a . 
Su e x t r a o r d i n a r i o é x i t o e s t á demos t rando 
que l a c r e a c i ó n p o é t i c a de Paschoaes l l ega 
en el m o m e n t o p r o p i c i o . Los e s c r ú p u l o s na-
tura les a l tocar u n asunto t a n reciente los 
sa lva e l poeta c o n h a b i l i d a d , porque acer-
tadamente ca l i f i ca de d r a m a su obra , y no 
es u n a r e c o n s t i t u c i ó n h i s t ó r i c a de las ho-
ras dolorosas , t a n Vivas a ú n en l a i m a g i -
n a c i ó n de todos, porque f u é e l r eg i c id io 
que nos c e r r ó l a en t rada a n c h a y f ranca 
p a r a que nos a v e n t u r á s e m o s por atajos i n -
seguros. No es u n a o b r a h i s t ó r i c a , e n l a 
que deban discut i rse pormenores y exac-
t i tudes de detalle : es u n a c r e a c i ó n a r t í s t i -
ca, c o n que e l poeta nos bosqueja su v i -
s i ó n de los caracteres que i n t e r v i n i e r o n 
en aque l la do lorosa t r aged ia . 
U n am&iente de f a t a l i d a d se espesa a 
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t r a v é s de los actos y escenas hasta la ca-
t á s t r o f e ftnal. faialidad gue se r e sp i r a en 
las p rop ias pa labras de los personajes p r i n -
c i p a l e s : el Rey. d o m i n a d o por su a l to pen-
samien to de s e rv i r a la p a t r i a y m o r i r por 
ella, sacrif icado por los odios que lo ase-
d i a n ; la Reina , que no a t iende las adver-
tencias de u n a s i b i l a g i t ana , que en I t a l i a 
le p ro fe t i za grandes det-gracias; e l conde 
de Arnoso , con sus aprensiones, fiel a m i g o , 
nuevo Avranches . 
Como el coro en las a n t i g u a ! t ragedias , 
u n loco vagabundo , D ' A l m a , comenta y 
s u b r a y a las voces anunc i ado ra s de l a tem-
pestad. 
U n i d i l i o canta m e l o d í a s t r i s t emente j u -
veni les , i d i l i o de supuestos amores entre 
el p r í n c i p e L u i s Fe l ipe y l a d a m a d o ñ a 
Leonor . Y cuando las balas asesinas pos-
t r a n a d o n L u i s , l a inconso lab le donce l la 
enloquece, y vaga po r los campos ajena a 
todo lo que no sea su idea fija, como Ofe l i a 
entre flores. No se t i r a a l r í o , como l a de 
Shakespeare, pero l a i n d i s c r e c i ó n h i s t ó r i c a 
nos esclarece que esta famosa Leonor mu-
r i ó en Su iza de d o l o r y de saudade. 
E l P r í n c i p e rea l , figura en e l poema 
como u n i l u m i n a d o sebast ianista , l i b r e 
c o n c e p c i ó n del poeta, que sacr i f ica t a m -
b i é n no poco de l m í s t i c o p u d o r nacio-
n a l del p ro fe t i smo s e b á s t i c o , p o r desgra-
cia , t a n v i v o y resistente, a l a buena c r i -
t i c a y a l e s p í r i t u de r e a l i d a d que en este 
m o m e n i o h a p r o m o v i d o u n neo idea l i smo 
bajo el p e n d ó n desgarrado de l venc ido de 
A i c á z a r - K i b i r . Y eso me hucc creer que m i s 
compa t r io t a s o l v i d a n que en e l c u l t o d e l 
h e r o í s m o no se ce lebran las v i r t u d e s per-
tona les del h é r o e , s ino t a m b i é n sus leccio-
nes en e l ar te de vencer. A l Ñ u ñ o A lva rez 
de l a h o r a a l t a del t r i u n f o h a y q u i e n pre-
fiere el Nufio A l v a r e z de l a derrot-a y de 
l a p e r d i c i ó n . . . 
E l ambiente de t r aged ia y de f a t a l i d a d 
que desde sus p r i m e r o s versos exha l a ol 
hermoso poema de T c i x e i r a de Paschoaes, 
es, a l m i s m o t i e m p o que u n a a d i v i n a c i ó n 
de l escr i tor , u n a exacta r e c o n s t i t u c i ó n his-
t ó r i c a . Q u i z á s h u b i e r a q u i e n se mostrase 
so rp rend ido con e l nefando c r i m e n , has ta 
los que se ap rovecha ron de é l ; l a ve rdad 
e& que estaba en el ambien te . Las facciones 
s a b í a n y a que l a s u p r e s i ó n de l Rey ser ia 
, e l ú n i c o med io de a b a t i r a Juan Franco . 
E l poeta Guer ra Junque i ro s u g e r í a c la ra -
. mente e l r e g i c i d i o en EL cazador S i m ó n , 
j y e l jefe p o l í t i c o J u l i o de V i l h e n a p ro le -
t i r a que l a d i c t a d u r a t e r m i n a r á po r u n a 
r e v o l u c i ó n o por u n c r i m e n . 
H a ¿ i d o , pues, fiel a l a v e r d a d y b i en 
i n á p i r a d o e l poeta T e í x e i r a de Paschoaes, 
cuando nos presenta a l Soberano con sus 
a t rac t ivos personales, con su esclarecida 
v o l u n t a d ; su a rd ien te fe p a t r i ó t i c a c a m i -
nando con firmeza hac i a u n idea l , c a m i n o 
en e l que s a b í a que e n c o n t r a r í a l a muer -
te. T e í x e i r a de Paschoaes, uno de los m á s 
al tos poetas de l a l e n g u a por tuguesa , p o r 
l a o r i g i n a l i d a d , nobleza y fuerza de su 
e m o c i ó n , nos ofrece en este poema u n a de 
sus mas felices a f i rmaciones , porque su es-
t r o , obscuro a lgunas veces en estos ver-
sos á u r e o s , es de u n a n i t i dez que los hace 
asequibles a todas las sens ib i l idades ; los 
m á s exquis i tos y los m á s senci l los , porque 
no se ha encerrado en su inaccesible t o r r e 
á-' m a r ñ i , h a dado con el refu lgente l en -
guaje de su l i r a l a e x p r e s i ó n a los comu-
nes sen t imientos y aspi rac iones de j u s t i -
c ia . Y es a s í como los poetas l o g r a n en 
las horas augustas de a l t a i n s p i r a c i ó n obe-
decer a l m i s m o t i e m p o a l a voz i n t e r i o r 
de su estro p e r s o n a l í s i m o e ident i f icarse 
con las v ib rac iones colect ivas . 
Y o espero que d e s p u é s de esta abundan-
te l i t e r a t u r a d o c u m e n t a l con que b r i l l a n 
las cartas del Soberano, y d e s p u é s de esta 
c o r o n a c i ó n p o é t i c a e m p r e n d i d a p o r Teí-
x e i r a de Paschoaes, se h a r á j u s t i c i a a l a 
m e m o r i a del Rey m a r t i r i z a d o , y que lo mis -
mo en los corazones e s p a ñ o l e s , h i d a l g a m e n -
te acogedores, se o l v i d e n y pasen los jui-
• cios poco fundados de u n a famosa confe-
renc ia . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
C A R T A G E N A , 14.—En la P l aza de Toros 
se h a celebrado el tercer conc ie r to de los 
ejecutados por l a B a n d a de A laba rde ros 
de M a d r i d . E n su h o n o r desf i la ron todas 
las Bandas m i l i t a r e s y las de l a Fscua 
d ra . 
Antes de comenzar el concier to los A l a 
barderos e jecu ta ron la m a r c h a p o p u l a r 
car tagenera l l a m a d a de los « Jud ío s» , des-
b o r d á n d o s e el en tus iasmo del p ú b l i c o . 
« * * 
F E R R O L , 14.—Cerca de la en t r ada d e l 
pue r to n a u f r a g ó u n a l a n c h a pesquera t r i -
p u l a d a por cua t ro hombres , avezados ma-
r i nos que en d i ferentes ocasiones cor r ie -
'ron pel igrosos temporales , l o g r a n d o sal-
varse s iempre . Esta vez queda ron bajo l a 
l a n c h a y perec ieron ahogados. Dos e ran 
padre e h i j o . 
• • * 
M E L I L L A , 13.—En l a b a h í a ha sido en-
cont rado hoy por los buzos e l c a d á v e r del 
obrero Carmelo P i c ó n , desaparecido en l a 
c a t á s t r o f e de l v a p o r L á z a r o . Pudo ser 
iden t i f i cado por los documentos que l l eva-
ba enc ima , pues a p a r e c i ó s i n brazos y con 
l a cabeza aplas tada. 
« « * 
S E V I L L A , 14.—Con m u c h a a n i m a n m ?e 
h a celebrado hoy l a Fiesta fle l a M o r , ins-
t a l á n d o s e numerosas mesas pe t i to r i a s . Se 
espera que l a r e c a u d a c i ó n alcance una su-
m a super ior a l a de a ñ o s an ter iores . 
L a i n f a n t a d o ñ a L u i s a p r e s i d i ó la mesa 
in s t a l ada en l a pue r t a del A y u n t a m i e n t o , 
en l a que el a lcalde e n t r e g ó 1.000 pesatas. 
—En l a Plaza de E s p a ñ a se h a i n a u g u -
rado l a E x p o s i c i ó n of ic ia l de c a r r o c i T í n s 
de a u t o m ó v i l e s o r g a n i z a d a po r la L- ja l 
Sociedad A u t o m o v i l i s t a Sov i l i ana . 
A l a i n a u g u r a c i ó n a s i s ü f r o n los I n í a n -
tes, las au tor idades y numeroso p u b l i c o . 
« V a * 
TORTOSA. 14 — H o y ha presentado l a d i -
m i s i ó n e l alcalde don A n t o n i o L lo rca . Por 
l a la rde se r e u n i ó el p leno de l A y u n t a -
m i e n t o pa ra n o m b r a r sus t i tu to , s iendo ele-
g ido por u n a n i m i d a d don J o a q u í n Rau, 
que d e s e m p e ñ a b a l a segunda tenencia . 
E n M u r c i a s e e s p e r a n 
c o s e c h a s a b u n d a n t e s 
Después de las rogativas llovió 
copiosamente 
MURCIA, 1 3 . — M a ñ a n a , d e s p u é s de can-
tarse en l a Catedra l u n solemne T e d e u m 
en a c c i ó n de grac ias , s e r á r e in t eg rada a 
su c a p i l l a l a m i l a g r o s a i m a g e n de l a V i r -
gen do l a Fuensanta , P a t r o n a de M u r c i a , 
que fué t r a í d a en r o g a t i v a p a r a i m p l o r a r 
Ins beneficios de la l l u v i a . 
E l agua ha c a í d o copiosamente sobre l a 
huer ta , asegurando abundantes cosechas o 
lo s agr icul tores , que bendicen u n a vez m á s 
l a celest ial p r o t e c c i ó n de l a venerada Vir-1 
gen. 1 
E Y E N D O por K-HITO 
—«Crisis teatral». 
—¿Aquí? 
—No; en Francia. 
E l partido de los uruguayos 
en B a r c e l o n a 
Más de 60.000 pesetas gastaron 
los americanos en cablegrafiarlo 
Un hilo telefónico desde el campo 
de «footbali» a Telégrafos 
B A R C E L O N A , 14.—Un p e r i ó d i c o de l a no-
che d a cuenta de que con m o t i v o de l re-
ciente p a r t i d o j u g a d o a q u í p o r los u r u -
guayos , los despachos c a b l e g r á í l c o s pues-
tos a l a Prensa de A m é r i c a po r sus en-
v iados e x t r a o r d i n a r i o s pasaron de u n i m -
por te de 60.000 pesetas. 
S ó l o loa enviados p a r a el Diar io del P l a -
ta i m p o r t a r o n mas de 12.000 pesetas. E l re-
presentante de E l I m p a r c i a l , de M o n t e v i -
deo, h i zo i n s t a l a r p o r su cuen ta u n h i l o 
t e l e f ó n i c o en el p r o p i o campo de deportes, 
y desde a l l í fué t r a n s m i t i e n d o los despa-
chos a l a cen t r a l de T e l é g r a f o s . Esto le 
c o s t ó 4.000 pesetas. 
L a d e r r o t a de los u r u g u a v o s 
BUENOS A I R E S , 13.—Los p e r i ó d i c o s de 
esta c a p i t a l ' p u b l i c a n cablegramas dando 
cuenta de l a de r ro t a que h a n su f r ido en 
Barce lona los jugadores u r u g u a y o s , cam-
peones de los Juegos O l í m p i c o s de 1924, y 
a l da r cuenta de los p a r t i d o s en que el 
t r i u n f o no les h a a c o m p a ñ a d o , comentan 
con g r a n e logio l a a c t u a c i ó n de los equi -
pos e s p a ñ o l e s , que p r i m e r a m e n t e h a n de-
r r o t a d o a los a rgen t inos del Boca Jun io r s 
y aho ra h a n sabido vencer a los o l í m p i -
cos. 
Los p e r i ó d i c o s se f e l i c i t a n de estos é x i -
tos y hacen votos por que en otros ó r d e -
nes E s p a ñ a f i gu re t a m b i é n en p r i m e r a 
f i l a . 
C l a u s u r a del C o n g r e s o de 
O t o r i n o l a r i n g o l o g í a 
El próximo se reunirá en Madrid 
el año 1926 
Z A R A G O Z A , 1 4 — H o y t e r m i n ó sus tareas 
el Congreso de O t o r i n o l a r i n g o l o g í a , que ha 
v e n i d o c e l e b r á n d o s e estos d í a s en Zara-
goza. 
Por l a m a ñ a n a se v e r i f i c a r o n diversas 
operaciones en el H o s p i t a l y en l a Facu l -
tad de M e d i c i n a , l l a m a n d o la a t e n c i ó n u n a 
rea l i zada por el doctor va lenc iano d o n 
A n t o l í n Candelas, y que c o n s i s t i ó en l a 
c o r r e c c i ó n de u n a n a r i z deforme, po r lo 
que fué m u y f e l i c i t ado . 
A las diez t u v o l u g a r u n a s e s i ó n c i e n t í -
f ica en que se d i ó cuenta de comunica -
ciones presentadas por los s e ñ o r e s H i n o -
j a l , a r t í n , Sojo y otros. 
A las doce, el doc to r S u ñ é d i ó t i n a con-
ferencia y , f i n a l m e n t e , a las cua t ro , se 
c e l e b r ó l a s e s i ó n de c lausura , en l a que, 
d e s p u é s de hacer uso de l a pa labra , d i -
versos congresistas, se a c o r d ó que el p r ó -
x i m o Congreso se r e ú n a en M a d r i d en l a 
segunda qu incena de m a y o de 1026. 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
« S i n novedad en ambas zonas del pro-
tectorado.» 
U n g r u p o de rebeldes puesto en fuga 
M E L I L L A , 14.—Las posiciones de B r i í t e z 
y Casa F o r t i f i c a d a d i spersa ron diversas 
concentraciones enemigas . 
L a b a t e r í a de B u h a f o r a c a ñ o n e ó u n con-
voy enemigo que se d i r i g í a a l a zona no 
somet ida y c o n s i g u i ó ev i t a r su m a r c h a . 
L a p o s i c i ó n de T i z z í Asa puso en fuga 
a u n g r u p o de rebeldes que se dedicaban 
a t raba jos de r e p a r a c i ó n e n í a cab i la p r ó -
x i m a a d icho p u s i c i ó n , c a u s á n d o l e s nume-
rosas bajas. 
T a m b i é n l a a r t i l l e r í a de l a p o s i c i ó n de 
L a i n T i d i n i t c a ñ o n e ó a o t r a p a r t i d a de 
rebeldes, con é x i t o . 
Más tropas repatriadas 
E n l a m a d r u g a d a p r ó x i m a p a s a r á por 
M a d r i d , con d i r e c c i ó n a San S e b a s t i á n , el 
b a t a l l ó n exped i c iona r io de S i c i l i a , proce-
dente de Larache . 
E n l a m a ñ a n a de l 16 l l e g a r á el b a t a l l ó n 
exped ic iona r io do Covarlonga, de g u a r n i -
c i ó n en M a d r i d . 
L A M A N C O M U N I D A D 
D E C A T A L U Ñ A 
Se aprueba la propuesta del 
señor Sala 
B A R C E L O N A , 14.—Bajo l a pres idenc ia de 
d o n Al fonso Sa la c e l e b r ó h o y s e s i ó n l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
E n p r i m e r t é r m i n o se p r o c e d i ó a i a elec-
c i ó n de las personas que h a n de ejercer 
los cargos de delegados p a r a l a Caja cen-
t r a l de fondos p r o v i n c i a l e s que, s r g ü n el 
nuevo estatuto, h a de cons t i tu i r se , siendo 
designados los presidentes de las L i p u t a -
Ctbnes de M a d r i d y Barce lona . 
Seguidamente se d i ó l e c t u r a a i n a pro-
p o s i c i ó n que f»3 apoyada p o r el p rop io se-
ñ o r Sala acerca de l a c o o r d i n a c i ó n de ser-
vic ios i n t e r p r o v i n c i a l e s que háTT ¡e rea-
l i z a r las cua t ro p r o v i n c i a s catalanas, se-
g ú n el estatuto. S e g ú n esta propuesta , l a 
M a n c o m u n i d a d se r e f e r i r á a l a conserva-
c i ó n de carreteras , c aminos vecinales y 
puentes ; los se rv ic ios de Beneficencia en 
genera l y estancias de dementes, c o o r d - n i -
c i ó n de s e ñ u e l o s de l a deuda m a n o m u -
n a l y o t ros que en su d í a se s e ñ a l a n , de-
j a n d " . s in embargo, en l i b e r t a d a las D i -
putaciones p a r a l a o r d e n a c i ó n de sus ser-
vi ieos p r ov inc i a l e s . 
Por ú l t i m o , se a u t o r i z a en d i cha propo-
s i c i ó n a l presidente p a r a r ea l i za r con las 
d e m á s de C a t a l u ñ a las gestiones que es-
t ime necesarias a fin de l l ega r a l a <"t(.rdi-
n a c i ó n deseada. 
L a propues ta fué ap robada por unisni-
m i d a d . 
D e s p u é s se a c o r d ó expresar e l d n o í o de 
l a D i p u t a c i ó n p o r l a c a t á s t r o f e de S a n i á 
y e x i t a r a este respecto el celo de l pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n , a fin de que 
sean ex ig idas las debidas responsabi l ida-
des. 
A ú l t i m a h n r a de l a ta rde se hab l an re-
c ib ido no t ic ias en l a Pres idenc ia dr- l a 
D i p u t a c i ó n de haberse aprobado l a propo-
s i c i ó n sobre m a n c o m u n i d a d de s e r . i c i o s 
en l a D i p u t a c i ó n de T a r r a g o n a con u n vo-
to en c o n t r a ; se h a b í a rechazado por sie-
te votos c o n t r a cua t ro en l a de Gerona, y 
no se t e n í a n no t ic ias de l a L é r i d a , si b ien 
las impres iones pa r t i cu l a r e s parecen ser 
favorables a l acuerdo con Barce lona . 
E l general R u i z del Portal 
en M u r c i a 
M U B C I A , 13.—De Car tagena l l e g ó esta ma-
ñ a n a , a c o m p a ñ a d o del a lcalde y de u n a 
n u t r i d a C o m i s i ó n car tagenera , el voca l del 
D i r e c t o r i o , genera l B u i / de l Po r t a l , que fué 
rec ib ido po r el gobernador , alcalde y dis-
t i n g u i d a s personal idades de M u r c i a . 
En e l Gobierno c i v i l h u b o u n a r e c e p c i ó n , 
a l a que as is t ieron las au tor idades y ele-
mentos representa t ivos de toda l a p r o v i n -
cia , y a l m e d i o d í a f ué obsequiado el gene 
r a l R u i z del P o r t a l con u n banquete que se 
s i r v i ó en el s a l ó n de cont ra tac iones . L e 
o f r e c i ó e l a lcalde, s e ñ o r Delmiis , que se 
c o n g r a t u l ó de l a v i s i t a de l voca l del Direc-
t o r i o , y e x p r e s ó sus deseos de que se rep i -
ta p r o n t o y c o n m á s de ten imien to , pa ra 
i n a u g u r a r las obras de los pantanos de 
P a i d i l l a y Fuensanta . H a b l a r o n d e s p u é s los 
s e ñ o r e s Los tau , presidente de l a D ipu ta -
c i ó n ; alcalde de Cartagena, M u ñ o z Pa lau , 
por los elementos ag ra r ios , y el pres iden-
te de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , general V a l c á r -
cel. 
E l genera l B u i z d e l P o r t a l c o n f i r m ó el 
s incero afecto que siente po r l a r e g i ó n 
m i i r c i n n a . c u y a p rospe r idad anhela , y d i j o 
que no q u e r í a i m i t a r a los an t iguos p o l í t i -
cos, generosos a l ofrecer, y que por eso l i -
m i t a b a su o f r ec imien to a p rometer que e l 
Gobierno c o n t i n u a r á dedicando c a r i ñ o s a y 
preferente a t e n c i ó n a l p r o b l e m a de los r í e -
pos y al del abas tec imiento de aguas pota-
Mes, pa ra que pueda operarse en todo el 
p a í s l a t r a n s f o r m a c i ó n del suelo en verda-
deros vergeles, por l a a c c i ó n b ienhechora 
del agua. 
Se c o n g r a t u l ó del e s p e c t á c u l o p rometedor 
q u ^ ofrece l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , del que da-
r á cuen ta a sus c o m p a ñ e r o s de D i r ec to r i o , 
y d e c l a r ó que esta i n s t i t u c i ó n es l a ú n i c a 
que p o d r á r e c i b i r y r e c i b i r á , ol Poder de 
manos de quienes en l a a c tua l i dad l o ejer-
cen. ( O v a c i ó n . ) 
E l c o n c i e r t o e c o n ó m i c o 
d e l a s V a s c o n g a d a s 
Parece que la Diputación de Viz-
caya ha hallado una fórmula 
B I L B A O , 14.- Esta m a ñ a n a c e l e b r ó s e s i ó n 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , bajo l a pres iden-
c ia del s e ñ o r U r i e n . E l secretar io de l a 
c o r p o r a c i ó n d i ó cuenta de haberse pose-
s ionado del Gobierno c i v i l de L o g r o ñ o el 
d ipu t ado s e ñ o r Careaga. 
E l s e ñ o r Bas te r ra p i d i ó a l a D i p u t a c i ó n 
que declare l a c e s a n t í a del s e ñ o r Careaga, 
puesto que existe i n c o m p a t i b i l i d a d entre 
el cargo de d i p u t a d o y el do gobernador . 
E l s e ñ o r M u ñ o z se opuso, en tendiendo que 
la D i p u t a c i ó n no puede dec la ra r l a cesan-
t í a , y propuso, como s o l u c i ó n , que e l of i -
cio de l s e ñ o r Careaga c o m u n i c a n d o su to-
m a de p o s e s i ó n de l Gobierno c i v i l de Lo -
g r o ñ o pase a l a C o m i s i ó n de actos. A s í 
se a c o r d ó . 
Luego l a D i p u l a o i ó n se r e u n i ó en s e s i ó n 
secreta pa ra t r a t a r del concier to e c o n ó m i -
co. Se s u s p e n d i ó a l a u n a y m e d i a y fué 
r eanudada a las cua t ro de l a tarde . 
Aunque se g u a r d a g r a n reserva, se ase-
g u r a que l a D i p u t a c i ó n h a l legado a u n 
acuerdo, que consiste en t r a t a r con e l Go-
b ie rno pu ramen te del conc ie r to e c o n ó m i c o , 
con e x c l u s i ó n de l asunto del C r é d i t o de 
U n i ó n M i n e r a . 
P o r e l ferrocarri l central 
gal lego 
Una Asamblea en Pontevedra 
P O N T E V E D R A , 14.—Presidida p o r e l go-
bernador , se ha ce lebrado ayer en Es t rada 
l i n a A s a m b l e a p a r a t r a t a r de l a cons t ruc -
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l c e n t r a l ga l l epo . 
A s i s t i e r o n , e n t r e o t ros , e l a lca lde y e' 
p res idente de l a D i p u t a c i ó n , que p r o n u n -
c i a r o n e locuentes discursos, s iendo m u j -
ap laudidos . 
Se t o m a r o n los s igu ien tes acuerdos: que 
los alcaldes, a l regresar a sus pueblos res-
pect ivos, r e ú n a n a l v e c i n d a r i o p a r a expo-
nerles l a necesidad de c o n t r i b u i r a las 
obras. D e s p u ó s r e u n i r á n a l p l eno de los 
A y u n t a m i e n t o s p a r a acordar e l m o d o de 
ayuda r a la c o n s t r u c c i ó n , y a sea apo r t ando 
m e t á l i c o pa ra l a e x p r o p i a c i ó n de terrenos, 
ya en t r egando ma te r i a l e s . 
Los alcaldes r e d a c t a r á n u n a M e m o r i a en 
pla/.o b r e v í s i m o , e n v i á n d o l a a l a D i p u t a -
c i ó n . D e estas M e m o r i a s se d a r á cuen t a 
en l a A s a m b l e a que se c e l e b r a r á en L u g o 
el d í a 26 de l c o r r i e n t e . 
S o c i e d a d e s y conferencias 
« P A P E L S O C I O L O G I C O D E L A P O L I C I A 
U R B A N A » 
En el s a l ó n - v i s i t a de l a P o l i c í a u r b a n a 
d i ó ayer u n a nueva conferenc ia de d i v u l -
g a c i ó n c u l t u r a l el segundo jefe de aqut ' l 
Cljierpo, don E m i l i o A b a r r a , q u i e n d iser to 
sobre el t ema « P a p e l s o c i o l ó g i c o de l a Po-
l i c í a u r b a n a » . 
As i s t i e ron a l acto todos los gua rd ia s m u -
n ic ipa les f rancos de se rv ic io y numeroso 
p ú b l i c o , que a p l a u d i ó l a rgamen te a l ora-
dor . 
P A R A H O "7 
S O C I E D A D C E N T R A L D E A H Q U I T E C T O S 
(Príncip*, 1G).—6,30 t. Don César Cort Boti . 
«Los principios mediatoR del trasuido do po-
blaciones». 
D I S P E N S A R I O AZUA. — Couiicnr-o de los 
cursos sobro «Diagnóst ico de laboratorio en 
las enfermedades venéreas», a cargo del doc-
tor Arcante, y «Blenorragia y su t< rapéuti-
ca», encomendado ni doctor Rertolotty. 
R E A L A C A D E M I A D E JITRTSl'K C DK.V i A. 
6,30 t. 1/a ftcadétnica nehonta Clara Oanipo-
amor: «La nueva mujer ante el Derecho». A 
cont inuación se reunirá la sección segunda 
de Derecho penal para discutir la Memoria 
del señor Roig acerca de «Delitos sociales». 
Un "auto" atrepella a un ciclista 
E l a u t o m ó v i l 15.207 M., que c o n d u c í a 
V a l e n t í n Batanero López , a l c a n z ó en la 
Cues ta de S a n Vicente al c i c l i s ta José V a -
ró la Keus , de v e i n t i d ó s año», con domici-
l in en M e d i o d í a ( l iando, 8, c a u s á n d o l e pra-
visimas IcsíoncSf 
Precisamente el organismo 
i cpecimienío necesita recibip 
pepiodica y abundantemente 
substancias nutritivas 
El empleo de la sin pival 
S o m a t ó s e es lo más 
appopiado en este caso. 
¡ J u e z e s p e c i a l p a r a l o 
d e S a r r i á 
Ayer fueron enterradas otras 
tres víctimas 
BARCELONA, 14.—Ha s ido n o m b r a d o Juez 
especial pa ra entender en l a causa po r des-
c a r r i l a m i e n t o del t r e n de Sa r r i a , el magis-
t rado de l a s e c c i ó n segunda de esta A u -
d ienc ia don I s ido ro Coloma. De secretar lo 
a c t u a r á el seflor A l e m a u y . 
M á s e n t i e r r o s 
B A R C E L O N A , M.—Esta ma f i ana h a n s ido 
conducidos separadamente a l cementer io 
los c a d á v e r e s de otras tres de. las v i c t i m a s 
del desca r r i l amie iUo de S a r r i á : los de Joa-
q u í n B i a m p l a V ida l , Juan M a r t í n e z P é r e z 
y L u i s a Q u i r ó s . A los tres en t ie r ros asistie-
r o n representantes de las autor idades , y a l 
de M a r t í n e z P é r e z , conduc to r de l t r e n , co-
m o se r e c o r d a r á , pe rsona l de l a Compaf l la . 
S ó l o queda por en te r ra r el c a d á v e r de 
Pranclsco ü a l i , que no l i a s ido rec lamado 
por nadie . Se i g n o r a s i t iene f a m i l i a . 
D i s t i n g u i d o s en l a p r e s t a c i ó n de a u x i l i o s 
BARCELONA, 14.—El genera l M i l á n s del 
Bosch h a rec ib ido l a v i s i t a de u n conce ia l 
de S a r r i á , que e n c o m i ó l a c a r i d a d y h u m a -
n i t a r i s m o de aquel v e c i n d a r i o con los he-
r idos del de sca r r i l amien to . 
A d e m á s de las personas y a ci tadas, es de 
j u s t i c i a menc iona r a l d i p u t a d o p r o v i n c i a l 
s e ñ o r M a r z á y a l m a r q u é s de Fo ronda , que 
o r g a n i z ó u n se rv ic io especial de t r a n v í a s 
p a r a el t ras lado de he r idos y conducc iun 
de c a d á v e r e s . 
Socorros p a r a las f a m i l i a s de las v í c t i m a s 
B A R C E L O N A , 14.—Ha mani fes tado el go-
bernador que no puede a d m i t i r , y a s í l o ha 
comunicado ya a dos Empresas, cant ida-
des que puedan recaudarse en funciones a 
beneficio de las f a m i l i a s de las v i c t i m a s , 
porque ignora , a l presente, si e s t á n necesi-
tados de socorro. 
S ó l o a u t o r i z a r á l a c e l e b r a c i ó n de a l g u n a 
fiesta b e n é f i c a en grande , y con l a cond i -
c i ó n de que todos los servic ios sean gra-
tu i tos y de que el t o t a l de l a r e c a u d a c i ó n 
se entregue í n t e g r a m e n t e a las f a m i l i a s 
que lo necesiten. 
D i l i g e n c i a s d e l Juzgado especial 
BARCELONA, 14.—Esta ta rde es tuvo e l 
juez especial en e l H o s p i t a l C l í n i c o turnan-
do d e c l a r a c i ó n a los her idos de a c a t á s -
t rofe que a l l í se encuen t ran . D e s p u é s , y 
a c o m p a ñ a d o de u n m é d i c o forense, p o s ó 
a l D e p ó s i t o j u d i c i a l , a fin de poder ter-
m i n a r s i los restos de m i e m b r o s h u m a n o s 
ha l lados entre los escombros pertenecen a 
u n m i s m o c a d á v e r , y a l p r o p i o t i e m p o 
comproba r lo que h a y a acerca de l a iuner-
te o d e s a p a r i c i ó n del Joven Juan P e n e r , 
que, como se sabe, i b a en el t r en sinies-
t rado , y , s i n embargo , n o h a s ido 1 a l iado 
entre los her idos n i ent re los cadáv<i rc s . 
D e s p u é s comparec ie ron ante el mag i s t r a -
do numerosos test igos de l accidente, cuyas 
manifes taciones no a p o r t a r o n n i n g ú n nue-
vo dato de i n t e r é s . 
A l a r m a en e l M e t r o p o l i t a n o 
B A R C E L O N A , 14.—En e l M e t r o p o l i t a n o 
se p rodu jo esta noche, a las ocho, u n a gran 
a l a rma , en l a que t u v o gran p a r t e e l es-
tado de á n i m o creado c o n m o t i v o de l a re-
c i en te c a t á s t r o f e de Las Planas . L a causa 
parece que fué que a l l l e g a r u n c o n v o y a 
la e s t a c i ó n de l paseo de G r a c i a , lejos de 
detenerse, c o n t i n u ó la m a r c h a , s i n d u d a 
por no haber obedecido los frenos deb ida-
mente; a l l l e g a r a la o tra e s t a c i ó n t u v i e r o n 
los empleados p a r a p a r a r e l c o n v o y que ha-
cer uso de los frenos de cab ina pos te r io r . 
Entonces l a m a y o r p a r t e de los v ia jeros 
que i b a n en e l t r e n , n o t en i endo segu r i -
dad en los coches, d e c i d i e r o n suspender 
a l l í el v i a j e y apearse. 
Por el alma de los muertos 
en campaña 
o 
Una misa en el cuartel de los Docks 
—o— 
Con m o t i v o de l a r e p a t r i a c i ó n del bata-
l l ó n exped ic iona r io del r e g i m i e n t o del Rey 
se c e l e b r ó ayer en el pa t i o del cua r t e l de 
los Docks u n a m i s a en suf rag io de las 
a lmas de los soldados muer tos en cam-
p a ñ a . 
P rev iamente f o r m a r o n las t ropas , que a 
las once de l a m a ñ a n a , antes de empezar 
l a ceremonia , fueron revis tadas po r el Rey. 
A c o m p a ñ a b a a su majes tad el jefe ,de su 
Cuar to m i l i t a r , g e n r r a l Zabalza, y m i n u f ó s 
antes h a b í a l legado el P r í n c i p e de As tu-
r ias , en u n i ó n de su profesor , conde del 
Grove. Presentes estaban t a m b i é n el jefe 
i n t e r i n o del D i r ec to r i o , m a r q u é s de Magaz, 
y las au tor idades m i l i t a r o s de l a r e g i ó n 
y de la p 'aza. 
D e s p u é s de l a ce remon ia p r o n u n c i ó u n a 
a l o c u c i ó n a l a t r o p a el coronel , s e ñ o r Gue-
r r a . Las reales personas, autor idades y je-
fes y oficiales dtd r f g i m i e n t o , se t rasiada-
ron a l Ho te l Ri tz , donde se c e l e b r ó u n 
banquete. 
El problema de los transportes 
en Madrid 
Para t r a t a r í lel p r o b l e m a de los t rans-
portes en su r e l a c i ó n con las d isposic io-
nes del A^untamleDto, so. c e l e b r a r á esta 
pócfie una asamblea en el C í r c u l o de la 
U ó i ó n Mo d n a n t i l e I n d u s t r i a l , a l a que se 
han adin riVio las representaciones e c o n ó -
micas de M a d r i d y p rov inc i a s . 
H a r á n uso de la p a l a b r a var ias perso-
nalidades. 
Las conclusiones que se s o m e t e r á n a l a 
a p r o b a c i ó n de l a asamblea son las s igu ien-
tes : 
Qff (ic.Hapnrpzcft el cierre de bis eetacionen 
de Madrid de doce de la luañnna a doo de 
I» tarde, ruin tea H f i r i d o y sin interrnpoi<ÍM 
d'sde las ocho de la innñí ian a c h o de la 
(arde. 
Quo ciinntas expediciones te preaenten en 
los mueuefl y pasen por hiWuIa, itean en-
tregados los talones a los remitentes en el 
üiisma día. 
Que las expediciones de xvnn velocidad, 
tanto de llegada como de salida, sean despa-
chadas diariamente, puesto que los trenes 
mixtori conducen expediciones de gran Telo-
.-idad, y las cajas de muestras de los via-
jantes cuando son facturadas deben do sa 
lir en estos trenes, porque es diaria su cir-
culación. 
Pedir al exce lent í s imo Ayuntamiento no 
ponga en vigor el acuerdo del estatuto mu-
nicipul, que recargará desde primero do ju-
lio a los camiones de transporte, un impues-
to do diez pesetas por caballo de fuerza, fpe 
suixmo un aumento por rodaje en la trac-
ción mecánica excesivo, sin tener en cuenta 
la contribución ya fuerte que se pa^a por 
separado al Ayuntamiento y al 1-sludo. 
Heeonlar al Ayuntamiento que lia quitado 
la exención quetenía acordada por quince 
años desde 1W18 sobre impuestos a los ca-
ciones y camionetas industriales de repar-
to, y qno hoy, no solamente abandona aquel 
acuerdo, sino que crea nuevos tributos, que 
pesarán «obro el comercio y gravitarán dtat* 
pm;s sobre las mercancías , las que forzos:!-
niente hará elevar por los cuantiosos gastos 
do camionaje, ya quo desde primeros de ju-
lio pagarán los carros de transporte de dos 
malas, por licencia de tránsito rodado. ,r>ft 
pesetas, en vez de 15, que hoy vienen tribu-
tando. 
C o n s t r u c c i ó n d e edif ic ios 
para Univers idades 
Se declara urgente la subasta 
de adjudicación 
Entre las obras figura la relativa a la 
Universidad de Madrid 
A l Consejo ce lebrado anoche asist ieron 
los subsecretar ios do F o m e n t o y Guerra , 
y r ep resen tando a l de I n s t r u c c i ó n , e l d i -
r e c t o r gene ra l de Bel las A r t e s , s e ñ o r Pé -
rez N i e v a . 
Se t r a t a r o n asuntos cor r i en tes , pero el 
D i r e c t o r i o h izo h i n c a p i é en a lgunos ex-
pedientes de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , re la t ivos 
a l a c o n s t r u c c i ó n de edi f ic ios pa ra U n i -
versidades. 
Pa ra a c o r t a r t r á m i t e s se a c o r d ó decla-
r a r u r g e n t e l a subasta de a d j u d i c a c i ó n . 
« E s t o — c o m u n i c ó anoche el gene ra l Va-
Uespinosa a los p e r i o d i s t a s — t r a e r á , entre 
o t ras ventajas , l a de cooperar a resolver M 
cr i s i s o b r e r a . » 
E n t r e las obras que se s a c a r á n a subasta 
figuran las r e l a t i v a s a l a U n i v e r s i d a d de 
M a d r i d . 
Despacho y v i s i t a s 
Con e l jefe i n t e r i n o de l D i r e c t o r i o des-
p a c h ó ayer por l a m a ñ a n a e l subsecreta-
r i o de Estado. 
V i s i t a r o n a l m a r q u é s de Magaz el Carde-
n a l - A r z o b i s p o de T a r r a g o n a y e l embaja-
d o r de I n g l a t e r r a ; a l v o c a l gene ra l Mayan-
d í a , e l t enor F l e t a , y a l gene ra l Navarro , 
e l d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o Gcogra f i c r , se-
ñ o r C u b i l l o . 
L a r e u n i ó n r e m o l a c h e r a se c e l e b r j i r á 
esta t a r d e 
H o y , a las c i n c o y m e d i a de l a tarde, se 
c e l e b r a r á l a r e u n i ó n de representantes re-
molacheros , p r e s i d i d a p o r e l d i r e c t o r gene-
r a l de Abastos , s e ñ o r Bahamonde . 
Con este m o t i v o se h a n r e u n i d o en Ma-
d r i d d o n Juan F a b i a n i , d o n J o s é María 
Aza ra , don M a r i a n o Baselga, d o n Baldo-, 
m e r o J i m é n e z y don F r a n c i s c o Bernad , qur 
r ep resen tan a los a g r i c u l t o r e s zaragozanos, 
e l a lca lde de T u d e l a , d o n I s i d r o Gorda; 
d o n Es teban D e á n , de V i l l a f r a n c a , y don 
Juan J i m é n e z , de T e r u e l . 
T a m b i é n h a n l l egado muchos fabrican-
tes de a z ú c a r . 
L a r e u n i ó n no pudo celebrarse ayer por-
que no h a b í a n l l egado t o d a v í a los delega-
dos de o t ras p r o v i n c i a s . 
E l s e ñ o r A u n ó s en S e v i l l a 
S E V I L L A , 14.—En la caseta que en la fe-
r i a t iene establecida el G í r e n l o Mercan t i l , 
se ha se rv ido u n a l m u e r z o en honor del 
subsecretar io de T raba jo , a l que asistie-
r o n las au tor idades . B r i n d a r o n el presi-
dente del C i r c u l o , d o n C é s a r A l b a ; el d i -
rector genera l de Comerc io , s e ñ o r Iranzo, 
y el subsecretario, s e ñ o r A u n ó s . 
Este e n s a l z ó el h i spanoamer i can i smo , y 
d i j o que t e n í a g r a n o p t i m i s m o en el tra-
bajo persona l y en l a s a l v a c i ó n de l a Pa-
t r i a . 
C a l v o Sote lo en C á d i z 
C A D I Z , 14.—El s e ñ o r C a l v o Sotelo, acom-
p a ñ a d o p o r e l gobe rnador , ha v i s i t a d o hoy 
l a aC ted ra l , r e c o r r i e n d o l a c r i p t a y viendo 
las joyas y los tesoros que enc i e r r a . Des-
p u é s es tuvo en l a i g l e s i a de San A g u s t í n , 
a d m i r a n d o e l C r i s t o de l a Baena Muer t e , 
o b r a d e l e scu l to r M a r t í n e z M o n t a ñ é s . 
T a m b i é n v i s i t ó e l Museo de Bel las Ar tes 
y e l I c o n o g r á f i c o . 
N o d i ó n i n g u n a confe renc ia , p o r creer 
que e l e s t a tu to m u n i c i p a l e s t á y a suf ic ien-
t e m e n t e a r r a i g a d o en e l e s p í r i t u d e l pue-
b l o . 
S a l i ó en e l expreso de Sev i l l a , acompa-
ñ a d o de su esposa. 
C o m b i n a c i ó n e n l a 
m a g i s t r a t u r a 
Su majestad ha firmado los siguientes de 
cretos: 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Nombrando a don 
José García Valdecasas para la plaza de ma-
gistrado del Tribunal Supremo. 
Idem a don Gabriel de la Escosura y Valla-
r ín fiscal de la Andicmcift de Madrid. 
Idem a don Manuel Malo y Pérez para la 
plaza de teniente fiscal de la Andiencia terri-
torial de Madrid. 
Idem a don Antonio Asnoráns Blanco 
para la plaza do presidente de la Audiencia 
provincial de San Sebast ián. 
Idem a don Jesús Rodrífrnes Marqnina para 
la pln.wi do magistrado de la Audiencia de 
Oviedo. 
Idem a don José López Arbirn para la pla-
za de magistrado de la Audiencia territorial 
de Cáceres. 
Idem a don Joan Benavente y DomlngaM 
para la plaza de magistrado de la A u d i e i l R a 
de Burgos. 
Idem a don Pablo Gayo y Sánchez Arévalo 
para la pinza de fiscal de Ta Audiencia provin-
cial de Lugo. 
Idem a don Eduardo Divar y Martín para 
la pinza de fiscal de la Audiencia provincial 
de Gerona. 
Promoviendo a don Angel de Aldecoa y J i -
ménez a la plnsa de presidente de Sala y de 
la provincial de Las Palmas. 
Nombrando a don L u i s Eodrígoez Cabezas 
pnra la plaza de magistrado de la Audiencia 
territorial de Cáceres. 
Idem a don José María Al-varez Martín 
para la pinza de mn^istrado de la Audiencia 
provincial de Vitoria. 
Idem a don Bibiano García y Carmena pa-
ra la pinza de magistrado de la Audiencia 
provincial de Guadalajnra. 
Idem a don Vicente Mora y Arenas para la 
plaza de uugivtrado de la Audiencia de Se» 
govia 
Prcmovicndo a don Amado Salas y Medi-
na Plíseles a la plaza do teniente fiscal da 
la Audiencia territorial de Pamplona. 
Idem a don Santiago Rivadnlla y Sanche* 
a la plaza de magistrado do la Audiencia 
provincial de Bilbao. 
Idem n don Eamón Lafarga y Crespo a l* 
plaza de magistrado de la Audiencia provin-
cial do Málaga, 
Conmutando por la de destierro la P*114 
impuesta a don Luis Abri l Lozano. 
.MAM NA.—Concediendo la Gran Crtií del 
Mérito Navnl, con diftintivo blanco, a mon-
sieur Theodore Tissier. presidente de la ^e'e' 
gnción franc.e.-«a en la Comisión Internacional 
del idediternineo. 
Idem ídem del ídem, con ídem, a M. Lonia 
Joabin, director del Servicio científico y 
técnico df Pcyca m a r í t i m a de Francia. 
Idem ídem de In ídem, con ídem ídem, 
<• miamhir:te del Instituto de guerra na*»1 
de Llvoino, contrnnlinirnnte de divis ión, 
iiof iTiifeto Burzaguili . 
Autori/ando al general encargado del dw-
pacho para enajenar a la Sociedad Unión Es-
pañola de Explosivos, 90 toneladas de pólvo-
ra p r i s m á t i c a PWrda que no tiene aplicación 
fn la Marina. 
IIA' IKN'DA.—Creando una Aduana da ter-
cera clase en las salinas do San Miguel de 
t'abo de Gjita en la provincia de Almería. 
i .ni;u;.\A<'lnN.—Concediendo la naciona-
lidad española a don Jorgo Heyens Padilla» 
xábdito bolga. 
Idt-m la ídem ídem a don Ernesto Lowern»* 
tonr y .lonas, subdito alemán. 
I N S T l i r e r r O N PUBLICA.—Propuesta da 
¿OUMiMo de la Lncomiemia de número de 
la Orden civil de Alfonso X I I a favor de nion-
sieur Lccroix. 
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D E L A R A Z A 
ANGÉLICA PALMA 
—o— 
L a actualidad, en uno de sus vuelos 
.jjiquietos, trae a los oídos el nombre de 
Angélica Palma. Entre nosotros el ape-
llido Palma tiene una signilicación ínti-
ma y agradable. Ricardo Palma, el gran 
escritor peruano, padre de la escritora 
que se halla hoy en Madrid, regaló a to-
dos los pueblos hispánicos con la má> 
gana y amena lectura que pudiera de-
searse. Las Trad ic iones que Palma es-
cribió son algo de frescura y encanto pe-
rennes, destinadas a tan larga vida, como 
tengan, por un lado, la lengua castellana, 
v por otro, el buen gusto y la sanidad 
de espíritu. 
Hablamos intencionadamente de Ricar-
do Palma, no sólo por el inevitable re-
cuerdo que despierta el apellido, sino 
porque ahora que se trata de rendir ho-
menaje a la hija nos parece el más de-
licado y el nrá5 sen^do evocar la gran 
ficura del padre. Las Tradic iones perua-
nas con todo y su extensa popularidad, 
no son bastante conocidas en España. 
jyos intentos de divulgación muy estima-
bles se han hecho para que lleguen a 
nuestro público, y desde luego algo se 
ha conseguido. Hace bastantes años una 
casa editorial barcelonesa las editó y pre-
sentó decorosamente, y en algunas bi-
bliotecas de nuestros padres pueden ha-
llarse llenas del grato perfume del papel 
un poco viejo. Muy recientemente una 
casa de Madrid ha hecho el segundo in-
tento, también digno de aplauso. Pero 
no basta. Ricardo Palma merece ser fran-
camente popular, y para que lo sea bas-
ta sólo que el pueblo lo pueda leer. 
En el Perú Ricardo Palma goza de la 
boga extraordinaria que se merece. Ten-
go buenos amigos peruanos, y he teni-
do ocasión de tratar con naturales del 
Perú de todas las calegoríus y colocados 
5n muy distantes escalones de la cultura, 
y siempre he oído pronunciar el nombre 
de Palma con veneración, y se me ha 
demostrado por parte de todos un per-
fecto conocimiento de las Tradic iones . 
Estas son, conviene que se sepa, tan 
interesantes o más para los españoleo 
que para los peruanos. Dejando aparte 
la galanura y el casticismo del lenguaje 
de Palma, que están sobre todo califica-
t ivo , la colección de tradiciones que van 
siguiendo paso a paso la serie de virre-
ve» del Perú tiene extraordinario inte-
rés. La visión rápida pero segura de u n 
peruano inteligente y erudito, que bucea 
en la época tan controvertida de la do-
m i n a c i ó n , no puede menos de tener u n 
valor para los españoles. Y confesemos 
que entre los españoles que leen, con 
no ser en muy gran número, pueden ha-
llarse muchos que n o conocen las T r a -
diciones peruanas más que de oídas. 
Angélica Palma comenzó no hace mu-
chos años a da r muestra de su vocación 
de escritora y de sus facultades brillan-
tes. Posterior a la publicación de artícu-
los y trabajos literarios en periódicos y 
revistas v ino la de la novela Venc ida , que 
salió a luz firmada con e i seudónimo de 
«Marianelai). Apareció en 1918. Siguióle 
Por senda prop ia , y en 1921 ganó el pri-
mer premio del Certamen literario inter-
nacional celebrado en Buenos Aires la 
novela de Angél ica Palma Coloniaje ro-
mántico . 
La cualidad literaria que se advierte 
en las novelas de la escritora peruana es 
un loable afán de purificación del len-
guaje. Creo haber dicho otras veces a 
mis pacientes lectores que este afán, que 
suele orientarse casi siempre hacia la 
i m i t a c i ó n de los clásicos, considerándo-
los definitivos modelos, encierra graves 
peligros si no se apoya en una discre-
ción fundamental. 
El clasicismo que se ha bebido con el 
alma y que se siente palpitar en el alma, 
como lo bebió y como lo sentía, por 
ejemplo, don Juan Valera es fuente inex-
tinguible e inextinta de bellezas. L a bur-
da imilación a lo Diego San José, por 
ejemplo t a m b i é n , indica a la vez gusto 
perverso, incapacidad notoria y triste i g -
norancia. 
Plácenos decir que Angélica Palma po-
see la discreción antes indicada como cir-
cunstancia básica. Su estilo no es ni pue-
de ser a ú n lo que era el de su podre; 
pero es u n estilo jugoso y suave, donde 
muchas veces puede uno recrearse con 
gratas armonías. Lo mismo en Coloniaje 
romántico que en Tiempos de la patria 
vieja, obras galardonadas ambas, puede 
advertirse lo que decimos, y en la pri-
mera de ellas nótase un delicado aroma 
femenino que no entra por poco en el 
valor que pueda concederse a la obra. 
(Continúa a l f inal de la 2.» columna.) 
L o s e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s ? N u e v a i m p r e n t a p a r a 
genoveses en M a d r i d 
E n e l expreso de S e v i l l a l l e g a r o n ano-
che, p res id idos po r su c o n s i l i a r i o , e l p ro -
fesor m o n s e ñ o r Casassa, doce es tudiantes 
de l a Asoc iac iGn U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a 
Genovcsa. 
E n la e s t n c i ó n les esperaban el p res iden-
te de l a C o n f e d e r a c i ó n de Kstncl iantes Ca-
t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , s e ñ u r Bochs; e i pres iden-
te de la F e d e r a c i ó n , s e ñ o r N e ^ r o , y e l se-
c r e t a r i o de l a E m b a j a d a i t a l i a m . 
Los es tud ian tes i t a l i a n o s r e a l i z a n c o n e l 
presente el q u i n t o v ia je de es tud io po r E u -
ropa, hab iendo r e c o r r i d o aho ra Barce lona , 
V a l e n c i a , G r a n a d a y S e v i l l a . P r o l o n g a r á n 
luego el v ia j e p o r e l N o r t e de E s p a ñ a . 
L l e g a n m u y c o m p l n c i d o s de las a tenc io-
nes de que h a n sido obje to a su paso por 
las poblac iones e s p a ñ o l a s , pa ra las que t i e -
nen sus m á s f e rv i en t e s e logios . 
E l p r o g r a m a p a r a h o y es e l s i g u i e n t e : a 
las diez v i s i t a r á n l a U n i v e r s i d a d L i t e r a r i a , 
c u m p l i m e n t a n d o a l r ec to r ; a las once, re-
c e p c i ó n en l a E m b a j a d a i t a l i a n a ; a las 
doce, r e c e p c i ó n en e l A y u n t a m i e n t o . 
Po r l a ta rde , a las siete, r e c e p c i ó n en l a 
N u n c i a t u r a . 
E l jueves v i s i t a r á n To ledo , y e l v i e rnes 
e l Pa lac io Rea l y el Museo de l Prado . 
Se o r g a n i z a u n acto de c o n f r a t e r n i d a d 
h i s p a n o i t a l i a n a , en el que t o m a r á n pa r t e 
CFcolares genoveses y e s p a ñ o l e s , u n profe-
sor de U n i v e r s i d a d , e l embajador de I t a l i a 
y el a lca lde . 
Peregrinación de las Juventudes 
Católicas a Roma 
Mitin de propaganda el sábado 
en la Comedia 
E l p l o x i m o s á b a d o , a las seis y m e d i a 
de l a tarde , se celebrara en e l teat ro de l a 
Comedia u n m i t i n de p ropaganda pa ra l a 
p e r e g r i n a c i ó n a R o m a de las JuvenMides 
CaíúTlcas , e ñ e l que h a r á , n uso ue l a pala-
b r a d o n Franc isco Negro, presidente d^j l a 
F e d e r a c i ó n de E. C. de M a d r i d ; d o n J o s é 
J o a q u í n Santn , presidente de l a U n i ó n lo -
cal de l a Juven tud C a t ó l i c a de M a d r i a ; 
d o n Esteban B i l b a o y d o n M a n u e l Ruluo 
Cercas, secretar io de l a Jun t a Nac iona l Es-
j p a ñ o l a de l A ñ o Santo. 
Las loca l idades pueden recogerse en el 
i Secretar iado de l a Juven tud C a t ó l i c a Es-
i p a ñ o l a , Colegiata , 7, segundo, de once a 
u n a de l a m a ñ a n a y de cua t ro a ocho de 
l a t a rde . 
C h o q u e s entre comunistas 
y fascistas en Italia 
Dos muertos y diez heridos 
R O M A , 14.—Durante el d í a de ayer h a n 
re su l t ado : u n m i l i c i a n o fascista he r ido en 
Tries te , u n m i l i c í o n o fascista ne r ido en 
M i l á n , u n fascista y u n ant i fasc is ta h e r i -
dos en M a s o a l i , u n c o m u n i s t a he r ido de 
muer te en Ravena, u n c o m u n i s t a y cua t ro 
m i l i c i a n o s fascistas her idos en Pescar . i ; u n 
ant i fasc is ta m u e r t o y u n m i l i c i a n o fascista 
he r ido en San P i c t r o Verno t i co . 
Pueden esperarse , y c o n s e g u r i d a d lle-
g a r á n , o t r a s o b r a s en que A l g é l i c a Pa l -
m a nos d é nuevas y g ra t a s mues t ra s de 
su ¡ a l e n t ó . E n t r e t a n t o , j u s t o es el home-
naje que r i n d e la v ie ja E s p a ñ a a esta c la-
ra h i j a de l P e r ú . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
En honor de Angélica Palma 
A n g é l i c a P a l m a , l a ins igne escr i tora pe-
ruana , heredera del genio n o v e l í s t i c o y de 
la castiza prosa de su padre , el i n m o r t a l 
t r a d i c i o n i s t a ; A n g é l i c a P a l m a , au to ra de 
obras como Vencida y P o r senda propia, 
y cuyas ú l t i m a s novelas . Coloniaje rornáh-
tlro y Tiempos de la P a t r i a vieja, h a n si-
do p remiadas , respect ivamente , en l a Ar-
g e n t i n a y en e l P e r ú , acaba de ser hon -
rada por su majes tad e l Rey con l a en-
comienda de Alfonso X I I , y vue lve a su 
noble p a í s a seguir enal teciendo en él 
nues t ra hab la con obras de perenne belle-
za. Pa ra t r i b u i a r a l a g r a n escr i tora , con 
el debido homena je de a d m i r a c i ó n , l a m á s 
c o r d i a l despedida en n o m b r e de l a Pa-
t r i a madre , rogamos a los escritores es-
p a ñ o l e s , a l a co lon ia h i s p a n o a m e r i c a n a y 
a los numerosos admi rado re s y amigos 
de A n g é l i c a P a l m a que asis tan a l té que 
en h o n o r suyo se o f r e c e r á en el ho te l R i tz , 
h o y , a las seis de l a tarde.—So/fa Casano-
va, B l a n c a de los Jilos, Concha E s p i n a , 
Mercedes Gaibrois de Ballesteros, Carmen 
Ferns de Zararondegni , S a l o m é Súf i ez y 
Topete, vituia de A l c a l á Galiano, M a r í a 
de Perales, Franc i sco Bodriguez M a r í n , el 
conde de las Navas, Antonio Ballesteros 
Berettn, Alvaro A l c a l á Galiano, Eduardo 
Marquina. J o s é F r a n c é s . M. B . Blanco-Bel-
monte, Cris tóbal de Castro, L u i s Araujo-
Cnsta, L u i s G. dé Val de avellano, Cayetano 
Alcázar , Carlos F e r n á n d e z Cuenca, Juan 
Ignacio Lúea de Tena. 
Las tar jetas pa ra el t é en h o n o r de A n -
g é l i c a P a l m a se e x p e n d e r á n en l a l i b r e r í a 
de Fe, Pue r t a del Sol . 15; E d i t o r i a l Calpe 
y en el h o t e l R i tz , a l prec io de seis pe-
setas. 
" L ' O s s e r v a t o r e 
Ayer se bendijeron los locales 
de la Obra Pío XI en Roma 
(Da nuestro sEnvrcio especial) 
R O M A , 15.—Hoy se ha i n a u g u r a d o en 
R o m a l a « O b r a P í o X I » , filial de l a « O b r a 
Ca rdena l F e r r a r i » , de M i l á n , l l a m a d a a 
R o m a por e l Papa pa ra de sa r ro l l a r en c?ta 
c i u d a d l a m i s m a b e n é f i c a a c c i ó n que en 
M i l á n . 
L a c e r e m o n i a se c e l e b r ó en e l s a l ó n des-
t i n a d o a l a t i p o g r a f í a de « L ' O s s e r v a t o r e 
R o m a n o » , c u y a g e s t i ó n ha q u e r i d o confuir 
el P o n t í f i c e a l a nueva ob ra . A s i s t i e r o n e i 
Ca rdena l V i c a r i o , P o m p i l i ; m o n s e ñ o r Cac-
c ia D o m i n i o n i , e l padre F i l o g r a s s i , funda-
d o r de la « O b r a C a r d e n a l F e r r a r i » , y u n a 
g r a n c a n t i d a d de personal idades , en t r e las 
que figuraban e l r eg io c o m i s a r i o de Roma, 
senador Cremones i ; e l senador conde de 
S o d e r i n i , los d i p u t a d o s A ñ i l a , D i Fausto , 
M a r t i r e , C i n g o l a n i y L o n g i n o t t i , e l d i rec -
to r de « L ' O s s e r v a t o r e » , conde D e l l a T o r r e , 
con todo e l persona l de l d i a r i o : represen-
tantes do l a Prensa y los d i rec to res de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a . 
E l padre F i l o g r a s s i expuso e l m a g n í f i c o 
desa r ro l lo de l a obra , que t i ene c a r á c t e r de 
verdadera r o m a n i d a d , y d e c l a r ó los p r o p ó -
sitos de apostolado que espera c u m p l i r en 
Roma. L e s i g u i ó en el uso de la pa l ab ra 
D o n G a l b i a t i , y c e r r ó los discursos el 
C a r d e n a l P o m p i l i , hac iendo n o t a r que h s 
a n t i g u o s lazos que u n e n R o m a y M i l á n 
se r e n u e v a n en e l P o n t í f i c e m i l a n é s y en 
la « O b r a C a r d e n a l F e r r a r i » . 
Los i n v i t a d o s v i s i t a r o n d e s p u ó s los loca-
l e s . — D a f ñ n a . 
« « « 
R O M A , 13.—El m i n i s t r o de B a v i c r a ha 
of rec ido u n b a n q u e t e en h o n o r de l Carde-
n a l G n s p a r r i , as i s t iendo t a m b i é n m o n s e ñ o r 
P izzardo y el m a y o r d o m o y e l maest ro de 
c á m a r a d e l P a p a . — D a f í i n a . 
U N A B E A T I F I C A C I O N 
R O M A , 14.—El d o m i n g o p r ó x i m o el Papa 
b a j a r á a l a B a s í l i c a V a t i c a n a , a las c inco 
y m e d i a de l a tarde , para v e n e r a r n i beato 
A n t o n i o M a r í n G i a n e l l i . enya b e a t i f i c a c i ó n 
se e f e c t u a r á e l m i s m o d í a po r l a m a ñ a n a . 
— E l Papa ha n o m b r a d o secre tar io de l a 
¡ C o n g r e g a c i ó n de Rel ig iosos a m o n s e ñ o r V i -
cente L a p u m a , y subsecre ta r io a m o n s e ñ o r 
E n r i q u e Ca jazzo .—Daf í ina . 
P E R E G R I N O S D E M I L A N Y D E F R A N C I A 
ROMA, 14.—En l a sala D u c a l el Papa 
ha r e c i b i d o a 700 pe reg r inos mdaneses de 
la « O b r a C a r d e n a l F e r r a r i » , en t r e los que 
figuraba u n h e r m a n o de P í o X I . Su San t i -
dad les r e c o r d ó su v i d a en M i l á n , « c i u d a d 
que t i ene u n l u g a r p r e d i l e c t o en su cora-
z ó n » , y e l o g i ó la « O b r a C a r d e n a l F e r r a r i » 
po r los grandes bienes que real iza , augu-
r ando rjuc é s t o s se m u l t i p l i q u e n . 
E n la sala de l Cons i s t o r i o r e c i b i ó des-
p u é s el P o n t í f i c e a los pe reg r inos franceses 
de l a L i g a de l a E n s e ñ a n z a L i b r e , pres i -
didos por su d i r e c t o r . — D a f í i n a . 
E l Pr imado en Z a r a g o z a 
Colocará en Jerusalén la primera piedra 
de un templo a la Virgen del Pilar 
—o— 
Z A R A G O Z A , 14.—Esta ta rde , en e l r á p i -
do, l l e g ó e l C a r d e n a l P r i m a d o , que fué re-
c i b i d o en l a e s t a c i ó n por las autor idades 
c i v i l e s y m i l i t a r e s , e l Obispo preconizado 
de Osma, V i c a r i o C a p i t u l a r , doc to r P e l l i -
cer, representac iones de l C a b i l d o ca t ed ra l 
y p a r r o q u i a l . Ordenes re l ig iosas y otras 
muchas personal idades , que t r i b u t a r o n a 
su e m i n e n c i a u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
A las siete de l a t a r d e se c e l e b r ó en e l 
t e m p l o de l P i l a r la p r i m e r a f u n c i ó n de los 
actos organizados por l a P e r e g r i n a c i ó n Na-
c i o n a l a T i e r r a Santa y R o m a . 
D e s p u é s de u n a Salve solemne se hizo 
en t rega de las meda l las d i s t i n t i v a s a los 
peregr inos . 
A tas diez de l a noche, en t r e n especial, 
m a r c h a r á n los pe reg r inos a Barcelona, don -
de e m b a r c a r á n pa ra Pa le s t ina y Roma. 
E l C a r d e n a l P r i m a d o c o l o c a r á , en n o m -
b re de E s p a ñ a , l a p r i m e r a p i e d r a de u n 
t e m p l o que s e r á e r i g i d o , bajo la advoca-
c i ó n de l a V i r g e n d e l P i l a r , en J e r u s a l é n 
Una sublevación en Honduras 
MEJICO, 1 4 . — S e g ú n u n a i n f o r m a c i ó n , to-
d a v í a no conf i rmada , h a estal lado u n a nue-
va r e v o l u c i ó n en Hondura s . 
No se t iene n i n g ú n detal le sobre el ca-
r á c t e r n i alcance del m o v i m i e n t o . 
* 3 a 
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.\7eá»«« F E D E R I C O 5 0 N E T M.dría 
S e pide " r é g i m e n de carta" 
para M a d r i d 
Proposición para que se nombre 
una Comisión municipal que re-
dacte el anteproyecto 
Se ha presentado a l A y u n t a m i e n t o 1c si-
guiente p r o p o s i c i ó n : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : Fecundo en inno -
vaciones trascendentales el estatuto que 
h o y r í g a l a v i d a m u n i c i p a l e s p a ñ o l a , no 
se h a l i m i t a d o a c a m b i a r r ad ica lmen te , 
p o r m i n i s t e r i o de ley , el p r i n c i p i o en que 
• descansa l a a c t i v i d a d de los Concejos, ha 
qner ido a b r i r e l m á s a m p l i o cauce a las 
i n i c i a t i v a s de las corporaciones , p e r m i t i é n 
jdo las adopta r u n a o r g a n z a c i ó n pecu l i a r y 
1 acomodada a sus necesidades y c i rcuns-
j t a n d a s y e laborar su p r o p i a c o n s t i t u c i ó n 
m u n i c i p a l , a c o g i é n d o s e a l « r é g i m e n de 
c a r t a » , que es l a m á s solemne y eficaz 
c o n s a g r a c i ó n de l a a u t o n o m í a , que, como 
dice el estatuto, t a n r anc io y rec io suena 
en l a H i s t o r i a de E s p a ñ a . 
E s t i m a n los concejales que suscr iben que 
esta f acu l t ad o to rgada a los M u n i c i p i o s no 
puede quedar, por lo que a l nues t ro con-
cierne, o l v i d a d a en las p á g i n a s de l a Ga-
ceta, s ino que, a n i m a d a po r el e s p í r i t u c i u -
dadano, ú n i c o capaz de da r v i d a a los 
f r í o s preceptos de l a n o r m a escr i ta , debe 
encarnar cuanto antes en u n a r e a l i d a d 
consoladora . 
Uno de los defectos m á s no to r i o s de l a 
pasada l e g i s l a c i ó n m u n i c i p a l , o r i g e n de 
g r a v í s i m o s males que a ú n deploramos , f ué 
el absurdo u n i f o r m i s m o cen t ra l i s t a , que 
i m p u s o i g u a l r é g i m e n o b l i g a t o r i o a l a pe-
q u e ñ a aldea que a l a g r a n urbe , como si 
sus necesidades fue ran las m i s m a s y suri 
medios i d é n t i c o s . 
Este e r ro r y consiguientes males que 
forzosamente h a b r á n de p e r d u r a r en t an 
to los M u n i c i p i o s no se dec idan a hacer 
uso de las facul tades que e l estatuto les 
confiere, r epugna por i g u a l a nues t ra an-
t i g u a y sana t r a d i c i ó n de Concejos va r ios 
y l ib ros , por ello fecundos en el b ien p ú -
b l i co , y a l a r e a l i d a d m u n i c i p a l contem-
p o r á n e a de los pueblos cul tos . As í I n g l a -
te r ra , i n s p i r a d a po r el p r i n c i p i o self-go-
vcrnnirnt , con hondo e s p í r i t u de rea l i smo 
h i s t ó r i c o , en proceso de e v o l u c i ó n no i n -
t e r r u m p i d a , h a p lasmado organizac iones 
v a r i a d í s i m a s de v i d a m u n i c i p a l ; los Esta-
dos Unidos de N o r t e a m é r i c a , c o n sentido 
eminentemente p r á c t i c o , h a n p r o m o v i d o u n 
intenso m o v i m i e n t o de d i v e r s i d a d descen-
t r a l i z a d o r a . que ha p r o d u c i d o en v e i n t i -
c inco a ñ o s centenares de cartas m u n i c i p a -
l e s ; y l a m i s m a Eranc ia , p a t r ó n adopta-
do por nuestros legis ladores de p r i n c i p i o s 
de l s ig lo X I X , se h a rend ido a l a expe-
r i enc ia , y r o m p i e n d o el molde u n i f o r m i s t a 
en l a l e g i s l a c i ó n m u n i c i p a l , establece re-
i g í m e n o s pecul iares y d i s t in tos p a r a sus 
1 grandes ciudades. 
j N<i|>ie a s p i r a c i ó n de p r o p i o gob ie rno , en 
c u y a r e a l i z a c i ó n nos a n t i c i p a m o s todas 
las naciones t o n ios g lor iosos Concejos, 
florón de nues t ra H i s t o r i a . 
Por l o que a M a d r i d respecta, es urgen-
te u n r é g i m e n especial adecuado a l a s in-
I g u l a r i d a d de sus necesidades y c i rcuns tan-
cias. 
E l presupuesto, que en el ú l t i m o decenio 
ha dup l i cado sus cif ras , es el í n d i c e m á s 
elocuente del desar ro l lo portentoso que en 
todos los ó r d e n e s h a expe r imen tado l a ca-
p i t a l de l a n a c i ó n , y el exponente m á s 
exacto de l a enorme c o m p l e j i d a d de f u n 
clones que sus organ ismos a d m i n i s t r a t i v o s 
t i enen que c u m p l i r . 
E l M u n i c i p i o es u n a persona socia l , po-
l í t i c a y a d m i n i s t r a t i v a y l a c l a r a v i s i ó n 
de l a r ea l i dad nos dice que, como t a l en-
t i d a d a d m i n i s t r a t i v a , ostenta c a r a c t e r í s t i -
cas que l a asemejan p ro fundamen te a una. 
Empresa i n d u s t r i a l , cuya g e s t i ó n no d i -
fiere de l a que a p l i c a n en sus negocios 
las entidades p r ivadas . 
E n consecuencia, p r o p u g n a m o s por una 
r e f o r m a del r é g i m e n m u n i c i p a l o r i en tada 
hac ia u n sistema que responda a las ex i -
¡ gencias actuales y a rmon ice en l a g e s t i ó n 
c o m u n a l el respeto l e g i t i m o a la in t e rven -
c i ó n del pueblo e n . l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
sus intereses con l a eficacia m á x i m a de 
las funciones y de los servic ios p ú b l i c o s . 
Cier to que con a r reg lo a l a d i s p o s i c i ó n 
final del estatuto no puede ponerse en v i -
gor el r é g i m e n de car ta en t an to no se 
h a y a elegido nueva C o r p o r a c i ó n . Mas l a 
m i s m a d i s p o s i c i ó n l ega l autor iza—casi po-
d r í a m o s decir que i n v i t a — a las actuales 
Corporaciones a es tudiar y p ropone r su 
r é g i m e n especial, y como por o t r a par te , 
no es r e f o r m a en l a que quepa i m p r o v i -
sar, y a que su eficacia depende de l a asis-
tencia c iudadana , es necesario an t ic ipada-
mente p rovocar u n a fuerte co r r i en t e de 
o p i n i ó n que haga posible l a r e f o r m a y 
consiga en su d í a l a efect iva compenetra-
c i ó n de los admin i s t r ado re s con sus a d m i -
nis t rados . 
Por todo e l lo , los abajo firmantes, rue-
gan a vuecencia se s i r v a n o m b r a r u n a Co-
m i s i ó n especial de concejales que con el 
asesoramicnto y c o l a b o r a c i ó n que se esti-
m e n necesarios, redacte u n anteproyec to 
de carta m u n i c i p a l de Madrid.—Casas Con-
sis tor iales , a 11 de a b r i l do lOZó.—Manuel 
de Bofarull .— M. Gómez B o l d á n . — A. Gon-
zá lez Amezua.—S. Fuentes P i l a . — E m i l i o 
A n t ó n . — B u f i n o B l a n c o — J o s é Berrán.* 
E L D E B A T E , Co leg ia ta , 7 
L o s Habsburgos p o d r á n ser 
senadores en H u n g r í a 
Deberán tener veinticuatro años, 
ser candidatos húngaros y poseer 
perfectamente el idioma nacional 
B U D A P E S T , 14.—La Asamblea n a c i o n a l 
h a d i scu t ido el p royec to de ley i n s t i t u y e n -
do u n a A l t a C á m a r a en H u n g r í a . 
E l debate l i a versado p r i n c i p a l m e n t e so-
bre l a c u e s t i ó n de saber s i los m i e m b r o s 
varones de l a f a m i l i a HabsUurgo-Lorena 
pueden f o r m a r par te de l a A l t a Asamblea 
E l conde Be th len , presidente de l Consejo, 
h a hecho resa l ta r que en v i r t u d de l pro-
yecto de ley , los m i e m b r o s de l a A l t a Cá-
m a r a d e b e r á n reclutarse entre los c iudada-
nos h ú n g a r o s que r e ú n a n los requis i tos le-
gales referentes a l i d i o m a o f i c i a l . 
Los m i e m b r o s de l a f a m i l i a Habsburgo-
Lorena , que no sean c iudadanos h ú n g a r o s 
o no posean el i d i o m a h ú n g a r o (hablado 
de K a r a c s o n y i , q u i e n con este m o t i v o fué 
dos. ¡Sólo dos m i e m b r o s de esta f a m i l i a 
l l e n a n estas condic iones i los a rch iduques 
J o s é y Feder ico . 
L a C o m i s i ó n h a adoptado u n a proposi-
c i ó n , s e g ú n l a cua l , los m i e m b r o s de l a fa-
m i l i a Habshurgo pueden e n t r a r a f o r m a r 
par te de l a A l t a C á m a r a d e s p u é s de c u m -
p l i r los v e i n t i c u a t r o a ñ o s . 
L A O R D E N D E M A L T A 
B U D A P E S T , 14.—La O r d e n de M a l t a , que 
en l a a n t i g u a M o n a r q u í a a u s t r o h ú n g a r a 
s ó l o estaba representada en l a Corte de 
Viena , h a creado u n a E m b a j a d a en esi. 
cap i t a l , des ignando p a r a osle cargo a l cón-
dc K r a c c s o n y i , q u i e n con este m o t i v o fué 
p r o m o v i d o y a a l a d i g n i d a d de B a i l í o . 
E l conde K a r a c s o n y i e n t r e g a r á m a ñ a n a 




LA ROSARIO SA P 
S A N T A N D E R 
U n a l ínea d e hidroplanos 
a lo largo del Ni lo 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
L E A F 1 E L D , 14.—Una c o m p a ñ í a de aero-
p lanos ing lesa h a l legado a u n acuerdo 
con los Gobiernos de K e n l a , Uganda > el 
S u d á n aTTgloegipcio pa ra l a i n s i a l a c i ó n de 
u n a l í n e a de h i d r o p l a n o s entre K i s u m a , so-
bre el lago V i c t o r i a Nyanza y K a r i u , l a 
c a p i t a l de S u d á n . 
L a l í n e a seguirá el curso de l N i l o , y ya 
h a n e n i p e z á d o los trabajos j j r e l imina i ' e s .— 
S. B . B . 
Q U I N I E N T O S M I L F R A N C O S P A R A L A 
T R A V E S I A A E R E A P A R I S - N U E V A Y O R K 
LONDRES. 1 4 . — S e g ú n el « S t a r » , u n acau-
da lado amer icano , de o r i g e n f r a n c é s - í l se-
ñ o r R a y m o n d Orte ig—, ha of rec ido u n pre-
m i o de 500.000 francos pa ra e l av i ado r que 
j e f e c t ú e el p r i m e r «ra id» a é r e o s i n escala 
i P a r í s - N u e v a Y o r k . 
L A T R A V E S I A J A P O N - E U R O P A 
T O K I O , 14—El b a r ó n de Saka ton i . m i e m -
bro de l a Sociedad i m p e r i a l de a v i a c i ó n , 
j Tía of rec ido u n p r e m i o de 50.000 yens p a i a 
i e l a v i a d o r que real ice el « ra id» J a p ó n -
j EuropS,. 
S U E C Í A - D T N A M A R C A - P O L O N I A 
V \ R S O V I A . 14.—Como resu l tado de u r a 
I confe renc ia que se c e l e b r ó en Copenhague 
I a fines de marzo ú l t i m o , se l l e g ó a u n 
E x h o r t a c i ó n a l a p a z 
o • 
E l laicismo y el naciona-
lismo exagerados, ídolos 
de los tiempos modernos 
La obediencia a la autoridad es 
una de las obligaciones principales 
El Estado debe respetar la familia, 
evitando usurpaciones e intromi-
siones innecesarias 
P a s t o r a l d e l Ca rdena l -Arzob i spo 
de T a r r a g o n a 
E l Cardenal -Arzobispo de T a r r a g o n a ha 
p u b l i c a d o l a Pas to ra l del t i empo de Cua-
resma, en l a que el doctor V i d a l y Darra-
quer hace a su clero y fieles u n a h e r m o s í -
s i m a e x h o r t a c i ó n a l a paz. E l documento , 
del que hemos de ocuparnos en breve, 
g losa las pa labras de l a e p í s t o l a del a p ó s -
t o l a los c o r i n t i o s : « T e n e d paz, y el Dios 
de l a paz y de l a c a r i d a d e s t a r á con vos-
ot ros « 
D e s p u é s de exponer los fines del Estado 
y de l a Ig les ia , establece que ambas socie-
dades deben a u x i l i a r s e m u t u a m e n t e para 
l a c o n s e c u c i ó n de sus respectivos fines. 
«La Ig les ia — escribo. — a y u d a r á al Estado, 
fomen tando l a paz y t r a n q u i l i d a d , l a mo-
r a l i d a d , l a aus te r idad , el c u m p l i m i e n t o de 
las leyes, a m p a r a n d o toda ob ra p a t r i ó t i c a ; 
el Estado, en cambio , y especialmente si 
es c a t ó l i c o , debe favorecer y defender l a 
R e l i g i ó n , c u y a a s i g n a t u r a debe ser ob l iga 
t o r i a en los centros docentes, en los cuales 
n u n c a h a n de e n s e ñ a r s e doc t r inas contra-
r ias a l dogma y a la m o r a l ; debe conceder 
a l a Ig les i a « a q u e l l a l i b e r t a d de que no 
puede ser p r i v a d a Bin i n j u s t i c i a y pe rd i -
c i ó n de todos . ( E n c í c l i c a Diuturnum i l lud) ; 
debe sostener decorosamente el cu l to y sus 
m i n i s t r o s cuando no se posean bienes su f i -
cientes p a r a e l l o ; debe proteger las buenas 
cos tumbres y l a observancia de los d í a s 
fest ivos, e t c é t e r a » . 
L a i c i s m o y n a c i o n a l i s m o exagerado 
S i g u i e n d o los deseos del Papa, pasa lue-
goa t r a t a r de l a paz. con que b r i n d a a 
todas las naciones del orbe Su S a n t i d a d 
P í o X I en l a B u l a de p u b l i c a c i ó n de l A ñ o 
Santo . 
« L a Ig l e s i a s i empre a b o m i n ó de los í d o -
los—dice el C a r d e n a l V i d a l y Ba r r aque r—; 
í d o l o s son en los t i empos modernos t a n t o 
el l a i c i s m o como el n a c i o n a l i s m o exagera-
do. E l p r i m e r o , a b i e r t a y so lapadamente 
no reconoce l a s o b e r a n í a de D i o s n i el 
v a l o r soc ia l d e l E v a n g e l i o ; e l segundo se 
i n f i l t r a t a n suavemente en las a lmas de 
los fieles y las apasiona de m o d o t a l , qut.. 
si b i e n no q u i t a l a idea de l i m p e r i o social 
de Jesucr is to , l a obscurece hasta el punte 
de p r e f e r i r lo t e m p o r a l a lo e te rno , los 
intereses h u m a n o s a los d i v i n o s , l a p o l í t i -
ca a l a r e l i g i ó n . » 
L a obedienc ia a l a autoridad 
E x a m i n a luego l a paz que debe, ex i s t i r 
entre los gobernantes y los gobernados en 
u n a m i s m a n a c i ó n y considera , en p r i m e r 
t é r m i n o , el respeto debido a l a a u t o r i d a d . 
«El d e s c r é d i t o de l a a u t o r i d a d y los que l a 
ejercen os causa de graves males en l a so-
ciedad, d i f í c i l e s de co r r eg i r y e v i t a r luego, 
aunque lo deseen aquellos que t a l vez i n -
conscientemente , p a r a i n u t i l i z a r l a persona 
reves t ida de a u t o r i d a d , despres t ig ia ron l a 
a u t o r i d a d m i s m a . » « P e r o el respeto y el ho-
n o r que a las personas cons t i tu idas en dig-
n i d a d se t r i b u t e , s e r á vano , i n ú t i l y men-
t i roso , s i no v a a c o m p a ñ a d o de l a santa y 
sa lvadora v i r t u d de l a obediencia , v i r t u d 
t a n necesaria y hermosa como i g n o r a d a y 
despreciada en nuestros t i e m p o s . » 
• r i C u á n t o s hay que pasan la v i d a protes-
t ando c o n t r a t oda l e y y toda d i r e c c i ó n i m -
pues ta po r l a a u t o r i d a d ! Y esto no l o ha-
cen so lamente los anarqu i s tas de pro fe -
s i ó n ; por desgracia , e s t á e l e s p í r i t u anar-
q u i s t a t an e x t e n d i d o y a r r a i g a d o en l a so-
c iedad m o d e r n a , que no e s t á n exentos do 
e l personas que per tenecen a c u a l q u i e r 
clase social y que profesan las m á s d i v e r -
*ds op in iones . E l o l v i d o p r á c t i c o d e l su-
p r e m o d o m i n i o de D i o s sobre las v o l u n t a -
des humanas ; e l v i r u s de l l i b e r a l i s m o i n -
yec tado en las venas de l a sociedad por 
acuerdo entre los respectivos oob ie rnos pa - , una p r o p a g a n d a secular y a pa ten te , y a i n 
sidiosa; el fa l seamien to s i s t e m á t i c o d e l 
concep to de l i b e r t a d y a u t o r i d a d h a n l l e -
gado a i n t r o d u c i r t a l p e r t u r b a c i ó n en los 
e n t e n d i m i e n t o s de los hombres , que se tie-
ne c o m o j u s t o y como d i g n o d e l h o m b r e y 
del c i u d a d a n o e l v i v i r en c o n t i n u a p r o -
testa c o n t r a l a a u t o r i d a d y c o n t r a sus dis-
posiciones . A y u d a a t a l p e r t u r b a c i ó n l a 
d i v i s i ó n de los pa r t idos , como t a m b i é n el 
e s p í r i t u de p a r t i d o de c a m p a n a r i o o de 
c a p i l ü t a , que i n f l u y e de Tin modo tan 
i r r a c i o n a l en e l juzga r do las cosas y de 
las personas, q u e se aprueba i n c o n d i c i o -
n a l m e n t e l o q u e emana de las a u t o r i d a -
des á r n i c a s y se condena p o r sis tema 
c u a n t o d i spongan las personas que son d e l 
b a n d o c n n t ' - a r i o . » 
Y m á s adelante a ñ a d e : 
« P a r e c e r e p u g n a r a l h o m b r e m o d e r n o l a 
v i r t u d de la obed ienc ia , a pesar de »er 
esencial a la sociedad y t a n recomendada 
en los l i b r o s santos. N o es e x t r a ñ o ; e l c i u -
dadano de nuest ros dfas, e l h i j o de f a m i -
l i a , e l f ie l , pues a todos ?c ha de ap l i ca r 
r a establecer u n a l í n e a de c o m u n i c a c i ó n 
aerea permanente entre fi»uccia, u i n a m a r -
ca y P o l o n i a . 
L a l í n e a , que t e r m i n a r á p r o v i s i o n a l m e n -
te en V a r s o v i a . p a r a ser p r o l o n g a d a luego 
hasta Bucarest , s e r á exp lo t ada en c o m ú n 
por P o l o n i a . Suecia y D i n a m a r c a . 
E l Gobierno polaco ofrece en v i r t u d del 
acuerdo s u m i n i s t r a r los apara tos eccosa-
n o s y los otros dos p a í s e s cont ra tan tes sé 
enca rgan de o r g a n i z a r el se rv ic io r a Iiote-
l e g r á f i c o y m e t e o r o l ó g i c o . 
Disminuye l a e x p o r t a c i ó n d e 
l a n a r a n j a e n I n g l a t e r r a 
LONDRES. U . — E l Times d ice que los em-
barques de n a r a n j a e s p a ñ o l a p a r a las lies-
tas de Pascua en I n g l a t e r r a presentan este 
a ñ o u n a d i s m i n u c i ó n de m á s de ocho m i -
l lones de naran jas , debido a las nevadas 
que h a n c a í d o a l p r i n c i p i o de l a p r i m a -
v e r a en los centros p roduc tores de l a Pen- lo r o f e r e n t e a esta v i r t u d , se ha a c o s t u m -
« b r a d o a j u z g a r l o y d i s c u t i r l o todo, a ú n ios í n s u l a . 
Folletín de EL DEBATE 3) 
BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
A v e n t u r a s de Pimpinela E s c a r l a t a 
ros- Sus cortos y gruesos dedos se movían, dan-
0 golpecitos sobre el antepecho del palco. 
' furamente tenía la respuesta preparada. La 
no d r ^ SU amiS0' irritado. casi le divertía. Pero 
'jo nada de momento, esperando, mientras los 
t0fiues en el piso del escenario indicaban se 
i e ] * levr,nfnr e' telón. La creciente impaciencia 
^ a penfe cesó como por encanto, y todo el mr.n-
Se Preparaba cómodamente en su asiento, dc-
J 0 la contemplación de los padres del pueblo 
y R^Slftr.do toda su atención a los actores de la 
C A P I T U L O I I 
Distintos ideales 
Esta era la primera visita de Armando Saint. 
Jusf a París desdi . ^ — -v^de aquel momcrable día en que 
JJ 1(110 apararse del parRdo republicano, del cual 
y fcanaaitóúna hermana Margarita habían 
sido entusiastas partidarios. Ya hacía año y me-
dio que los excesos del partido le habían horro-
rizado, y que mucho antes habían degenerado en 
orgías, y que estaban rematándose hoy con el com-
pleto sacrificio y sangrienta hecatombe de inocen-
tes víctimas. 
Con la muerte de Mirabeau, el republicano mo-
derado, cuya única y pura idea había tido liber-
tar al pueblo de Francia de la autocrática tiranía 
de los Borbones, pasó el Poder de sus limpias 
manos a las sucias de los exaltados demagogos, 
que no conocían más leyes que las de sus pro-
pias pasiones, de amargo odio contra todas las 
clases que no fueran tan egoístas y feroces como 
ellos mismos. 
No era ya una lucha por la política y la libertad 
religiosa solamente, sino de clases contra clases, 
hombre contra hombre, dejando sólo al débil cui-
darse de sí mismo. E l débil había probado ser, 
primeramente, el hombre de propiedades y sub-
-^tencias; luego, el mantenedor de la ley, y, úl-
timamente, el hombre de acción, que había obte-
nido para el pueblo aquella libertad de creer y de 
pensar, que había llegado a ser tan terriblcmenle 
desusada. 
Armando Sainl-Jusl, uno de los apóstoles-de la 
libertad, fraternidad e igualdad, f ió pronto que 
los más salvajes excesos de tiranía se perpetra-
ban en nombre de los mismos ideales que él había 
adorado. 
Su hermana Margarita, felir.menle casada en In-
glaterra, era la última tentación que le incitaba a 
dejar el país, cuyos destinos no podía por más 
tiempo soportar. L a llama de entusiasmo que él y 
los partidarios de Mirabeau habían intentado en-
cender cu el corazóa de. ua oprinudo Qu&bio &e 
había convertido en rabiosa llama de inextinguible 
fuego. La toma de la Bastilla había sido el prelu-
dio de las matanzas de septiembre, y aun el horror 
de éstas había palidecido ante el holocausto de 
hoy. 
Armando, salvado de la rápida venganza de los 
revolucionarios por la devoción de «Pimpinela Es-
carlata», cruzó para Inglaterra y se alistó bajo la 
bandera del heroico jefe. Pero había sido incapaz, 
desde entonces de ser un activo miembro de la 
Liga. Al jefe le repugnaba dejarle correr seguros 
riesgos. Los Saint-Jusl—ambos, Margarita y Ar-
mando—eran aún muy conocidos en París. Mar-
i . . . . 
¡garita no era una mujer que se olvida fácilmente. 
y su matrimonio con un inglés oaristo» no agra-
dó en los círculos republicanos, que la habísn con-
siderado como una reina. L a separación de Ar-
mando de su partido, para entrar cu las tilas do 
los emigrados, le había señalado para especiales 
represalias, si pudiese ser cogido, dondequiera que 
fuese, y los dos, hermano y hermana, tenían un 
encarnizado enemigo en su primo Antonio Sainl-
Just, en tiempos aspirante a la mano de Marga-
rita, y ahora un servil adherido e imitador de Uo-
bespierre, cuya feroz crueldad intentaba emular, 
con vistas a congraciarse con el hombre más po-
deroso del día. 
Nada hubiese gustado más a Antonio Saint-Jusl 
que tener la oportunidad de demostrar su celo y 
su patriotismo denunciando a sus propios parien-
tes ante el Tribunal del Terror, y «Pimpinela Es-
carlatas, cuyos sutiles dedos lomaban el pulso a 
la incansable Revolución, no había querido sacri-
ficar deliberadaraento la vida de Armando ni ex-
ponerla a innecesarios peligros. 
Por eso íu¿ £ u e pasó más cte un año hasta que 
Armando Saint-Just—miembro estusiasta de la L i -
ga de «Pimpinela Escaríala»—fuese capaz de hacer 
algo a su servicio. E l había protestado de la obs-
tinada reserva que la prudencia de su jefe tenía 
para con él, cuando ciertamente estaba deseando 
arriesgar su vida con los camaradas, a quienc». 
quería, y con el jefe, al que reverenciaba. 
Al f i n , a principios del 94, convenció a su jefe 
de que le dejase ir en la próxima expedición de 
Francia. Cuál era el fin principal de esta expe-
dición no lo sabían los miembros de la Liga, pero 
sí conocían que peligros mayores que los de otras 
/eces les esperaban en su camino. 
Las circunstancias iban a ser muy diferentes. Al 
principio, el impenetrable misterio que había ro-
deado al jefe había sido una garantía de seguri-
dad ; pero ahora una punta del velo de este mis-
terio había sido levantada por dos rudas manos, 
por lo menos; Chauvclin, el ex embajador en la 
corte inglesa, no tenía ya ninguna duda de la iden-
tidad de sir Percy Blakcncy con e! misterioso 
«Pimpinela Escarlata)!, y Collot d'Hcibois le había 
visto en Boulogne y había sido burlado por él. 
Cuatro meses habían pasado desde ese día, y 
(tPimpinela Escarlatan había estado siempre fuera' 
de Francia; las matanzas en París y las provin-
cias se habían multiplicado con espantosa rapidez; 
la necesidad del desinteresado sacrificio de aque-
lla pequeña banda de héroes se hacía por días, y 
aún por horas, más indispensable. Se agruparon 
alrededor de su jefe con ilimitado entusiasmo, y 
pedían ser admitidos, porque el instinto del «sport» 
—inherente a todo caballero inglés—se hacía en 
ellos más vivo, más apremiante, ya que los peli-
gros que llevaban consigo las expediciones se ha-
bían hecho diez veces mayores. 
A una sola palabra de su querido j e fe , estos 
jóvenes—lo más querido de la sociedad de Lon-
dres—dejarían sus alegrías, sus placeres, el lujo 
de Londres o de Bath, y llevando sus vidas en Ta 
mano, las pondrían, junto con sus fortunas y aun 
con sus nombres, al servicio de las inocentes y 
desamparadas víctimas de la despiadada tiranía. 
Los casados—FonIkes, lord Hasting, sir Jeremiah 
Wallescourl — dejarían mujer e hijos al llama-
miento de su jefe, al grito del desgraciado. Ar-
mando, libre y entusiasta, tenía derecho a pedir 
que no le dejasen otra vez 
No había estado más que unos quince meses 
fuera, y aun así encontró a París muy distinto do 
jaquel que él había dejado inmediatamente después 
de las matanzas de Keptiembre. Una atmósfera de 
terrible soledad parecía envolver, a pesar suyo, a 
la gente que transitaba por la calle; los hombres 
que él solía encontrar en las plazas públicas quin-
ce meses antes no estaban ya—amigos y políticos 
aliados—, no se les veía; extrañas caras le rodea-
ban por todos lados—rencorosas y ardientes ca-
ras—, todas con un aire de horrible sorpresa, de 
vaga y aterrada admiración, como si la vida fuese 
"una sorpresa; Ja explicación era: se veían como 
en un descanso del veloz paso hacia la muerte. 
Armando Saint-Just, habiendo dejado su redu-
cido equipaje en el sucio alojamiento que le había 
sido asignado, había salido fuera, después de ohs-
curecer, andando algo a la ventura por las calles. 
Instintivamente buscaba una cara conocida, algo 
que le recordase los alegres tiempos que había 
pasado con Margarita en su precioso cuarto de la 
calle de Saint-Honoró, 
I 
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actos m á s saprados de l a au t r / r idad , s in 
f u n d a m e n t o , c o n l igerozt t suma; oye por 
todas par tes y a toda^ horas l a prediaK-
o ó n c o n t i n u a de los derechos m d i v i d u a -
les i n t a n g i b l e s , e t c é t e r a ; p r e d i c a c i ó n he-
cha en confuso, f r e c u e n t e m e n t e con exa-
g e r a c i ó n y e r ro r , pero con h a b i l i d a d para 
desviar la a t e n c i ó n ca?i t o t a l m e n t e de las 
es t r ic tas ob l igac iones de c^da cua l , y Ufta 
de las m á s fundamen ta l e s y de c o n c i e n c i a 
es l a de obdecer a los super iores y potes-
tades l e g í t i m a s . » . L 
A d e m á s de l a obedienc ia , los s u b d i t o * 
han de cooperar , y coopera r con celo, a! 
b i e n c o m ú n , bajo l a d i r e c c i ó n de l a a u t o -
r i d a d . 
Los deberes de los gobernantes 
L a ú l t i m a par te de l a Pas to ra l t r a t a do 
los deberes de los gobernantes . 
«Y con respecto a los s ú b d i t o s y a l a 
sociedad que t i e n e n encomendada a sus 
cuidados , deber es de los gobernan tes que 
su m a n d a t o e i m p e r i o sea j u s to y en c i e r -
ta m a n e r a p a t e r n a l , p o r q u e e l poder jus -
t í s i m o que D i o s t i ene sobre los hombres 
e s t á t a m b i é n u n i d o p o r su b o n d a d de Pa-
dre . Deben , pues, e jercer de t a l m a n e r a 
su cargo, que en el los puedan reconocer 
todos a l padre p r u d e n t e y j u s t o que m i r a 
en todo e l b i e n c o m ú n y no su p a r t i c u l a r 
i n t e r é s ; que v i g i l a c o n s o l i c i t u d y c u i d a -
do; que a p l i c a l a fue rza de l a l ey p a r a 
i m p e l e r c o n s u a v i d a d y c o n e n e r g í a l a co-
m u n i d a d a su f m ; que usa de l a fuerza 
y de l a s a n c i ó n p a r a c u r a r las l lagas sa-
nables y pa ra ra ja r l o gang renado e i n c u -
rab le . 
Es necesar io que resplandezca c o n l a l u z 
de l a p r u d e n c i a , a v e r i g u a n d o c o n e m p e ñ o 
y s o l i c i t u d p a t e r n a l las necesidades v e r d a -
deras de los s ú b d i t o s , r econoc iendo los de-
rechos de los i n d i v i d u o s , de las f a m i l i a s , 
de las co l ec t iv idades , de las par tes o r g á -
nicas de l a sociedad, p a r a no u s u r p a r lo 
que es ajeno a l i n t e r é s gene ra l ; « b i e n es 
que no absorba e l Es tado n i a l c i u d a d a n o 
n i a l a f a m i l i a ; j u s t o es que a l c i u d a d a n o 
v a l a f a m i l i a se les deje l a f a c u l t a d de 
o b r a r c o n l i b e r t a d en todo a q u e l l o que, 
salvo el b i e n c o m t i n y s in p e r j u i c i o de 
nadie , se pueda h a c e r » (Ene. « R e r u m Mo-
T a r u m » ) , no sea que, lejos de ser l a auto-
r i d a d l a t u t e l a de los bienes de los s ú b d i -
tos y el f o m e n t o de l b i e n y e l o r d e n p ú -
b l i c o , se c o n v i e r t a en i n s t r u m e n t o de to r -
t u r a y en o b s t á c u l o moles to p a r a e l ver-
dadero progreso . 
Pa ra precaverse de e l lo es prec iso que 
p r o c u r e n los gobernan tes conocer l a Í n d o -
le y la h i s t o r i a y el desa r ro l lo v i t a l de 
los d i f e ren tes pueblos confiados a su c u i -
dado; sus l e g í t i m o s deseos, sus necesidades 
y qucjns. sus a p t i t u d e s y condic iones , sus 
fuerzas y deb i l idades , p a r a no exace rba i 
las pasiones, y ap rovechar todos los r e c u r -
sos y sat isfacer las l e g í t i m a s aspi raciones . 
Y pa ra esto es c o n v e n i e n t e que no se 
enc i e r r en en u n c í r c u l o es t recho de ideas 
L a C o m i s i ó n permanente de 
la D i p u t a c i ó n se r e ú n e 
Ha sido anulado el expediente por 
el que se adjudicó en cien pesetas 
una finca de 140.000 
A y e r se r e u n i ó l a C o m i s i ó n perman- jn-
te de l a D i p u t a c i ó n , bajo l a p r e s i d e n c i a de l 
sertor S&lcedo U e r m e j i l l o . 
A s i s t i e r o n todos los d ipu tados de elec-
c i ó n d i rec ta . 
Se aa cuenta de" u n oficio de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de rentas p ú b l i c a s de l a p ro -
v i n c i a , c o m u n i c a n d o l a r e s o l u c i ó n r e c a í -
da en e l escr i to presentado p o r l a D i p u t a -
c i ó n sobre a d j u d i c a c i ó n de los terrenos l l a -
mados de M a r o t o . eu e l c a m i n o de V i c á l -
va ro . 
E l pres idente expuso los antecedentes del 
asunto y l a a n u l a c i ó n de l expediente po r 
el cua l se h a b í a ad jud icado en c ien pese-
tas, u n a finca de l a D i p u t a c i ó n que va-
le 140.000 pesetas. 
P a s ó el asunto a i n f o r m e de l l e t rado de 
l a Benef icencia p a r a que l a C o m i s i ó n re-
suelva en l a r e u n i ó n p r ó x i m a . 
Se c o n c e d i ó u n c r é d i t o de 60 pesetas 
pa ra c o n t r i b u i r c o n u n p r e m i o a l a expo-
s i c i ó n c a n i n a . 
Se a u t o r i z ó a l i n g e n i e r o p r o v i n c i a l p a r a 
la r e c e p c i ó n de las obras de l a ca r re te ra 
de M e j o r a d a de l Campo a V e l i l l a de San 
A n t o n i o y de l c a m i n o v e c i n a l de Bara ja s 
a l a ca r re te ra de A r a g ó n . 
Se a u t o r i z ó a l a C o m p a ñ í a del Met ropo-
l i t a n o Al fonso X I I I p a r a r ea l i za r l a éx -
p l a n a c i ó n de los solares del ce t ro de l P i -
mien to atravesados po r l a cal le A n d r é s 
MeHado. 
F u é resuel to abso lu to r i amen te el expe-
dienteo incoado c o n t r a e l ex d i r e c t o r de l 
Hosp ic io s e ñ o r V i v a n c o s . 
Se da cuen ta de l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a 
por el comandan te genera l de Somatenes, 
de u n l o c a l p a r a cus tod ia r las banderas 
de los que a s i s t i r á n e l d í a 26 a l a m i s a de 
c a m p a ñ a que se ce l eb ra rd en e l R e t i r o el 
d í a de l a V i r g e n de Mon t se r r a t . 
Q u e d ó a u t o r i z a d o el presidente p a r a con-
cederlo. 
Y a en l a par te de ruegos y preguntas , 
el s e ñ o r M a m o l a r p i d i ó q u e d e n l a Casa 
de M a t e r n i d a d sean a d m i t i d a s cuantas en-
fermas de Ja espec ia l idad se presenten. 
E l presidente expuso l a necesidad de ha-
c é r obras de a m p l i a c i ó n en el cstablefci-
m i e n í o . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a l a u n a de l a 
tarde. 
La ^ f S S ó p e s d e e t a s i l t e t e s l C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
N ú m e r o s e x t r a o r d i n a r i o s 
«El Noticiero» y «Región» 
Muchos d i a r i o s c a t ó l i c o s de p r o v i n c i a s 
y c o n c e s i o n e s , a fm de no wífSdir'fo I d e d i c a d o n ú m e r o s e x t r a o r d i n a r i o s a 
a c c i d e n t a l con lo esencial , l o que puede fe 80 Pmn,dadef de Semana Santa . A l a 
v is ta tenemos ol m a g n i f i c o p u b l i c a d o por 
la Rcif ión, de Oviedo . ] M a v a l o r a u n au-
t ó g r a f o del P re l ado , doctor L u i s P é r e z , en 
el que i n v i t a a los fieles a cooperar a l 
sos ten imien to de u n a Escuela de Ar tes y 
Ofic ios , de u n P a t r o n a t o ob re ro o de u n 
O r a t o r i o fes t ivo, tres cosas que los c a t ó 
lieos podemos hacer po r J e s ú s , y que son 
de las m á s gra tas a los ojos de Dios . E n 
30 p á g i n a s , esmeradamente confecciona-
das de la Rerjión, p r o f u s i ó n de grabados 
de escenas do la P a s i ó n , sobresa l iendo l a 
doble p l a n a cen t r a l , que es u n a i conogra -
f ía de l San to Cr i s to en E s p a ñ a . A los 
grabados a c o m p a ñ a n t rabajos en* prosa y 
verso de m é r i t o no tab le . 
No menos in teresante por su con ten ido 
y p r e s e n t a c i ó n es el e x t r a o r d i n a r i o p u b l i -
cado por E l Noticiero, de Zaragoza, que 
l i a i n a u g u r a d o con él i m p o r t a n t e s mejo-
ras, entre otras , e l p r o c e d i m i e n t o del hue-
cograbado, empicado pa ra l a i m p r e s i ó n de 
su por tada , u n a be l la r e p r o d u c c i ó n de l 
fresco de Juan A n t o n i o Bazz i . represen-
tando a Cr is to azotado, que se conserva 
en el Museo de Siena. Por el m i s m o pro-
ced imien to e s t á n hechos los restantes ar-
t í s t i c o s grabados , el Descendimiento , J e s ú s 
con l a c ruz a cuestas, las M a r í a s en e l 
Ca lva r io , l a O r a c i ó n de l H u e r t o y ot ros . 
Los o r i g i n a l e s l i t e r a r i o s son n o t a b i l í s i -
mos. 
Kl Noticiero p u b l i c a r á mensua lmen te , 
por ahora , u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , de 
18 p á g i n a s , por el p r o c e d i m i e n t o del hue-
cograbado, dedicado a asuntos de actua-
l i d a d , ar te , e t c é t e r a ; pero a n u n c i a su pro-
p ó s i t o de l l egar a da r los todos los d o m i n -
gos. 
Do todas veras hacemos votos por l a 
r e a l i z a c i ó n de los proyectos del que r ido 
colega, a l que e n v i a m o s u n a c a r i ñ o s a fe-
l i c i t a c i ó n , que hacemos ex tens iva a l dia-
r i o ovetense. 
Dos denuncias al Juzgado de guardia 
E l gobe rnador del Banco de E s p a ñ a en-
v i ó ayer a l Juzgado de g u a r d i a , con u n 
of ic io , u n b i l l e te de Banco de 500 p e s e í a s , 
n ú m e r o 2.794.178, de l a e m i s i ó n de 28 de 
enero de 1907, que h a b í a presentado en 
aquel es tab lec imien to de c r é d i t o d o n Joa-
q u í n Ig les ias Moreno , profesor de Ins t ruc-
c i ó n p t i b l i c a , d o m i c i l i a d o en l a p l aza de 
S a m a Cruz , n ú m e r o 3. 
E l b i l l e te f ué e x a m i n a d o por el jefe de 
grabado , s e ñ o r M a u r a , c o m p r o b á m i " ' ^ ' que 
era falso. A p e t i c i ó n del in teresado fué re-
mi t f f i o a l Juez de g u a r d i a . 
E n l a m i s m a f o r m a se r e m i t i ó a é s t e 
o t ro blHete, t a m b i é n de 500 pesetas, n ú m e -
ro 1.621.710, que p r e s e n t ó en e l Banco d o n 
J o s é Carre tero , maest ro de Dbeda, con do-
m i c i l i o acc iden ta l en M a d r i d , en l a cal le 
del B a r q u i l l o , n ú m e r o 1. 
E l Juzgado de g u a r d i a a d m i t i ó los do^ 
oficios en que se é n v i a b a n los refer idos 
bi l le tes y los puso a tT ispos ic ión de l Juz-
gado del d i s t r i t o de l Congreso, que es el 
competente en cuan to se refiere a l a f a l -
s i f i c a c i ó n descubier ta . 
to lc ra r se c o n l o que es fuerza r e p r i m i r 
con m a n o fue r t e . 
Es de necesidad que posean la c i e n c i a y 
l a e x p e r i e n c i a de l g o b i e r n o , y c o m o es 
cosa d i f í c i l , y m á s dado el m o d o de ser 
y f u n c i o n a r de los Estados modernos , q u * 
los l l amados a l a d i r e c c i ó n de los pueblo? 
puedan estar adornados con tales dotes de 
i n t e l i f - e n r i a y que se bas ten a sí mismos , 
es preciso que las sup lan con a q u e l l a i n -
aprec iab le do te que, s e p ú n San to T o m á s , 
es e l emen to de l a p r u d e n c i a ; esto os: la 
h u m i l d e docilidad para saber o i r a todos 
y a tender los consejos de los pe r i to s y sa 
b ios y de los e x p e r i m e n t a d o s conocedores 
d e l a l m a de la n a c i ó n . 
Debe ser n o r m a de g o b i e r n o el i dea l d». 
ve rdade ra j u s t i c i a , en el cua l debo res-
p landecer e l í r o b e r n a n t e , dando e j emplo 
en su c o n d u c t a de l c u m p l i m i e n t o de l de-
ber, no m o v i é n d o s e en el o b r a r p o r i n t e 
reses pr ivados , s ino en todo p o r e l b ie r 
p ú b l i c o . Debe, po r tan to , r e p a r t i r las car-
gas y los beneficios, s e p ú n las facu l tades 
y poderes, s e g ú n los m é r i t o s y necesida-
des de las par tes de l a sociedad. Debe e v i -
t a r en lo pos ib le los g r a v á m e n e s onerosos 
en exceso, que a b r u m a r í a n las fuerzas y 
Mos a l i en tos de las i n i c i a t i v a s p r i vadas . 
Debe r e p r i m i r el ' m a l y dejar p ros i )c ra r 
e l b i e n , n o p o n i e n d o trabas, antes pres-
t á n d o l e va l ioso apoyo, en c u a n t o las fuer-
zas de l a sociedad lo p e r m i t a n , r e c o r d a n d o 
que lo que m á s ef icazmente c o n t r i b u y e a 
la p rospe r idad de u n pueb lo es l a p rob i -
dad de cos tumbres , la obse rvanc ia de la 
r e l i g i ó n y de l a j u s t i c i a , la r e c t i t u d y o r -
den en la c o n s t i t u c i ó n de f a m i l i a . Debe, 
pues, respetar los derechos inna tos de los 
padres, no es torbando j a m á s l a e d u c a c i ó n 
c r i s t i a n a de la n i ñ e z con i n t r o m i s i o n e s i m -
p o r t u n a s c innecesar ias y con u s u r p a c i o 
nes i r r a c i o n a l e s . » 
Entrega de unas insignias al 
s e ñ o r P é r e z Sommer 
P a r a hacer en t r ega a l s e ñ o r P é r e z Som-
m e r de las i n s i g n i a s de l a c r u z de Isabel 
l a C a t ó l i c a se r e u n i r á n h o y en l a Casa 
Soc i a l C a t ó l i c a los S ind i ca to s p ro fes iona-
les, l a A s o c i a c i ó n de Car te ros de R e a l Or-
den y la J u v e n t u d O b r e r a Soc ia l C a t ó l i c a . 
E n el ac to h a r á n uso de l a p a l a b r a va-
rios oradores y e l festejado y se s e r v i r á u n a 
m e r i e n d a a los asistentes. 
L a v e j e z p r e c o z e n 
l o s a r t r í t i c o s 
I>octor V I l í A S : 
Me es grato comunicar a us-
ted ol bnon resultado obtenido 
en M I M I S M O con el l l r o m i l 
quo usted p r e p a r a , habiendo 
conseguido con u n solo frasco 
que t omé la curacifiu de un 
e r / rma a r t r í t i c o , que h a b í a 
eido rebelde a otros t ra tamien-
tos ¡ a d e m á s he conseguido un 
gran a l i v i o en los dolores ar-
t iculares, que con frecuencia 
me aquejan. 
Doctor F R A N C I S C O S A N T O S , 
Cl ín ica pa r t i cu la r . 
(Lage) C o r u ñ a . 
Los s í n t o m a s de l a vejez precoz se pre-
sentan en d i f e r en t e s fo rmas . E u unos em-
pieza c o n l a o r i n a sucia, r o j i z a , e l r i ñ ó n 
due le p o r q u e f u n c i o n a m a l ; en o t ros es la 
a t ro f i a m u s c u l a r , c o n a n q u i l o s a m i c n t o de 
las a r t i c u l a c i o n e s , o b i e n aparecen los ata-
ques de R e ú m a , G o t a , C ó l i c o s n e f r í t i c o s . 
C á l c u l o s , M a l de p i ed ra , etc., consecuencia 
de u n estado u r i c é m i c o descuidado, que 
v a t o m a n d o c a r t a de na tu ra l eza , y s e ñ a l a 
e l final de l a edad m a d u r a , comienzo de 
l a vejez, e x p r e s i ó n de la i n t o x i c a c i ó n l e n -
ta de l o r g a n i s m o p o r e l á c i d o ú r i c o . 
Si cuan tos v a n sujetos .1 estas en fe rme-
dades q u i e r e n e v i t a r consecuencias fatales, 
es p rec i so segu i r s i n v a c i l a r e l consejo del 
med ico , t o m a n d o c o m o p r e v e n t i v o en d i -
ferentes p e r í o d o s d e l a ñ o , unos cuan tos d í a s 
de cada mes u n poco de U r o m i l en med io 
vaso o m á s de agua. 
S i g u i e n d o este s e n c i l l o y ag radab le t r a -
t a m i e n t o , p u r i f i c a r é i s l a snngre, se l a v a r á n 
| los r í ñ o n e s , a r r a s t r a n d o hac ia l a o r i n a el 
venenoso á c i d o , que es l a causa de i n f i n i t o s 
males . 
E l U r o m i l se vende en las p r i n c i p a l e s 
fa rmac ias , cen t ros de e s p e c í f i c o s de E s p a ñ a 
y A m é r i c a . 
L a s u b i d a a i p u e r t o d e l L e ó n 
Q Q 
Campeonato castellano en pista 
M O T O R I S M O 
Los resul tados de l a sub ida al puer to 
de l L e ó n , bajo l a o r g a n i z a c i ó n del Real 
Moto Club de Esparta, fueron los s igu ien-
tes : 
Bicic le tas con motor 
C a t e g o r í a de 125 c. c . — l , E M I L I A N O 
SANZ, sobre « R o v i n . . Catorce m i n u t o s seis 
segundos y u n q u i n t o . i R e c o r d » . 
M o t o c i c l e t a s 
C a t e g o r í a dd 175 c. c . — l . F L O R E N T I N O 
"ESTEBAN (uHovin») . Troce m i n u t o s nueve 
',?cgundos y dos qu in tos . «Reco rd» . 
C a t e g o r í a de 25n c. c . - l . JOSE A L A F O N T 
{«Velocet t r»1 , y 2, M a n u e l C a n l ó o («Velo-
ce t í e» ) . Ocho m i n u t o s y t r e i n t a y nueve 
secundo^. i P e e o r t l * . 
C a t e g o r í a de 350.—1, F E D E R I C O SACHA-
R I O ¡«Donulns» ' . . y 2. MiunnM U f l M 
<«B. S. A.»), Seis m i n u t o s cuaren ta y tros 
segundos v dos qu in tos , « n e c o r d » , 
C a t e g o r í a d** 500 c. c . — l , Z A C A B I A S M A -
TEOS M V v i K l a s . j . c . inrn m i n u t o s cuaren-
t a y dos s e g u n d o » y cua t ru qu in to s . tRo-
c o r d » . 
C a t e g o r í a de 750 c c . - l , Z A C A R I A S M A -
TEOS , « D o u g l a s » ) . Cinco m i n u t o s cuaren-
t a y dos sepundos y cua t ro qu in tos , «Rn-
c o r d » feon mOtQ de óOfl c. c ) . 
C a t e g o r í a do 1,000 c c — 1 . Z A C A R I A S 
KfATEOS ' ^ D o u p l a s » ) - Cinco m i n u t o s cua-
ren ta y dos s ^gundo i y cua t ro qu in tos . 
• P o c o r d i con m o t o de 500 c. c ) . 
Autociclos 
C a t e g o r í a Ú* 750 o. i . 1, JOSE F I E R R A 
•R. N. C S i r t e m i n u t o s y v m n l i l r í s 
l i n d o s , i B w o r d » . 
C a t e g o r í a de 1.100 c. c . — l . ANTONIO 
O. V A I I.E ( « S á l í n a o n i O ] Juan I.. IVu i r 
bon ( « S a l m ^ o n » ) ; ?. A V id i n o I i nu 
( t A . S.*); '•, C é s a r Onega (-A. S.»): 5, 
Federico D u c é («A. S . - l ; 0, Gonzalo M n r t l -
noz "A. S.O, y 7. Cnlso A r r l l a n o «Sono-
Cbal») . S^is m i n u t o s t ivce ^ ig ' . imlus y mi 
q u i n t o . " H e r o r d » . 
P E D E S T R I S M O 
Las f inales d"1 campeonato onstel lano Éfi 
pista ("2.500 mfetroa}; por equipos, celebra-
Mas r l d o m i n g o »<u »•! OfunPQ d< l Rnr . ín í í . 
l u v i e r o i i Siguientes r / s u l i a d o s : 
P r i i r f r a prueba : 
1, A . I ) . F e r r o v i a r i a Hac ing C.luh. 
1, SALVADO!? M A I U I N . T i e m p o : ocho 
p i i n u t o » aleta segundos, 
a, V a l e n t í n F e r n á n d e z ; 3, C a r l o s JB lan -
c o ; 4, J o s é L a c a l l c ; 5, J o s é C a r r e r o ; 6, 
\ J o s é F o r c a d e l l ( F e r r o v i a r i a ) ; 7. M a n u e l 
Cueva ; 8, F r a n c o l i , C a l a b u i g (Rac ing) . 
Por S o c i e d a d í ^ i 
1, A . D. F E H R O V I A R I A , 21 puntos . 
?, R a c i n g Club , 57, 
Segunda ca r re ra .—IL S. GimnAst iea Es-
paf io la -Montep io Comerc ia l c l u d u s t r i n l : 
1, C I P R I A N O P E R E Z . T i e m p o : ocho m i -
nutos c inco segundos. 
2, M a n u e l F e r n á n d e z ; 3, A. G a r c í a Ro-
d r i g o ; 4, F é l i x R o n i l l a ; 5, G u i l l e r m o Gd-
mpz ( G i m n á s t i c a ) ; fi, F é l i x Rodrigue?. 
( M o n t o p í o ) ; 7. J o a q u í n Delgado G. E . ) ; 8. 
Sa tn r io Sa l inas ^ M o n t e p í o ) . 
Por Sociedades ¡ 
1, R. S. G I M N A S T I C A E S P A Ñ O L A , 22 
puntos . 
2. M o n t e p í o C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l , 59. 
R U G B Y 
A T H L E T Í C C L U B 8 pun tos . 
(Dos encaviix, u n o c o n v e r t i d o ; 
P a l a d i n i . ) 
A. D. F e r r o v i a r i a 3 — 
B u e n p a r t i i l r j u g a d o el d o m i n g o en el 
S t a r t l um. en id que d o m i n ó a lgo m á s el 
/ U h t o U e . B l t i j u g ó M u «back» . 
E q u i p o s : 
• P / i / w / r — R a t f o r d , I r i a , Delgado, Aya-
mi, M u ñ o z . I l e r enny , Rut ler , Ror ja , Ota-
rto, Ba lbuena , T r o y n n o , De los R í o s , Pa* 
l a d i n i , MéndfiZ. 
f c r r n n a r i i t . ~ U . IVm z, Lara , B a r r i o s . 
D-1! P r a d o , l 'oey, Alonso, p o f y (P.) . Na-
ran jo . A n ^ ó n , Gonxrtloji;, M n r t í n , M a r t í n 
(L . ) , Pardo , C l lmon t , Bravo . 
A r b i t r o , sofior Alonso , 
* * * 
PARIS , la.-: ln.uMait'rra y e n c é u F r a m i l a 
por J3 a I I . , 
El Orfeón Zaragozano 
en Madrid 
H m ' 'Mado vu M a d t i i l <1 pr f .Mi l i ' i i t f , c i 
g a c r o t a r i d y Bl tesorp^o d e l O r f e ó n Zara-
g d z a n p , QU« h a n ven ido a or^nulsrar Va-
rio» CdiielertOB. 
Ci i f t i t a r . s o n »'! ( o n c u r s o do l a o r q u o » t a 
y Masa ( o r a l de! m a e s t r o Reuedito, y da-
imii dos c o n d í e r t o s en e] Tea t ro Real el ?m 
y 00 de m a y o . 
La i i e t ú a t t ^ i l del n r f e n i ZarafOSUBO f i m i , 
r a r á en «1 p r o g r a m a de festejos que p a r a 
e l c i t ado mes confecc ionara o l A y u n t a -
paiento. 
L A S F I E S T A S E N R O M A 
C o n t i n ú a n c o n c r e c i e n t e en tus i a smo l o -
p r e p a r a t i v o s pa ra l a g r and io sa P e r e g r i u n -
c i ó n C a r m e l i t a n a , que se c e l e b r a r á en el 
p r ó x i m o mes de j u n i o , y que p r o m e t e cons-
t i t u i r u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o , a jii/. 
gar por los m i l l a r e s de pegr inos que v a n :> 
f o r m a r p a r t e de l a m i s m a y p o r los a d m i -
rab les t raba jos de o r g a n i z a c i ó n que c >n 
i n f a t i g a b l e ce lo v i e n e n r e a l i z a n d o los pa 
dres e n r m e l i t a s calzados. 
E l padre g é ^ e r a l de los c a r m e l i t a s califa-
dos c o m u n i c ó al C o m i t é N a c i o n a l e l p r o -
g r a m a de las b r i l l a n t e s fiesta? que se ce-
l e b r a r á n en R o m a en bonor de los p e r e g r i -
nos, y de las especiales gracias y benevo-
lenc ias que con los miamos b a b r á de tener 
e l bondadoso c o r a z ó n de P í o X I . 
Esperan los c a r m e l i t a s e s p a ñ o l e s que la 
s e c c i ó n de n u e s t r a P a t r i a sea l a mál n u -
merosa de las que c o n c u r r a n a R o m a en 
esta p e r e g r i n a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , dado l o 
p o p u l a r de la d e v o c i ó n a la S a n t í s i m a V i r -
gen d r l C a r m e n v lo asequib le de los pre-
cios, y a que p o r D O S C I E N T A S N O V K N T A 
P K S K T A S , todo c o m p r e n d i d o , ;:o p o d r á i r 
y v o l v e r n R o m a y p e r m a n o n r c ineo d í a^ 
en l a C i u d a d K t e r n a , y a s i s t i r u s o l e m n í -
simas fes t iv idades , e n t r e el las a a lgunas 
bea t i f icac iones . 
Pura m í i e mes e inscr ipe io tUM, i e v é r e m l o 
padru A l b e r t o M u r i l l o , p rus id- nte d e l Co-
m i t é N a c i o n a l , H ino josa d e l D u q u e (Cór -
d o b a ) ; en M a d r i d , r eve r endo padre Juan 
B a u t i s t a F e l i ú , p r i o r ¿ a l o i c i r m e l i t a s ca l -
z a d o » . A y a l a , 37. y en F O M E N T O D E L E X -
C U R S I O N I S M O Y D E L A U N I O N I B E R O -
A M K R 1 C A N A , M a y o r . 4; en Bííícalona, 
D K L L C A C I O N D E L F O M K N T O D E L 
C C U S I O N I S M O , r o n d a d u l a U n i v e r s i d a d , 
n ú m e r o 37; Banco de Va lo re s y ( r é d i t o s , y 
en todas las casas de c a r m e l i t a s q f^eado» , 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser le F . 71,05; E, 
71,10; D , 71.40; C, 71,50; B . 71,50; A . 71,50; 
G y H . 71.50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser i e F. 85,30; 
E . 85.30; D . 85.75; C. 86; B. 86; A, 86.25; 
G v H , 87. — 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e E, 90; 
C. 0 1 ; R. 0 1 ; A . 91. 
5 POR JOt) A M O R T I Z A R L E . — S e r i e F, 97; 
U, 97; C, 97; B , 97; A . 97. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).-Serie 
E, 90,75; D, 96,75; C, 96.75; R, 96,75; A , 
96,75. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Serie A . 
tOSiBO; R, 10y,75; A, 10.*i,60; U, 103,45; A , 
103 75; R, 103,00; A,-103.60; B, 103.35. 
A Y P N T A M I K N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o de W>H. 87.25; V i l l a M a d r i d . 1914 . 87,25; 
í d e m I d e m 1918, 87; í d e m í d e m 1923, 92,50. 
M A R R U E C O S , 81.75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Raneo 4 
por 100, 92; í d e m 5 p o r 100, 100,50; í d e m 6 
por 100. 111; a rgen l ina s . 2,685. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O — B . 99; D i -
ferentes, 98,75. 
, ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a . 577; H i s -
pano A m e r i c a n o . 155; Espado l de C r é d i t o , 
173; R í o de l a P la ta , 50; L ó p e z Quesada, 
90; F é n i x , 2cS6; Exp los ivos , 383; Azucare-
ras preferentes , contado. 107,25; f i n 
c o r r i e n t e . 107.50 j Al tos Hornos . 136; E l 
Gu indo , 112; E lec t ra , A. 111; í d e m B , 107; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i d , 110; M . Z. A. con-
tado, 358; f i n cor r ien te , 358; Nortes, con-
tado. 381.50; f i n co r r i en te , 381; M e t r o p o l i -
t ano . 131; T r a n v í a s . 79,75; H . E s p a ñ o -
l a , 149. 
OBLIGACIONES.—Azt j ca re ra bonos) , 100; 
Cons t ruc to ra N a v a l rbonos), 96.50; U n i ó n 
E l é c t r i c a . 5 p o r 100, 03; Al ican tes , p r i m e r a , 
295; í d e m segunda. 383; í d e m C. 70,10; 
í d e m F . 87,50; í d e m G, 100; í d e m H . 94,25; 
í d e m I , 99,95; Nortes, p r i m e r a . 66; í d e m se-
gunda . 64,75; í d e m q u i n t a . 67; í d e m 6 po r 
100. 103; Va lenc ianas , 97,25; As tu r i a s , p r i -
mera , 64,25; í d e m segunda. 62,25: Me t ropo-
l i t a n o . 6 p o r 100. 101.50; T á n g e r Fez, 95,90; 
R í o t i n t o , 101.75; Pena r roya , 100; T rans -
a t l á n t i c a (1920), 99,65; í d e m (1922). 104,75; 
Gas M a d r i d , 101.50; Chade, 100; T r a n v í a s , 
101; M i n a s del R i f , B , 91,25; A l m a n s a , 
356,50; Cen t r a l de A r a g ó n , 75,75. 
M O N E D A E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 36,10; 
í d e m belgas. 35,50; l i b r a s , 33,60; d ó l a r , 
7,025; peso a r g e n t i n o . 2,72. 
B I L B A O 
A l t o s Hornos , 136; Exp los ivos , 385; Resi-
nera . 202; Papelera , 82.50; Banco Cen t ra l , 
77; U n i ó n M i n e r a . 10. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 71,25; E x t e r i o r , 85,20; A m o r t i -
zable, 97; Nortes, 76,20; A l i can t e s . 71,45; 
Orenses, 18,45; C o l o n i a l . 64,50; F i l i p i n a s , 
252; f rancos . 36,25; l i b r a s , 33,67; d ó l a r e s , 
7.03. 
PARIS 
E x t e r i o r , 210; pesetas, 276,62 ; l i r a s , 79,00; 
l i b r a s , 93; d ó l a r , 19,45; coronas suecas, 
525,50; í d e m noruegas , 311,25; í d e m a u s t r í a -
cas, 27,45; f rancos suizas, 376,25; í d e m bel-
gas, 97,90; f lo r ín , 776,25; R í o t i n t o , 3.800; R í o 
de l a P la t a , 118. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,60; francos, 03,10; í d e m sui -
zos, 24,755; í d e m belgas, 05; d ó l a r , 4,7825; 
l i r a s , 116.75; escudo p o r t u g u é s , 2,40; f lo -
r í n , 11,985. 
N O T A S V J N z F O R M A T I V A S 
D e s p u é s de c inco d í a s s i n s e s i ó n , e l mer-
cado b u r s á t i l acusa bastante a c t i v i d a d , 
s iendo los depar tamentos f e r r o v i a r i o y de 
monedas ex t ran je ras los quo denotan m á s 
a n i m a c i ó n . 
Toda ma-
ber que daña 
'a los lactan-




Pero si esa leche nace de 
un organismo débil, es ne-
cesario enriquecerla y esto 
se logra fácilmente con el 
JARABE de 
E l uso de este poderoso 
tónico evitará a la madre los 
mareos y la debilidad y al 
ponerla en condiciones de 
un mayor alimento, aumen-
tará el valor nutritivo de la 
leche y transmitirá al niño 
que cna la vitalidad necesa-
ria para su desarrollo. 
M á s de 35 a ñ o s de éxito creciente.— 
A p r o b a d o por la Real Academia 
de Medicina 
Binan Rcch^cr Utúo frasco qu« no lleve 
i cr. la ellqucta exterior H I P O F O S -
V H T O S S A L U D en rojo. 
r 
* C A R M E L A 
P a r a devolTer los r a b e l tos M H H , 
eos a su color primitivo, n los 
volnle días de dorso una loción 
diaria. Su acción cp debida al 
o x i s e n o df»l aire» p o r lo nuo 
eouHtl tuyo una novedad. 
¡¡Maravilloso Invento!! 
N o m a n c h a n i la n i e l n i la ro-
pa, pudlfridoMQ axnr, p o r lo 
t a n t o , con la mano. 
De vento en perrumerías, (iro. 
j jue r lns , hnaores, etc., y nutor , 
Lópcz Caro, Santiago. 
L a s i t u a c i ó n de ios cambios no se pre-
senta c l a ramen te d e f i n i d a , pues a l l ado 
del a lza do a lgunos valores , h a y quo re-
g i s t r a r l a ba ja de o t ros que con ellos t ie-
nen a l g u n a r e l a c i ó n . 
E l I n t e r i o r cede 2¡j c é n t i m o s en p a r t i d a , 
10 en l a serie D , 40 en l a E y 25 en l a A, 
i v p i t i ü i i d o sus p r é c l o s an ter iores las res-
tantes ser ies ; el E x t e r i o r so mues t ra sos-
tekrido y los amort izablef t m u y f i r m s y en 
alza, p o r t i e u l a r m e n t e e l 4 por 100, que 
m e j o r a u n entero en sus serles p e q u e ñ a s . 
E l 5 p o r 100 a n t i c u o a u m e n t a u n c u a r t i -
l l o y e l nuevo no v a r i a a 96,75. E n las 
o b l i g k b ' i á n é s del Tesoro h a y dos tenden-
cias : i m a de alza en las de enero y a b r i l , 
que m e j o r a n diez y c inco c é n t i m o s , res-
pec t ivamente , y o t r a de ba ja en las de 
febrero y n o v i e m b r e , que p i e rden c inco 
y diez cun t imos . 
E n e l depa r t amen to de c r é d i t o se observa 
firmeza y de los Bancos negociados s ó l o 
a l t e r a n su c o t i z a c i ó n los E s p a f í a , que sube 
u n entero, y el R io de l a P la ta , que cede 
esta m i s m a c a n t i d a d . 
E l g r u p o i n d u s t r i a l co t i za en a lza de 1,50 
l a E l ec t r a A . de u n entero l a E lec t ra B , E l 
F é n i x , e l M e t r o p o l i t a n o y los Al tos H o r n o s 
y de 4,50 los E x p l o s i v o s ; en ba ja de dos 
un idades I.os Guindos , do 75 c é n t i m o s los 
T r a n v í a s y las Azucare ras preferentes, y 
s in a l t e r a c i ó n los restantes va lores negocia-
dos. De los Fe r roca r r i l e s , los Al ican tes i n -
sis ten en su c a m b i o de 358 y los Nortes 
a b a n d o n a n 1,50. 
Las ob l igac iones m u e s t r a n m u c h a firme-
za y a c t i v i d a d , sobresal iendo las f e r r o v i a -
r ias , y de é s t a s las Al ican tes , p r i m e r a h ipo-
teca, que a u m e n t a n 1,75. l)c las restantes 
puede hacerse n o t a r l a ba ja de 35 c é n t i m o s 
en l a T r a n s a t l á n t i c a de 1020, e l a lza de 
m e d i o en tero en las m i s m a s obl igac iones 
de 1922 y l a p é r d i d a de esta m i s m a can t i -
dad p o r las Norte?, p r i m e r a serie. 
E n cuan to a las d iv i sas ex t ran je ras , los 
f rancos re t roceden 35 c é n t i m o s , los belgas 
25, los d ó l a r e s u n o y m e d i o y los pesos ar-
gen t inos cua t ro , m e j o r a n d o dos las l i b r a s . 
E n e l co r ro l i b r e h a y a fin de l co r r i en te 
A l i can t e s a 356,50, Nortes a 381, Felgueras 
a 51 y T r a n v í a s a 79,50. 
A m á s de u n c a m b i o se c o t i z a n : 
E x t e r i o r , a 85,40, 85,35 y 85.30; ob l igac io -
nes de l Tesoro, de a b r i l , a 103.65 y 103.60; 
Mar ruecos , a 81,50 y 81.75; Banco de Es-
p a ñ a , a 575. 576 y 577; Los Guindos , a 
113 y 112; A l i can te s , contado , a 357 y 358; 
Nortes, con todo , a 382 , 382,25, 382 y 381,50; 
í d e m a fin del co r r i en te , a 382, 381,75, 381,50 
y 381; T r a n v í a s , a 80 y 79.75; T r a n s a t l á n -
t i c a de 1920. a 99,50 y 99,65, y Al ican tes , se-
r i e I , a 99,90 y 99,95. 
* * * 
E n e l co r ro e x t r a n j e r o se hacen las s i -
gu ien tes ope rac iones : 
575.000 f rancos , a 36; 25.000, a 36,15, y 
325.000, a 36,10. Cambio med io , 36,039. 
25.000 belgas, a :i5,50. 
8.000 l i b r a s , a 33,65; 2.000, a 33,62; 1.000, 
a 33,60; 1.000, a 33,58; 2.000, a 33.62, y 1.000, 
a 33,60. C a m b i o m e d i o , 33,630. 
Dos p a r t i d a s de 2.500 d ó l a r e s , a 7,02 y 7,025. 
Cambio m e d i o , 7,022. 
C u p r í f e r a E s p a ñ o l a ( S . Á . ) 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n convoca o 
los acc ion is tas a l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
que se c e l e b r a r á en M a d r i d en e l d o m i c i -
l i o soc ia l , A u g u s t o F i g u e r o a , 45, e l d í a 30 
de a b r i l , a las dio?, y siete, p a r a d i s c u t i r 
l a M e m o r i a a n u a l y las cuentas corres-
pond ien tes a l e j e r c i c i o de 1924. 
T i e n e n de recho a a s i s t i r los acc ionis tas 
o sus represen tan tes legales que c o n c i n -
co d í a s de a n t i c i p a c i ó n depos i t en en Se-
c r e t a r í a sus acciones o los resguardos de 
d e p ó s i t o en u n e s t a b l e c i m i e n t o b a n c a r i o . 
S i l a j u n t a de jara de r e u n i r s e po r f a l t a 
de n ú m e r o , queda convocada n u e v a m e n t e 
p a r a e l d í a 7 de mayo , en e l m i s m o l u g a r 
y h o r a . 
M a d r i d , 13 de a b r i l de 1925.—El pres i -
dente , B a s i l i o A v i a l . 
E n honor de un periodista 
argentino 
El enviado especial de «La Prensa» 
E l representante en E s p a ñ a d e l g r a n ro-
t a t i v o de Buenos Ai res L a P r e n s a obse-
q u i ó ayer en el Ho te l R i t z c o n u n ban-
quete a l env iado especial de d i cho p i n ó -
d i c o , * t l o n A l e j a n d r o M a r t í n e z L u j a n , jefe 
da l a s e c c i ó n e s p a r t ó l a en L a Prensa . Con-
c u r r i e r o n a l acto a l emba jador de l a A r -
gentTna, doc to r E s t r a d a ; los colaboradores 
del p e r i ó d i c o en Efcpaña y conocidos h o m -
bres de le t ras c l i i ^panuamer icau i s t a s . 
E l s e ñ o r M a r t í n F e r n á u d e z o f r e c i ó e l 
banquete con frases de elevado e l o g i a pit-
r a e l redac tor de L a P r e m a y p a r a el pe-
r i ó d i c o , que con u n a a d m i r a b l e cons tanc ia 
y j u s t i c i a defiende en l a A r g e n t i n a los I n -
tereses e s p a ñ o l e s : g r a u par te de esta d i g -
n a l abor corresponde a l s e ñ o r M a r t í n e z 
L u j á n , y de c ó m o es m i r a d a po r l a c o l o n i a 
e s p a ñ o l a d a idea el hecbo do haber le con-
fe r ido en solemne s e s i ó n el cargo do 
emba jador e s p i r i t u a l apruvncbando su v i a -
je p e r i o d í s t i c o . 
Don B a m i r o de M á e z l u l e y ó unas cuar-
t i l l a s de Grandrnuntagne , b i s t o r i a n d o en 
prosa m u y amena e ú r n o J o g r ó deslucar su 
pe r sona l i dad de escr i tor el Beñor M a r i i u e z 
L u j á n , que e m p e z ó t r aba j ando en L a Pren-
sa como co r r ec to r do pruebas . 
— I m a g i n a d — a ñ a d í h G n u u l m o n t a f f n o ~ l a 
c a n t i d a d de c r i s i s poHt icas e s p a ñ o l a s , re-
visadas po r M a i l l n e z L u j a n . V d igo «'ima-
g i n a d » porque n o croo que baya g u a r i s m o 
suficiente p a r a f o r m a r l a e s t a d í s t i c a de l a 
l i o sa za rabanda ¿fc l ibe ra les y conservado-
res, d i a r i o y p in toresco e s c á n d a l o que h a 
lioebo r e í r a todo el u n i v e r s o cuando l a 
r i s a era casi i m p o s i b l e . 
Nueatru e s p j r i l u i i r o m U u i , que es u n o 
de los aspectos de la f o r t a j é z a de l a raza, 
suele poner en d u d a l a e x i s i f i i c í a de Cuen-
ca. H i j o de esa n i ib le i i e r r a cos to l lana es 
M a r t í n e z L u j á n . q i w sabe h o n r a r l a con sus 
v i r l u d o g y , t a len to eu Buenus Ai res . 
E l s e ñ o r Maez tu p r o n u n c i ó breves pala-
bras p a r a decir el e s p í r i t u de cabal leros i -
dad que ha resphiuducido s iempre en Ioh 
di rec tores de La Prensa. 
Don Augus to B a r c i a explici'i l a a l e g r í a 
con que se sumaba a l homenaje , que es-
t i m a b a j u s t í s i m o , p o r los rolcvanlea cou-
diciofu1* de p a t r i o t a que c o n c u n e n en e l 
s e ñ o r M a r t í n e z L u j á n . 
Esto l e y ó unas r u a r ! i l l a s mrts a d m i r a -
bles po r l a senci l lez y modes t i a con que 
las r e d n o t ó , d i c i endo el afau 0911 q i i f l u -
c h a en tudoa los campos quo e n n o b l e c e n 
y d i g n i l l c n u a E s p a ñ a . H e c u g i m d o e l an-
he lo de viieslriis e imipad iu la j '—di jo—. os p i -
do u n i d a d en vuestros ideales y en vues-
t ras e n e r g í a s . 
E l emba jador de l a A r g e n t i n a c e r r ó l o s 
b r i n d i s con unas ponderadas frases do elo-
g i o p o r a l a Proi iBa bonaeronse, que de-
mues t r a o l g r a n d e s o n o l U » ipie ha a d q u l -
r i d o l a c i v i l i z a c i ó n a r g - u t i u a . 
B e c o r d ó a lgunas anécdotas del fundador 
de Lo Prensa y l e n n l u ó h r l u d a n d o po r l a 
p r o s p e r i d a d p e r i o d í s l i c a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z L u j á n . que l l evaba 
ve in te a ñ o s fuera de Espan;i, a p í o v e c h a n -
rlo el v ia je presento, ha r eco r r ido toda l a 
haé l f t n desde pn aldea na l iva a las g rnn-
dr!S u r h f h , inontrni i r lo^e o d i n i r a d o del crid-
b io p r g a r o s i v o q u e a d v i e r t e e u n u u u L i 
. v i d a . 
C O N F E R E N C I A DRL¡ 
S E Ñ O R H E R R E R A 
La juventud Católica puede formar 
directores de obras 
—o— 
• En el s a l ó n de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a p ^ i 
r r o q u l a l de San ta B á r b a i a , uiestado de 
\eiu-s de v a n a s Juvcnu ides c a t ó l i c a s de u . 
Cuite y d iversas Cengregaciuiic:-;, en n i i o ^ j i 
ro tfc v a r i o s ceuteuures, p r o n u n c i ó ayej 
t a i i l e una c o n í e r c u c i a d o n A n g e l Herrera 
O r i a . 
P r e s i d i ó el acto e l p á r r o c o de Santa h&M 
bara , q u i e n p r e s e n t ó a l s e ñ o r Her re ra . R 
d iscurso de é s t e v e r s ó acerca de l a nece-
s i d a d de d i r ec to res . 
Espera e l o r a d o r que l a Juven tud Cató-
l i c a p r o p o r c i o n a r á d i rec tores p a r a l a ^ 
t u a c i ó n soc i a l . S i h o y f a l t a n es porque 
f a l t a n caracteres . 
E s t u d i ó c u a n t o puede c o n t r i b u i r el ideaj 
en i u f o r m a c i ó n del c a r á c i c r , que consis. 
te, no en l a v o l u n t a d m o v i d a por i a pa. 
s i ó n , s ino p o r el e n t e n d i m i e n t o con arrai» 
gadas conv icc iones . 
Expuso la.-> c a r a c t e r í s t i c a s de l a firme-
za de v o l u n t a d , Tccocdando uno de los 
aspectos do l a p o l í t i c a de Cisneros coino 
regente de l r e i n o . L a v o l u n t a d firme ^ 
d ú c t i l , flexible, c o n c i l i a d o r a , pero r o trau. 
sige eu l o esencia l . 
L a J u v e n t u d profesa u n i dea l xeligioso 
purque es o b r a csena ia lmcnte religiosa,* 
i d e a l que t rasc iende a todas las manifev 
taciones do l a v i d a ; pono a l a Religl5n 
eiuiío f u n d a m e n t o de todos sus deberes, no 
des t ruye ja n a t u r a l e z a ; l a perfecciona, y 
en ocasiones l a s u b l i m a . No apar ta , por 
cons igu ien te , a l j o v e n de l a vida, s ino qvus 
l iaco quo e n ' l o f a m i l i a r , ca l o socia l y en 
lo p o l í t i c o v i v a u u a v i d a mas p lena , más 
intensa y m á s fecunda. Este priRcipio so-
b r e n a t u r a l de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a se ex-
presa en e l p r i m e r o de sus l e m a s : Piedad. 
E n t r o los lemas na tura les , err p r i m e r tér-
m i n o e s t á e l es tudio . Los j ó v e n e s de la 
Juven tud C a t ó l i c a deben poseer u n a pre-
p a r a c i ó n r e m o t a y f u n d a m e n t a l do cier-
tos p r i n c i p i o s filosóficos y d o g m á t i c o s . Es-
. pec ia lmeu le l o s que h a n de d i r i g i r preci-. 
| san e l c o n o c i m i e n t o de l pasado i i a m n a t 
' y e l estado s o c i a l y p o l í t i c o oontempotáneof 
den t ro y fue ra de E s p a ñ a ; a t a l fin han 
de poseer l enguas v i v a s y h a n de leali-
zar v ia jes de es tudio p o r el •wt . ran je ío . 
E n l a a c t u a c i ó n h a Ge anteponerse Ts 
obra Qe la i n t e l i g e n c i a : h a y que maduiar 
b i en los proyec tos antes de lanzarse a la 
a c c i ó n . N o r m a s p r i n c i p a l e s de é s t a son la 
d i v i s i ó n de l t r aba jo , l a d i s c i p l i n a y algo 
m u y i m p o r t a n t e , que el d i r e c t o r cu ide más 
de d i r i g i r que de eiecufar . De ordinar io , 
es m a l d i r e c t o r c i que ejecuta. 
% C o n s i d c r a e l o r ado r que l a Juven tud . Ca-
t ó l i c a puede hacer u n b i en i nmenso a Esi 
p a ñ a , c o n t r i b u y e n d o a da r lo , s e g ú n l a tra-
d i c i ó n , u n i d a d e s p i r i t u a l . C u á n t o s se inte-
resan p o r e l p o r v e n i r de E s p a ñ a , deben 
p r o c u r a r u n a c o m u n i c a c i ó n i n t i m a do los 
j ó v e n e s c a t ó l i c o s de las d e m á s regiones 
con los j ó v e n e s catalanes. C a t a l u ñ a es pro-
fundamen te r e l ig iosa , y , s in embargo, la 
v i d a p ú b l i c a soc ia l c a t ó l i c a es en e l l a lán-
g u i d a . Ko h emos de d i s c u t i r a los jóvenes 
catalanes sus ideas p o l í t i c a s , pero o j a l á pu-
d i é r a m o s i n f l u i r p a r a quo sobre ellos 
e levara v i v o e l g r a n i dea l de l a Juvontud 
C a t ó l i c a . (Grandes aplausos.) 
Se f e l i c i t a de l c a r á c t e r p a r r o q u i a l de la 
Juven tud C a t ó l i c a y de l a a r m o n í a que 
existo e n t r e estas ent idades nuevas y las 
an t i guas i n s t i t uc iones consagradas a los 
j ó v e n e s . 
Los ú l t i m o s p á r r a f o s de l s e ñ o r Herrera 
f u e r o n d i r i g i d o s a e x h o r t a r a los jóvenes 
a que a c u d a n a R o m a en l a g r a n pere-
g r i n a c i ó n de Juventudes C a t ó l i c a s . 
E l s e ñ o r De l a T o r r e do Rodas d i ó las 
í r r a c i a s a l confe renc ian te en n o m b r e de la 
J u v o n t u d C a t ó l i c a , y, p o r úTUmo, c l pá-' 
I r r o c o de S a n i a B á r b a r a , v i s i b l e m e n t e con-
i m o v i d o , en frases de g r a n u n c i ó n y eio-
1 cuencia , d i ó las í - r a c i a s a t odos ; a los jó-
venes que c o l m a b a n e l l o c a l , a los repre-
sentantes de las J u v e n t u d é s p a r r o q u i a l e s y 
de l a s Congregac iones , a l a .Tunta direc-
t i v a y a l c o n s i l i a r i o de l a Juven tud , v , 
finalmente, a l o rador . 
El precio de la carne congelada 
E l p r e c i o de las carnes congeladas, que 
h o y se p o n d r á n a l a ven t a , es el s igu ien te : 
Solomi l lo (̂ 00 
C a r n e de p r i m e r a 4,00 
I d . de segunda 3,00 
I d . de t e r ce ra 1,20 
P r e c i o en e l m e r c a d o 2,20 
I m e d i i 
(pacentado) de p i q u é b lanco l avab le ; no r o m -
po n i m a n c h a camisas; s i n broches de me ta l . 
M a n u f a c t u r a s Olmeda, Sandora i , 11 , M a d r i d 
E n C a r n i c e r í a s , Tej idos y M e r c e r í a s 
P B E C I O U ? Í I C O : 3 P E S E T A S 
Los médicos homeópatas 
Anoche se r e u n i e r o n en u n banquete los 
nvViicos h o m e ó p a t a s , de esta Cor t e ; el me-, 
d7co de l a A s o c i a c i ó n de Ta Prensa, doctor 
Garrantos , expuso el alcance que t iene pa-
r a e l d e s a r r o l l o y progreso de l a Homeo-
p a t í a en E s p a ñ a l a e j e c u c i ó n de cuanto 
o rdena l a r e a l o rden ú l t i m a , no t i f icada el, 
5 do f ebre ro , r e l a t i v a a l a r eo rgan izac i to 
de l o l v i d a d o P a t r o n a t o de Beneficencia par-
t i c u l a r , f u n d a c i ó n I n s t i t u t o l í o m e o p á r i c o y 
H o s p i t a l de San José , que ha de funcio-
n a r feíijo l a p res idenc ia d^l s e ñ o r Obispo 
do e a t » d i ó c e s i s , po i íTendo en p rac t i ca las! 
conc lus iones que d i c h a r ea l o rden deter-
m i n a . 
Los r e u n i d o s m o s t r a r o n su agraded-
mien to a los s e ñ o r e s subsecretario ac 
b ' - r n a c i ó n y d i r e c t o r genera l de Adroimitra-1 
c i ó u . 
R a d i o t e l e f o n í a 
BAHOSjüOMTA (E. A. J . 1. 325 m o t r n s ) ^ ^ 
C..t¡zacior.«s oficialéa do la i5ol'-a de fítítí^' 
na.—18,05, Quintoto Nice: «The Geisha» («P^ 
re t a ) , S. Jones; «Hojas do. álbiuua, R- Wág»61"' 
«Payasos» ( fantas ía ) , Looncavallo.—18.3ÍK ie* 
ñor Jesús Royo: «Oh faca mía». Rlat y Üds8" 
ta; «Don Jnan de Serrallonga», i'ajols y Mor**' 
r a ; «Clavolitos», Alcázar y Donavilla; «A ^ 
tnorta», Guimerá y Domenpch; Jotas p o p í ' 
ros.—21, (!ur«o do Esperanto, bajo el v^'*0^' 
to do la Federueion Catahum Esporant¡«tai 
el profesor señor Domc-nach.—21.20• l U c i t a l ' 
arpa y vinloncelo por Iny artistas señorita , 
quel Mnrlí de Ribas, solista del Teatro del 
000. y Hornardino Oiílvoz, profesor del C«aw 1 
vatorio: «Roinan/.a», Elgar iarpa y violope"* 
lo); «Balada», H a í s e l m a n s (arpa); «Graaaj»»^ 
Ros (arpa y violoncelo) ; «Valso capr icc» 
dallé (arpa); «El cisne», Saint Saor.i (»rpa * 
violoncelo); «Pátrouil lo». Ilassolmans ^'ÍjLí 
KRenouse», Oudarl ('arpa y violoncelo»; 
güeñas», 1).--! Campo (arpa); «La hilandera»» 
Dunkler (arpa y violoncelo.—22,10, Orqaes»» 
Fantxondas. do Sabadell: «Oborón» (obertiuw* 
Wobor; «Discretando», Winber; «Eva», 
I.obnr; « D a n y - tioni.^as. nú moros 1, 2, 7 
Oriog; C ^ e r 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
G A L E N A " F i ^ E i T O l E " inme\orab^ 
G r a n d e s ex i s tenc ias 00 t oda clase 
m n í o r j a l p a r » r a d i o t e l e f o n í a . P r i m e r a c 
l i d a d - P rec io s s in c o m p e t e n c i a . 
M A D R I D é 
M a r i a n a Pioed** * 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Santa Engracia 
El 16 serin los días do la sefiorüa de 
Bojas y Vicente. 
La deseamos muchas felicidades. 
Alumbramiento 
La señora doña Carmen Albisu Elorza, 
cor.-orte de don Sebastián López de Cal-
beiros, ha dado a luz con íelicidad una 
Fehcitaciones 
Don Alfonso Murcia y Albaladejo está 
recibiendo muchas enhorabuenas por ha-
ber sido agraciado con la cruz de Bene-
íicrncia. de primera clase. 
Una nuestro cordial parabién. 
Profesión 
£1 17 hará su profesión en el raonaste-
ri0 de la Visitación de Santa María, de 
Barcelona, sor Juana Francisca de Monto-
(id y Duran, hija de los barones do Albi, 
¡¡I cuales la apadrinarán. 
B o d a 
Hoy, a las once y media de la mañana, 
celebrará en la parroquia de San Jeró-
nimo el Ocal el enlace de la lindísima 
señorita Margarita Maura y Salas, hija de 
don Francisco, con el ingeniero militar 
don Manuel Pérez Urruti. 
Serán padrinos la señora doña Juana 
Salas de Maura y don Fernando Pérez 
nSruti; testigos por la desposada, los se-
TWes Maura, don Manuel Salas, el cón 
sul de España en Génova, don Vicente 
de Palmaroli, y el ingeniero industrial don 
Bicardo Maura y Nadal, y por el contra-
vente, los generales don José Marvá y Ma-
ver y don Arturo Casi y Morán, el ex di-
putado don Juan Antonio Pérez Urruti y 
el ingeniero don José de los Ríos Urruti. 
Deseamos muchas felicidades al futuro 
matrimonio. 
De largo 
Ayer vistió por vez primera las galas de 
mujer la distinguida y encantadora seño-
rita Emilita Laiseca y de Allende, nieta 
de nuesTfo querido y respetable amigo don 
Tomás tle Allende. 
Con este motivo recibió muchos y valio-
sos regalos de su abuelo, hermanos y 
amigas. 
La mencionada señorita goza de justas 
simpatlns en las sociedades madrileña y 
bilbaína. 
Por primera voz han vestido las galas 
de mujor las lindísimas señoritas Dolores 
y Pilar Urquijo y Landecho. 
Con este motivo ha habido un baile en 
pequeño en el hotel de los marqueses de 
ürquljo, padres de las debutantes. 
Restablecida 
Consignamos con mucho gusto que la 
Ilustre condesa de la Encina ha salido ya 
a la calle on automóvil, restablecida de la 
grave dolencia que ha sufrido. 
Fallecimiento 
En su casa de la calle de Ventura Ro-
dríguez, número 10, falleció a última ho-
ra de esta noche, a consecuencia de una 
pulmonía, el duque de Ahumada. 
E l señor don Agustín Girón y Aragón 
nació el 30 de scpiiombre de 1843. 
Casó el 15 de octubre del 70 con doña 
Dolores Armero y Pcñálver, dama de su 
majestad la Reina y de la banda de María 
Luisa, de la que no deja descendencia. 
Hermana es doña Concepción, marquesa 
de Moctezuma, viuda del principe Luis 
Pignatelli de Aragón, y sobrina carnal, do-
ña Matilde Girón y Méndez, marquesa de 
Moníeagudo. 
El finado fué persona muy conocida y 
justamente estimada en los círculos aris-
tocráticos y políticos. 
Fné diputado a Cortes, senador, teniente 
alcalde, consejero de Estado y alto fun-
cionario en Instrucción pública. 
Perteneció al Ejército, retirándose de co-
ronel de Infantería. 
Primeramente fué conocido por el viz-
tomlado de las Torres de Luzón, luego por 
fl marquesado de Ahumada por defunción 
(Sigue a la segunda columna.) 
I n a u g u r a c i ó n d e l l a v a d e r o 
d e A r a v a c a 
Se ha celebrado en Aravaca la inaugu-
ración del lavadero construido por aquel 
Ayuntamiento, del que ya dimos cuenta 
hace unos días. 
Asistieron, entre otras personalidades, el 
señor Pérez Lorcnte, delegado gubernati-
vo, que ostentaba la representación del go-
bernador; el señor Palanca, inspector pro-
vincial de Sanidad; el señor Salcedo Bor-
mejillo, presidente de la Diputación de Ma 
drid; el señor Marnolar, diputado provin-
cial; los concejales de Aravaca y nume-
rosos vecinos de dieba villa. 
L a señorita Marín, una lindísima nena, 
ofreció en nombre de los constructores las 
llaves del edificio al delegado, quien abrió 
las puertas y declaró inaugurado ollcial-
mente el lavadero. 
Los párrocos de Aravaca y Pozuelo ben-
dijeron el edificio, que fué recorrido por 
los invitados y el vecindario en pleno. 
Después los niños de las escuelas plan-
taron dos sóforas, regalo del alcalde do 
Madrid, señor conde de Vallellano, dos-
cientos de cuyos árboles habían sido an-
teriormente plantados en el término mu-
nicipal. 
Algunos niilos recitaron composiciones y 
discursos alusivos a la fiesta, y luego en-
tonaron ol himno al árbol. 
E l delegado gubernativo y el alcalde pro-
nunciaron sentidos discursos, que fueron 
muy aplaudidos. 
Desde allí se trasladaron todos a la Ca-
sa-Ayuntamiento, donde fueron obsequia-
dos con un «lunch» las autoridades o in-
vitados y con una merienda los niños, re-
partida ésta última por un plantel de mo-
nísimas muchachas familiares de i js ar-
quitectos y contraslistas de la obra inau-
gurada 
En la tarde de ayer se celebró una se-
gunda fiesta organizada por las mujeres 
de Aravaca en el lavadero, a la que con-
currieron las autoridades. 
Por último, hubo una mericttria, a la que 
asistió el vecindario en pleno. 
E S P E C T Á C U L O S 
p a r a n o y 
C O I S E D I A . — 1 0 , 1 5 , La tela. 
P O H T A I i B A . — 1 0 , 1 5 , E l tío Quico. 
C3irrao.—6,30 y 10,15, La muerte del rui-
s e ñ o r . 
XaAKA.—6,S0 y 10,30, E l vuelo. 
L A T I I T A . — 6, ¡Calla, corazón! —10,15, La 
macstrilla. 
COMICO.—6,30 y 10,30, E l eucüo de Kikí. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30 y y 10,30, i la en-
t r a d o una mujer. 
I C A B A V I I . L A S . — 0 , 3 0 , M i t í a Javiera.—10,30, 
Los campanilleros. 
APOLO.—fv'IO, Don Quintín, el nmargao.— 
10,30, La gente seria y Radiomanía. 
P A V O N . — 6,3ü, E l asombro do Damasco.-— 
10,30, Don Quintín, el amargao. 
P U E N C A E U M . . — 6,30, La bejarana. — 10,30, 
Don Quintín, el amargan. 
C I S N E . — C , 1 5 , La trajt-dia de Pierrot.—10,15, 
El milagro de la Virgen. 
PARISH.—10, Corapaaía de circo. 
* * « 
( E l a n u n c i o d e l a s o b r a s e n e s t a c a r t e l e r a 
n o s n p e n e s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
1 . 1 6 2 m u j e r e s y 1 . 9 5 8 h o m b r e s 
a s p i r a n a i n g r e s a r e n H a c i e n d a 
L a Gaceta de ayer publica la relación 
de los aspirantes admitidos a oxamen para 
proveer las plazas vacantes de auxiliare* 
de Hacienda, dotadas con el haber anual 
de 2.500 pesetas. 
El número de opositores se eleva a 3.120, 
y de ellos 1.162 son mujeres. 
Lr.s plazas vacantes son 262. de las cua-
les 162 serrtn cubiertas inmediatamente y 
los otms cien opositores quedarán en ex-
pectación de destino. 
do su hermano, don Francisco Javier, ca-
pitán general que fué de Aragón y, por 
último, pur el ducado de Ahumada, por 
muerte de su hermano don Pedro. 
Era gentilhombre de cámara de su ma-
jestad, con ejercicio y servidumbre, des-
de el 26 de agosto de 1910, y macstrante 
do Ronda. 
Los títulos los heredará su sobrina, la 
scfiorita Ana María Girón y Canthal. 
Enviamos sentido pésame a la noble fa-
milia del difunto. 
E l Abate F A R I A 
L A " G A C E T A ' 
S U a f f A B I O D E L D I A 14 
Ooljcrnacion.—Admitiendo a don Franc.iseo 
Contreras Martín la dimisión del cargo de 
prcíiiclente del Tribunal de examen previo 
para las oposiciones a ingreso en el Cuerpo 
Médico de Sanidad exterior, y nombrando pa-
ra sustituirle a don Tirso Alonso y Alonso, 
licenciado en Derecho, jefe de Administración 
civil en la Dirección general de Sanidad. 
N U E V A S A S T R E R I A 
M a n s i l l a . P r í n c i p e , 13 
Sucursal de 
C L A V E , B E R N A R D E Z Y C.« 
T R A J E S D E S D E 150 P E S E T A S 
Confección esmerada 
Instituto U r o l ó g i c o 
Naciones, 17, hotel. Teléfono 25-59 S. 
Es el Sanatorio mAs económico y el único 
especializado en vías urinarias. Camas des-
de 5 pesetas, pensión desde 10 pesetas. Con-
sulta diaria, de cinco a siete. Informes al 
director, Dr. BERJANO, Alcalá, 66. 
b r i u ^ n t e s ^ p e S ^ 
y toda clase de joyas. Surtido variado, 
a precios sin competencia, vende el 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
P É R E Z H E R M A N O S 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9, M A D R I D 
LAMPARAS bronce: Fabricación segljn 
diseños. Objetos de arte. Regalos. Vajillas 
finas. Cristalerías talladas. L a casa más ba-
rata en artículos buenos. 
í m í í m í T í ^ ^ 
Aparato do Electro-Medicina Rayos X 
y accesorios. Se venden 
Dirigirse a la «TELEIBERICA», S. A. 
Francisco de Rojas, 2, Madrid 
N O T I C I A S 
-GEr 
n i 
E P I L E P S I A 
O A C C E D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A I Ü T i E P I L E P T i C A S 
O C H O A 
B O L E T I N W E T E O B O L O G I C O . — E s t a d o g e -
n e r a l . — C o m o era do e s p e r a r , el a r c o de buen 
tiempo q u e ayer e e hallaba sobre al Atlántioo, 
avanza hacia España y nctda ya sobre ella, 
haciendo que deenparcrcan las lluvias, que aún 
se registraron. 
B a t o s d e l O b s e r v a t o r i o d e l Ebro .—Baróme-
tro, 76,r'; hmnodad, 52; velocidad del viento en 
kilómetros por hora, 36; recorrido total en las 
veinticuatro horas, 533; temperatura: máxi-
m a , 21,8 grados; mínima, 12.5, y media, 17,1; 
suma de las desviaciones diarias de la tempe-
ratura media desde primero do año, menos 
138,8; precipitación acuosa, 0,0. 
I V B T T B T B X A L E S M B L T A B O B . — P o r infrac-
eión de las disposiciones de Abastos, el gober-
nador civil ha dispuesto la clausura temporal 
de la lechería sita en la calle del Labrador, 
número 16; l a tahona do O'Donnell, 70 (Te-
tnán de las Victorias), y la carbonería de 
Isaac Peral, 68, del mismo término. 
Con 500 pesetas han sido multados los due-
¿Tomáis chocolate? 
¿Tenéis seguridad de qxje es chocolate? 
Interesa a su salud averiguarlo. Los 
Chocolates Zorra quino 
son verdad, los recomiendan las más altas 
eminencias cicn.tíftcaip son el desayuno míis 
sano y más alimenticio. Despacho en los 
principales r-tabloriiniontos y Manteque-
rías Leonesas, Alcnlii, 21. 
l i r s e i o l F c E n í M s 
puede convencerse, si sufre estreñimiento, 
fino las P I L D O R A S ZEIICNAS, puramente 
vegetales, son laxante de efectos sin igual, 
estomacales, antisépticas y antibiliosas. 
Caja, 0 , 4 0 y 1 , 5 0 ptas. Venta, farmacias. De-
pósito general, gran farmacia y centro de 
específicos D. Rey, Infantas, 7, Madrid. Pe-




C A R P E T A O L I B R O P A R A F I R M A 
. . F 
•ÉH ^ " J " " ^ 1 para evitar que sus empleados 
pierdan tiempo en ir secando las firmas 
con que autoriza l a correspondencia. E s 
un libro formado con hojas de excelente 
papel secante, entre las cuales se inter-
calan las cartas o documentos que hen 
de ser firmados. Así no tienen que hacer 
ay más que ir volviendo las hojas según 
W firman, y terminado, entregarlo al que 
^ haya de cerrar l a correspondencia. Las 
hojas están perforadas para evitar que 
quede olvidado algún documento. Rara 
envío certificado agregad 0,75. 
P R E C I O : 9 P E S E T A S 
' r e c í a d o 53, S 3 . - - r v i A D R I D 
ños de dos carbonerías, cuatro lecherías y dos 
carnicerías, dos panaderías y tro* pescade-
rías, y con 2P0 pesetas una ti»nda de comes-
tibles, una frutería y dos pescaderías. 
CURACION D E L C A T A R R O G A S T R I C O . 
Con tomar una semana, días alternos, unos 
100 gramos de AGUA D E L O E C K E S . 
E L T B A K S P O B T E E H V O L Q X X E T E S . — P o r 
disposición de la Alcaldía, los volquetes des-
tinados al transporte de materiales de obras, 
tierras, basuras u otras inmundicias, d e b e n 
ir provistos de una lona obscura y consistente, 
con la que, por medio de correas, sujetes a 
hebillas, que irán en los tableros del cajón, 
se cubrirán totalmente los residuos que el vol-
quete condur.ca, evitando s u dispersión por las 
calles. Cuando el vehículo vaya vacío la lona 
irá arrollada y sujeta al tablero a n t e r i o r é e l 
volquete. 
JiOs volqueteros q u e n o cumplan e s t a s p r e s -
eripciones serán multados. 
Y a más notable no puede existir nada 
que el brillo y transparencia que recibe 
aquella dentadura que es limpiada 
con la Pasta dentífrica de Orive. 
—o— 
P A B A L O S A U T O M O V I L I S T A S . — S e re-
cuerda a los dueños de automóviles, particu-
lares y de servicio público, que a partir del 
día 15 del actual deberán llevar en sitio os-
tensible los recibos del actual trimestre, pa-
ra evitarse molestias y multas. 
L O S C O B K E D O I t E S D E P I l f C A S . — E l Cole-
gio de Corredores de fincas, siguiendo su tra-
dición, ha celebrado su aniversario de funda-
ción con el banquete acostumbrado, qiie. como 
siempre, ha estado muy concurrido por los 
colegiados y los adictos al Colegio. 
En los discursos pronunciados se ha exte-
riorizado la idea, ya expuesta otras voces, 
de lo inconveniente que resulta tener sepa-
rada de la profesión de corredores de fincas 
la gestión de las hipotecas, ya que en la 
práctica están tan relacionadas, y en cambio, 
son tan distintas do lo que vulgarmente se en 
tiende por préstamos, que mirando sólo a la 
letra se aplica en la nctunlidad; esto requie-
re una modificación que es de justicia Uevar 
al reglamento de contribución industrial, y 
el Colegio confía que el Directorio ha de rea-
lizarla. 
Mandaron sn adhesión varios compañeros 
que por diversas causas no pudieron asistir; 
mandándose telegramas de salutación a los 
Colegios do las demás provincias, que f u e -
ron contestados por sus presidentes. 
L o s d i s c í p u l o s d e R o q u e r o 
L a Asociación «Discípulos de Roqueros, 
con motivo de cumplirse boy el décimotor-
cio aniversario de la muerte del virtuoso 
sacerdote don José María Roquero, cele-
brará esta mañana, a las ocho, una misa 
de comunión en la iglesia de Santa Teresa 
y Santa Isabel. 
E l próximo domingo día 19, a las once, 
tendrá lugar una misa solemne, con mani-
fiesto y sermón, que predicará el padre 
León García de la Cruz, en la iglesia de 
las Salesas Reales. 
II-
d e l 
L o d e l B a n c o d e C a s t i l l a 
Prosigue sus actuaciones el juez especial, 
señor Elola, instructor dol sumario abierto 
con motivo del asunto del Banco de Cas-
tilla. 
Fué citado para declarar últ imamente el 
ex ministro don Juan de la Cierva, el cual 
expuso ante el juez la forma en que, como 
abogado, actuó en una consulta que fué a 
hacerle uno do sus clientes, en representa-
ción de una entidad bancaria extranjera, 
y el señor Ballesteros. 
Contestóles el señor Cierva que la opera-
ción motivo de la consulta no podía reali-
zarse por no estar dentro de la legalidad, y 
por tal cosa la operación no se llevó a 
efecto. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
"ita 1 6 . - M l é r e a l e s . - S a n t o a M á x i m o . E n t i -
qmo, Victoriano y Teodoro, m á r t i r e a . J d a n -
tas Basllisa y Annstasia, mártire*. 
La misa y oficio divino son do la ferio c a a r -
t a , con rito semidoblc y color b l a n o o . 
Adoración J í o c t n r n a . — S a n I l d e f o n s o . 
A v e M a r i » . — A l e s once, m i s a , roaano y c o -
mida a 40 mujeres pobres, c o s t e a d a p o r l a s 
señoritas de Zaldlvar y F e r n á n d e í P i n t a d o . 
Cuarenta Hora«^-Kn la parroquia d e Nues-
tra Señora del Carmen. 
C o r t e d e M a r ü u — D e l Tránsito, en San 
defonso, San Millán y Nuestra S e ñ o r a 
Carmen; del Pópalo, en N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
Almudena; de la Elevación, e n San P e d r o . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n . — 
(Cuarenta Horas.) Continúa la n o v e n a a l 
Santísimo Sacramento. A las ocho, misa so-
lemne y exposición de Su Divina M a j e s t a d ; 
a l a s diim y media, misa s o l e m n e c o n s e r -
m ó n por don Ccleetino Sanz; p o r l a t a r d e , a 
l a s cinco y m e d i n , a r a c i ó n m e n t a l , s e r m ó n 
p o r el padre Urbano, d o m i n i c o , e j e r c i c i o , mo-
tete, himno y reserva. 
Parrofiula d a S a n J o s é . ^ C o n t i n ú a l a n o . 
vena a San Expedito. A l a s s e i s d s l a t a f » 
de, exposición d e Su D i v i n a M a j e s t a d , r o s a -
r i o , sermón por don Enrique V á z q n e a C a m v 
rasa, reserva e himno. 
Parroquia d e l a s A n g u s t i a s . — A l a a o c h o y 
media, misa por los b i e n h e c h o r e s d e e s t a 
iglesia. 
C a l a t r a v a s . — A l a s seis d e l a t a r d e , r e u n i ó n 
mensual de las H i j n s d e M a r í a , c o n e x p o s i -
ción de Su D i v i n a M a j e s t a d , s e r r a ú n p o r d o n 
Luis Béjor, ejercicin y reserv». 
Cristo d e S a n O i n é s . — A l toque d e o r a l B i o -
nes, ejercicio con sormón y preces. 
J U E V E S E U C A E I S T I C O S 
P a r r o q u i a s . — S a n I ^ o r e n z o : A l a s o c h o . — S a n 
Luis: A las ocho y media.—San S e b a s t i á n : A 
las seis, siete y ocho.—Santa B á r b a r a : XL l a s 
ocho.—Santiago: A las ocho.—San J e r ó n i m o : 
A las ocho y m e d i a . — P u r í s i m o C o r a z ó n d a 
María: A las ocho y media .—Sa lvador y t i a n 
Nicolás: A las ocho.—Los D o l o r e s : ¿*. l a s o c h o . 
Ipleaia»,—Agustinos R e c o l e t o s : A l a s o c h o y 
medio, misa He comunión.—Asilo d e H u é r f a -
nos dri Sagrado Corazón d e J e s ú s : A l a s e e i a 
y media, ejercicio.—Buena D i c h a : A l a s o c h o 
y media, misa do comunión g e n e r a l c o n e x p o -
sición.—Calatravas: A las ocho y m e d i a . — C a -
puchinas: A las siete y ocho, con e x p o s i . 
ción.—Comendadora* de S a n t i a g o : A l a s o c h o 
y media.—Esclavas del S a g r a d o C o r a t ó n ( p e * 
seo de Martines Campos) ¡ A l a s s e i s . — 
Hospital de SanPrancisco de P a u l a ( C u a i t r o 
Camines) • A las ocho.— H o s p i t a l d e l C a r > 
m o n A lee ocho.—Jerónimas d e l C o r p u s 
Chrisli: A las o c h o - — J e s ú s : — A l a a s i e t e , s i e -
te y media y ocho*—Pontificia: A l a s s e i s y 
a las ocho.-̂ -San Manuel y B a n B e n i t o : JK 
las siete y a las ocho y m e d i a - — S a n P a s c u a l ; 
A las n u e v e . — S a n Pedro: A l a s o c h o . — S a n -
tuario del Perpetuo S o c o r r o : A l a a o c h o . 
B E A L E Z L T T S T B E C O H G B S G A C I O U D E 
K T J E S T B A S E t t O B A B E L A F L O B D E L I S 
Establecida e n l a parroquia d e l a A l m u d e -
na, celebrará e l día 17 sus c u l t o s m e n s n a l e e . 
A las ocho y m e d i a , misa de c o m u n i ó n m e n -
sual, con órgano, en sufragio de l o s c o n g r e -
p a n i r s difuntos, en la que se d a u n p i a d o s » » 
recuerdo; a las diez y m e d i a , c o r o n a d e l a s 
Doce Estrellas, y a las doce, r o s a r i o y e l h i m -
no, cantados por u n coro d e n i ñ o s , c o n a c o m -
pañamiento de ó r g a n o . 
A las seis y media, t r i s a g i o a l a S a n t í s i m a 
Virgen, sermón p o r el señor c u r a y v i s i t a a 
Nuestra Señora, terminándose c o n solemna 
salve y el himno, cantados p o r e l c o r o d e ni-
ñas de la Corte Angélica. 
De ocho y m e d i a a doce y m e d i a , y p o r l a 
tarde, a las seis y media. Vela a l a S a n t í s i m a 
Virgen por la Guardia de H o n o r de s e ñ o r a s 
congregantes. 
U n m e c á n i c o l e s i o n a d o 
E n el palacio d e l duque de M o n t e l l a n o , 
sito en el pasco del Cisne, fué c o g i d o e n -
tre el ascensor y el paratope el mecánico 
Antonio Medina Peris, de veinticinco 3ños, 
habitante en Femando el Católico, 2 4 , q u e 
se hallaba arreglando e l a p a r a t o . 
Resultó c o n lesiones de c a r á c t e r g r a v e , 
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S U C E S O R D E 
O r g a n o s M e i c h e r , S . A , 
A u r r e c o e c h e a , n ü m . 1 5 
B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
Unica en España que m encuentra en c^idlo'o-
nes de poder ofrecer sus productos a procios su-
mameoite económicos no adnutlondo oompaten-
cia posible. 
L0 Por el personal técnico competentísimo. 2.° Maquinaria moderna. 
S.» Materiales de primero calidad. 4.° Perfeccionamientos últimos, por 
lo que respecta al mecanismo y armonización. 
D E T A L L E DE ALGUNOS ORGANOS COLOCADOS POR E S T A CASA: 
DE IGLESIA: 
Parroquia de Górliz, — Parroquia de la Purísima Concepción, de 
Sabadell. — R. R. de ios padres Jesuítas de Gijón. — Parroquia 
de Bérriz. — Parroquia de San Andrés, de Eibar. — Parroquia do 
Nuestra Señora de Belén,Barcelona. — Parroquia de Munguía-—Pa-
rroquia de Artes, de Lérida. — Parroquia de Somorroetro. etc., etc. 
DE SALON: 
Señor don Rafao1 de Echevarría.—Don Luis de Aznar.—Don Pedro 
de Orúe.—Don José de Power.—Don José María de Iturría, etc., etc. 
MOTORES V E N T I L A D O R E S SUMAMENTK SILENCIOSOS 
Marcas y Patentes registradas: 
<MELODITEMA> — «ORGANOLA»—«ORQUESTOLA»—«MAGNIFICAT» 
ENVÍOS A ULTRAMAR 
ADVERTENCIA: Remito gratuitamente cuantos datos, planos y de-
n l e s se me sollciteii. 
Tabletas para lavar. Disuelven la suciedad. Ha-
cen el lavado fácil, perfecto y económico, sin 
restregar la ropa ni perjudicar los tejidos. Eco-
nomizan Trabajo, Tiempo, Cosío, Géneros, Ja-
bón y Agua. 
¡ ¡ ¡LA T A B L E T A L A V A SOLAIII ¡¡COMPLETO 
D E S I X T E C T A X T i : : ! P R U E B E L O U S T E D Y NO 
L A V A R A SIN oHEXBLU» 
Pídase en A. .Moderno, Carmen, 13. L a Co-
cina, Preciados, 4 y Arcual, 12. Droguería Mo-
reno, Mayor, 30. E n bazares y buenos estable-
clmleníos do arlirulos de limpieza, Ferrclcrias, 
Ilroyuerías, Ultramarinos y Cacharrerías. 
m 
BARCELONA 
9 AVISO, o 
M á q m n s » p a r a cose r y b o r d a r , 
¡ a e d e mejor r c s n l t a d ú y laa 
m á a e i c g u t i t c c . 
WERTHEIM 
Wi'.qu'nas e spec ia les de t o d a s 
c lascg r a r a l a c o o f a o c u m de 
ropa b l a n c a y d e c o l o r , sas-
t r e r í a , c o r s ó s , e t c . , y p a r a l a 
f a b r i c a c i ó n d e m e d i a s , c a l c e -
t i n e s y g e n e r o d e p u u t o . D i 
r o c c i ó n g e n e r a l e n R a p a d a ; 
R A P I D A , S . ñ . , A V I R O , 9. 
A p a r t a d o 73S. B A R C E L O N A . 
E n M A O K I D , C A S A H E R -
N A N D O , M A Y O R , 2 9 , 
y G R A N V I A , 3. 
f ¡ d a n a c c a t á l o g o s i l a a t r a d o s , q u e se c n v . a r á n g r a t i s . 
P R O P I E T A R I O S : 
San tamar ía y c 
CASA FUNDAC 
EN ICO 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS P E C T O R A L E S 
C E IS A R R O 
(al eucalipto y savia de p i n o ) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 25 y 70 c e n a m o s 
Farmaclao y droguerías 
Montera, 29, entio. 
P A R A U S O S M A R I T I M O S 
N i u n a ^ o l a r e f e r e n c i a d e s f a v o r a b l e , 
^ o l i c i h e d e l - a l l e s d e \ o s A g e n t e s 
g e n e r a l e s e n E s p a ñ a 
T A L L E R E S A C O P 1 C A V I A , 1 
C O R U Ñ A 
J U W T O A 
S A N JJXJXB 
Signe la LIQUIDACION del antiguo ALMACEN DU 
TEJIDOS P A L A C I O S v COacPAfiriA a prpeios 
EXCEPCIONALES 
M O N T E R A , 2 9 , E N T R E S U E L O ( j u n t o a B a n L u i s ) 
m E T f l L l i R G I G A m R D R I L E l l O 
H A R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E 1 X 5 8 P R K C J 0 8 , 
I A N T O E N B R O N C E S Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
C O | M O E N B U S A C R E D I T A D A S 
IMAGENES. Barquillo, 30 
M U E B L E S e l CEfliRO 
DB L U J O Y E C O N O M Í C O S — P L A Z A D E L A N G E L » % 
L I Q U I D A U O í l P O R C A A ! D I O D E D U K S O 
E L V I R O Q U I N A D O 
" L A P R A V I A N A " 
E S L A BEBIDA MAS A G R A D A B L E 
A N T E S D E L A S C O M I D A S 
Preciosos cuartos se alquilan 
e x t e r i o r e s e i n t e r i o r e s . u i a K i i í f i c u o r i e n l o r i ó n . p r o p i o s 
p a r a B a n a t o r i Q f c P r e c i e n b a r a t Í R i t u w 
C A B R E T E H A C H A M A R T I N ( f r e n t e a l R e a l K a d r l d ) . 
\ r : T n X s ¿ t r BMI de memo 
a d l e r (ispress h m M n 
para escribir. N a v a s de T o l o a a 5 
" S U Q ^ T " P O S T A P 4 , I S / 1 A O R I O 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON 1 ¿ S 
P A S T Í L L A S del D r . A N D R E U 
De venia ea (odas laa Farmacias 
L o s q u e t e n g a n o eefbeación 
osea l o s C i g a r r i l l o s a n t l a s m i t i o o f l y los P a p e l e a 
ftSOftdos d e l Dr. Androu, qne lo calman eẑ e} acto y 
permiten descansar dtiranta' le la noche. 
G R ' 
Localauc o c u p a n 
l a / o f i c i n a s , 
msPAH 
C O A A P R . A - V E N T A 
-/vi_c>v l _ á ,- i e>. 
(Pdldc/o de/Bdncodeü//teü} 
L 1 N O L E U M 
6 pts, m. cnad.0 Persia-
nas fialdo mitad precio. 
S a l i n a s , C a r r a n z a , 5 . 
T e l é f o n o J . 2 . 0 2 0 . 
C L I Ü I C A 
M é d i c o - Q u i r ú r f f i c a de en-
fermedades de e s t ó m a g o , 
h í g a d o , i n t o s t i n o B . R a ^ 
y o s X . C a r r e t a s , 27 . 3 a 6 . 
Bañaron jornal 
t r a b a j a n d o e n gn p r o -
pea caat i p u e d e n s t o d 
c o n U o é l o b r e m & q n L 
n a a l e m a n a p o r a h a -
cer m e d i a s y c a l o e t i -
bíw «WEDrHAO-EN>. 
G n s t a v o W e i n h a g e n . 
B a r c e l o n a . A p a r -
tado 521. E n M a d r i d : 
A v e n r d a P í M a r g a l ] , 6. 
A^CTttes se B e o o & i t a n 
q u e e o n o e c a n ee t a 
clase d e m á q n i n a s . 
Ü B 
61) FAS V LERTES 
c o n ¿ r i s t t l e s fino» par» U 
c o r • r n r ' c v V n d a la rista 
L . P i í h o ^ c . - O p t i c o 
A R E N A L . S I - — M A D R I D 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad do calidad y tamaño. 
P e d i d catálogo á 
M A T T H S . Q R U B E R . 
Apartado 185. B I L B A O 
P O M P A S 
F U N E B R E S 
AVENIDA PÉNALVER 15 
T E L E F O N O 2 2 5 - M 
PROXIMO T R A S L A D O A 
4 A R E N A L 4 
M U E l E 3 L E S 
J GTa"xvariedad' de lujo y económicos, nuevos y de 
locaaión, c«a precios1 marcados,/—P AI» A r O X, 15, soalo. 
D R O R C t o s b r e v e 
Alquileres 
P I A H O B alqni lados, ad-
quiriendo propiedad, ba-
ratísimos. Compro pianos. 
Plaza Progreso, 7 . 
Compras 
S E X t E O S cspañolesi pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870 . 
Crux, L Madrid. 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a do 
Oro. 
A V I S O : Compro, parífin-
do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Monto. Sucesor de Juani-
to. Pez. 15. 
Enseñanzas 
E K S E l í A I f Z A Mccanogra-
íía en Smitli rremicr, úl-
timo modelo, do medio 
twhulo, 10 pcrtctas mes. 
A. Periquet y Cía. Pin-
monte, 23. 
) H i i é s p e d e « 
C E D O habitacioneN, enn, 
pin. Ahmrante, 17, entro-
economlGOS 
G p l i c a 
H A G A S E g r a d u a r v i s t a ; 
u s o cristales P u n k t a l 
Zeiss. Casa D h b o s c , ó p t i -
c o . Arenal, 2 1 . 
Traspasos 
T R A S P A S A S E gran l o c a l 
cerca I'uorta Sol. B n e n í -
timas condiciones. C o n o 
sin géneros. Arenas, E l o y 
Gonzalo, 27. 
Varipg 
R r E Q A L O lunes, colonia; 
tábados, esencia. Perfume-
ría económica. A r r o y o , 
Barquillo, 9 . 
F A R a i A C I A de Los Trou* 
seaux, Barrón, para par-
tos y operaciones. S a n 
Marcos, 6. 
Ventas 
S U T E B L E S Carrero. Com» 
dor eompleto, 625 pesetas. 
Sección alquiler, Barqni-
lio. % 
e o u s & S B O S a d o r n a d o s . 
12 P'«sotas; hechuras, 3. 
Salud, 12. 
V E I f D O c a s a ron R r a a 
jardín, buenas rondicio^ 
nes; f a c i l i d a d e s d o popv, 
Razón: c a l l e Pefineia^B^ 
M i é r c o l e s 15 de a b r i l de 1925 (6) E I L O E l B A T E : MADRID.—Ano AV.—NOm, 4.9IJ 
n T/WVES&E 
EL RETIRO OBRERO. 
C E • 
L a C a j a c o l a b o r a d o r a d e A n d a l u c í a 
o c c i d e n t a l ( S e v i l l a ) 
E l régimen del retiro obrero 
obligatorio — la concreción legal 
más interesante y eficaz que la 
política social cuenta entre nos-
otros— se halla administrado de 
modo admirable en las cuatro pro-
vincias de Andalucía occidental por 
la Caja de Seguros Sociales y de 
Ahorros, cuyas oficinas centrales 
están abiertas al público en Sevilla 
y hemos visitado (Maesc Rodri-
go, 28). 
La creación de e t̂e organismo, 
similar del Instituto Nacional de 
Previsión, con quien por delega-
ción del Estado colabora en pro-
porcionar a los obreros un seguro 
para los días de la vejez, supone 
una gestión entusiasta, perseveran-
te y perfectamente altruista, des-
arrollada por parte de entidades y 
particulares de la región. 
A N T E C E D E N T E S 
F U N D A C I O N A L E S 
En 22 de julio de 1921 se re-
unieron sus fundadores, el Patro-
nato de Previsión Popular — ya 
constituido cu esta capital—y la 
caja de «La Unión Comercial)), 
constituyendo una entidad titulada 
Ca\u. I ' i ovincifil de Scfjuros Soc ia -
les y de A h o r r a s de ¡Sevilla. E l ca-
rácter de colaboradora fué recono-
cido a la nueva Caja por real or-
den de 5 de agosto de 1921. 
La Caja se fundó, pues, dos días 
antes de aquel en que, por pres-
cripción legal, debía comenzar a 
funcionar él nuevo régiuien. Es es-
te último un hecho muy digno de 
notarse, pues pocas fueron las pro-
vincias que actuaron en esta obra 
social con tal exactitud. 
Se confeccionaron los correspon-
dientes estatutos y fué constitu-
yéndose el capital fundacional: 
primero, con donaciones del insti-
tuto Nacional de Preyisión, las 
corporaciones oficiales, las entida-
des y los particulares; segundo, 
con las aportaciones reintegrables 
y sin producir interés, divididas en 
cuotas de 100 pesetas cada una. 
Conforme al sistema de CajaS re 
gionales propugnado por el Insti-
tuto, la Caja provincial devino 
Caja de Seguros Sociales y de Aho-
rros de Andalucía Occidental, por 
real orden del ministerio del Tra-
bajo de 5 de octubre de 1922, in-
serta en el actual calatuto. 
Desde el 5 de noviembre de 1921 
administró la Caja provincial el 
ahorro l ibre, por lo que fué cla-
sificada como entidad benéfica por 
real orden del 30 de junio de 1922 
Por convenio con el Instituto, de 
28 de febrero de 1923 encargóse la 
Caja colaboradora de la gestión del 
seguro infantil en todo el territo-
rio de su demarcación. 
O P E R A C I O N E S Q U E 
R E A L I Z A 
L a función primordial que esta 
Caja colaboradora realiza es admi-
nistrar el régimen obligatorio del 
^retiro obrero, cuya Cnaüdad no es 
totra que constituir pensiones a los 
«obreros ancianos con las cuotas 
-cpie para este objeto abonan el Es -
tado y los patronos por sus pro-
;pios trabajadores. E s , pues, este 
;régrmen una obra de armonía so-
>cial, pues suavizando asperezas en-
jlre patronos y obreros, disipando 
íenconos del trabajador, evita esas 
:negligencias en la mano de obra, 
esa inhibición de la buena fe del 
que trabaja, cuyos resultados son 
de funestas consecuencias para la 
¡producción de cada industria, y, 
en general, para la riqueza del 
país. 
Administra también la Caja, co-
(tno se ha dicho, el seguro infan-
til, fomentando la creación de Mu-
tualidades escolares, que, inculcan-
do entre los niños el espíritu de 
previsión y auxilio mutuo, consti-
tuyen una excelente preparación 
para la práctica del retiro obrero, 
id mismo tiempo ¡que forman al 
niño un dote con destino a los días 
en que la juventud comienza, con 
su irrecusable exigencia de algunos 
fondos para hacer frente a las pri-
meras necesidades, y el niño actú;i 
ya en la vida social como un adulto 
Infancia, juventud y vejez... ¡Cri-
sis de la existencia humana, tan 
nnrrsifadas de toda protección y 
cariño! 
Asimismo 1 a Caja de Seguro? 
Sociales de Andalucía Occidental 
practica el ahorro libre para la-
clases populares, abriendo carti-
llas al 3 1/2 por 100, con las mayo-
res garantías y las más benéficas 
condiciones. 
Facilita igualmente esta Caja el 
llamado subsidio de maternidad, 
que no es más que un premio que 
concede el Estado a todas aquellas 
mujeres que, estando afiliadas al 
Retiro Obrero por el patrono con 
quien trabajan, descansan dos se-
manas al dar a luz y conservan con-
sigo al hijo habido. 
ORGANIZACION 
R E G I O N A L 
Para atender a su buena marcha 
administrativa, la Caja ha consti-
tuido en las respectivas capitales 
de su territorio Delegaciones pro-
vinciales, funcionando la de Huel-
va desde noviembre de 1923, la de 
Cádiz desde febrero de 1924 y la 
de Córdoba desde marzo de este 
próximo pasado año. 
Por lo que respecta a las Agen-
cias creadas con igual propósito, se 
han constituido en Carmona, Lora 
del Río, Estepa y Utrera, en la pro-
vincia de Sevilla; Ayamonle, La 
Palma del Condado, Valverde del 
Camino y Aracena, en la de Huei-
va; Fuente-Ovejuna, en Córdoba, y 
Algecíras y Grazalema. en la de Cá-
diz. 
En un plazo de breves días que-
dará constituida nuestra primera 
Subdelegación en Jerez de la Fron-
tera. 
Todas estas sucursales de la ofi-
cina central, poniendo en contacto 
a la Caja con obreros y pairónos, 
procuran las mayores facilidades a 
los elementos interesados por el ré-
gimen directamente. 
LADOR SOCIAL COM-
P L E M E N T A R I A 
La Caja de Seguros Sociales y de 
Ahorros de Andalucía Occidental, 
luego de atender a dar cumplimien-
to a los imperativos esenciales del 
Retiro Obrero—constilución de pen-
siones—, proporciona a las clases 
proletarias beneficios cuyos efectos 
son percibidos inmediatamen!^. 
En sesión de este Consejo direc-
tivo, celebrada en 27 de diciembre 
último, se acordó, como primer 
plan de inversiones, destinar un mi-
llón de pesetas a préstamos a los 
Ayuntamientos para el fomento de 
construcción de edificios escolares. 
Igualmente destinóse otro millón 
de pesetas para la construcción de 
casas baratas. De esta cantidad se 
ha de invertir 500.000 pesetas en 
construcción directa y otras 500.000 
en préstamos a entidades y parti-
culares, con garantías hipotecarias 
y pignoraticias. 
Y esta acción social que la Caja 
realiza se determina también perió-
dicamente en la organización de 
fiestas públicas para premiar a los 
escolares y maestros más caracte-
rizados en la práctica de la previ-
sión, homenajes a la vejez, publi-
caciones instructivas, conferencias 
de vulgarización, etc. 
E n la memoria de todos está el 
solemnís imo festival de las Mutua-
lidades Escolares celebrado el pa-
sado noviembre, en cuyo grandioso 
acto se adjudicaran importantes 
pren-ios en metálico a niños y maes-
tros de las escuelas de la región. 
¡Qué admirable labor filantrópica 
y cultural la de esta Caja colabora-
dora del Instituto, tan modernamen-
te orientada! 
SANTA A N A 
F A B R I C A D E H A R I N A S 
U l t i m o s i s t e m a " D A V E R I O " 
H I J O D E 
FRANCISCO CLAVERO 
RECAREDO, 56 SEVILLA 
IPiiiiiP 
Ho aquí una vista parcial del suntuoso y artístico palacio del prócer se-
villano excelentistmo señor conde de las Torres de Sánchez Dalp, el 
primer iniciador de las reformas de Sevilla, autor dal proyecto de en-
sanche y urbanización, a cuya idea se debe la próxima construcción del 
puente de San Tolmo, reveladora del gran cariño que este ilustre seví-
ilano siente por la bella perla del Guadalíjuivir. 
E l excelentísimo señor conde de las Torres de Sánchez Dalp contempla 
con regocijo uno de los grandes olivos de su famosa finca Casa Luengá, 
cuya moderna cultivación le ha conquista do la primacía dé los agricul-
tores andaluces, siendo una prueba de esto el rotundo éxito cohsegui-
do en el Congreso de Oleicultura, celebrado en Sevilla en diciembre 
último. 
ALMACEN DE TEJIDOS 
J I M E N E Z , P A S C U A L Y C O M P A Ñ I A 
PUENTE Y P E L L O N . 21 SEVILLA C E D A C E R O S , 3 
Confección de gabanes, gabardinas, pellizas y capas. 
Novedades para señoras . Eopeciaüdad en pañerías. 
Completo surtido en camisería. Fabricación especial 
de pañuelos crespón y merino, fleco seda. Sastrería 
SEVILLA.—Exposición Iberoamericana: Palacio de Arte Antiguo 
El Pasaje de Oriente! 
El nombre de Pasaje es una de-
nominación popular que se da en 
¡Sevilla a lodo restorán o colmado, 
y en esta clase de establecimientos, 
el de Oriente es, sin duda alguna, 
el . mejor, el más elegante, el prefe-
rido por el público selecto, el más 
afamado y el que sirve con más ex-
quisitez y esmero. 
Ocupa toda una gran casa de la 
calle Albareda, muy cerca de la pla-
za de San Fernando y de la calle 
de las Sierpes, y su actual dueño, 
don José Viiaseca, no tiene otro 
afán que el de sostener la fama que 
adquirió el gran restorán en vida 
de su famoso primilivo dueño, don 
Paúl Ijousqucl, quien, sin reparar 
en gastos ni sacrificios, dotó a Se-
villa de un eslablccimienlo de esta 
índole, como los mejores de las 
grandes ciudades europeas. 
Hay servicio de café en un patio, 
que simula, en pequeño, el de loe 
Leones de la Alhambra, que llama 
la atención de todo el visitante y 
le atrae el ambiente sevillano que 
en él se advierte. 
El restorán es de ^ran fama por 
la cocina tan selecta y por el ser-
vicio esmeradísimo y muy comple-
to que impera. 
En el piso principal hay un gran 
salón de fiestas para banquetes de 
consideración y otro más pequeño 
para reuniones y comidas íntimas, 
con más pequeños departamentos fa-
miliares, todo con gran lujo. 
La pastelería está en la planta ba-
ja y corre pareja con los demás ser-
vicios de la casa. 
Los últimos triunfos de la misma 
fueron en el Congreso de Oleicultu-
ra, celebrado en el mes de diciem-
bre, en que todos los servicios de 
banquetes y lunchs fueron servidos 
• por el Pasaje de Oriente con gran 
esEiero, abundancia y exquisitez, 
llamando la atención de los congre-
sistas extranjeros. 
Cuanto se pueda desear y pedir 
en esta clase de establecimientos se 
encuentra en él Pasaje de Oriente, 
do Sevilla. Elegancia, confort, serie-
dad, amabilidad y, sobre todo, gé-
neros escrupulosamente escogidos. 
Muy grande es la fama y reputa-
ción de este establecimiento de pri-
mer orden, y muy conocido ya en 
toda España; pero esa fama y re-
putación es sobradamente mereci-
da. Por eso la concurrencia es cada 
vez más numerosa y selecta. 
M . C. 
M U Ñ E C O S 
PUTB0LI5TAJ RM10NALEJ Y OE F A N T A / I A 
I r r o m p i b k i - A r t i c u l a c i o n c x f l e x i b l e ; 
C o n s t r u c c i ó n m a c i z a U f e * » y p a t e n t a d a . 
Unico fabricante S E V I L L A 
EUGfN 10 LAMPARTfR Ó m t e flna. 9 
M A N U E L S A L A S 
FABRICA DE ACEITE DE 
ORUJO :-: J A B O N E R I A 
Importación de gasolina especial 
para automóviles y petróleos 
Despacho en el garage "LA PAÑOLETA" 
F A B R I C A E N C A M A S 
Oficinas: Rosario, 17, SEVILLA 
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PEDRO R O L D A N 
Almacenes de ropas confeccionadas 
para caballeros y niños 
SASTRERIA, CAMISERIA 
A b r i g o s , impermeables 
y gabardinas 
P l a z a d e ! P a n , 3 
L i n e r o s , 1 7 y 1 9 
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R e s t m n i r a s i i s i e " ü ü f f l i i r \ 
El sillo tísnüe melor se cerne en seuiüa \ 
M A R C O S B O R B O L L A \ 
í P l a z a d e l D u q u e d e l a V i c t o r i a , 1 1 
J e s ú s d e l G r a n P o d e r , 2 , y A p o n t e , 7 y 9 
S E V I L L A 
" A N I S B R I T A N A " 
EL MAS AGRADABLE DE TODOS 
F A B R I C A N T E : 
Don Antonio Salle Calderón II 
A L C A L A DE GUADAIRA 
( S E V I L L A ) 
Imprenta y Librería 
Sobrino de Izquierdo 
Entre los establecimientos mercan-
tiles de la bella ciudad del Guadal-
quivir descuella por su magnífica 
instalación la importantísima im» 
prenta y librería de Sobrino de Iz-
quierdo, de la calle de Franooe,. 
43 al 47. 
Por la espléndida presentación % 
inmenso surtido de las mejores obras 
que se publican, puede reputarse es-
ta librería-Como uno de los prime-
ros comercios de Sevilla, y desde 
luego el mejor entre sus simüaies. 
no sólo de la capital, sino de toda 
Andalucía. 
La casa Sobrino de Izquierdo po-
see la exclusiva para editar las obras 
del malogrado e ilustre escritor Mu-
ñoz y Pavón, habiendo puesto a la 
venta recientemente una selección 
de los mejores escritos del gran no-
velista, titularla Vividos y contados. 
al preció de ituatrc *—> «'emplar. 
SEVILLA.—Monumento a U 
Purísima Concepción 
H O T E L I N G L A T E R R A . - S E V I L L 
E L MEJOR BAJO TODOS CONCEPTOS 
F A V O R E C I D O P O R S U S M A J E S T A D E S L O S R E T E S 
D E ESPAÑA Y D E B E L G I C A 
